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INTRODUCTION
1. Gustav Landauer: notes on his life (1870-1919).
Gustav Landauer was born in Karlsruhe in 1870, the third son of 
Hermann (1837-1900) and Rosa Neuburger (1845-1927). He showed 
an outstanding aptitude for study at a very early age and obtained his 
secondary school certificate from the prestigious Großherzogliche Gymna-
sium in 1888. He then began his university career in Heidelberg, Berlin 
and Strasbourg, but he soon put an end to it, caught up with a genuine 
ethical enthusiasm for civil commitment.
In 1891 he chose the capital of the Reich as his home, where he was 
immersed in the political debate that blossomed again with the suspen-
sion of the Anti-Socialist Laws that Bismarck had enforced in 1878. He 
became involved with the «young» Social Democrats lined up as op-
position within the SPD in the name of a partly simplistic yet clear line: 
refusal of any collaboration with the State, criticism of parliamentarism 
and hostility towards the party’s bureaucracy. Expelled during the Erfurt 
congress (1891), the group of the «Jungen» contributed to the founda-
tion of the Verein des Unabhängigen Sozialisten (Association of Indepen-
dent Socialists), to which anarchic fringes subscribed that were active 
in Berlin in particular. They created a propagandistic body, «Der Sozial-
ist», of which Landauer – one of the few German revolutionaries of his 
generation who became anarchic without ever having been an active 
member of social democracy – was first of all a regular collaborator and 
later a real leader, even in the five-year period after the dissolution of the 
Verein (1894). In those years of highly charged discussions and frenetic 
activity, which didn’t escape the attention of the political police, causing 
him repeated arrests and periods of detention, he took part in the Second 
International conferences in Zurich (1893) and London (1896), where 
the break between anarchism and political socialism occurred once and 
for all.
He soon obtained a certain notoriety on a European level. In October 
1898, on the pages of the French periodical «La Revue Blanche», enliv-
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ened by an avant-garde libertarian spirit that united prominent cultural 
figures at the time, including Toulouse-Lautrec, Claude Debussy, Paul 
Verlaine and André Gide, there was in fact an article that presented twelve 
portraits of some of the most active revolutionaries of the time in rapid 
succession, amongst which Pëtr Kropotkin, Errico Malatesta, Bernard 
Lazare and Élisée Reclus. The pen of the trade unionist Achille Steens, 
swept along by an imaginative enthusiasm, also sketched the figure of 
Landauer, the «Teutonic knight of anarchy», in no uncertain terms. 
He has contributed enthusiasm in the tenacious fight of ideas, in which Lieb-
knecht was now groping around, limiting himself to just giving advice. He 
had the courage to rebel against the subservience of the workers’ parties of 
Germany, mainly Marxist and led by the old-style manager, regimented and 
dominating at will [...]. Resembling Christ, brightened up by the brilliance of 
his clear blue eyes. His black beard, shaven into a horseshoe; his hair dishev-
elled and fluctuating like a wave following the movements of his head. He is 
tall, diaphanous, muscular and exuberant; he nurtures the enthusiasm for his 
ideas and the cult of human pain and will be a martyr, if the holocaust becomes 
necessary for him, of a cause to which he has already offered up his life1.
After about a decade of real commitment, the crisis of the revolu-
tionary movement in Germany, which coincided with the polemics 
about ‘revisionism’, nevertheless led Laudauer to a period of retreat and 
study. He collaborated temporarily with Neue Gemeinschaft, an associa-
tion founded by the brothers Heinrich and Julius Hart from the point of 
view of spreading the ideals of communitarianism, cloaked however with 
a religious afflatus that he couldn’t share. He stayed in London for a few 
months, where he met Kropotkin, whose main works he would go on to 
translate and distribute in the German speaking world. He resumed pub-
lic activity in 1907, publishing his best-known and original work, Revolu-
tion. The following year, motivated by the results of certain lectures that 
had achieved great success – in 1911 they would be turned into a book 
entitled Call to socialism – he founded the Socialist Alliance and revived 
«Der Sozialist», making it into its official body. The organisation aimed to 
create free and self-managed communities to support the move towards 
an anarchic and socialist society, two ideal and political perspectives that 
weren’t remotely opposites for Landauer: «We anarchists – by and large I 
also include the individualists who call themselves mutualists – are social-
1 Achille Steens, Des Révolutionnaires, «La Revue Blanche», vol. XVII (October 1898), p. 
179. Cf. the study by Paul-Henri Bourrelier, La Revue Blanche. Une génération dans l’engagement. 
1890-1905, Paris, Fayard, 2007. In the text of this brief introduction the use of notes is reduced 
to a minimum; for the reconstruction of the political and intellectual path of Landauer please 
refer to G. Ragona, Gustav Landauer. Anarchico, ebreo, tedesco, Roma, Editori Riuniti University 
Press, 2010.
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ists since we cannot really imagine a future society [...] without mutual 
help, community, solidarity, brotherhood»2.
Tenacious and strict pacifist during World War II, which sanctioned 
the end of the Alliance and «Der Sozialist», he took part in the revolu-
tionary events that passed through Europe after the defeat of the central 
empires, becoming People’s Commissar for Enlightenment and Public 
Instruction during the first stage of the Soviet Republic of Bavaria pro-
claimed on 7th April 1919, on his forty-ninth birthday. The revolution 
was quickly defeated. The Freikorps took Munich on 1st May of that year, 
injuring and killing hundreds of men and women. Landauer was arrested 
and transferred to Stadelheim prison the following day, meeting with 
the ‘martyrdom’ that had been prophesied twenty years earlier on the 
pages of «La Revue Blanche». The platoon of soldiers that escorted him 
became the protagonist of the barbaric assassination of one of the lucid 
minds of the revolution. 
His ideas remained, condensed in a vast harvest of articles and essays 
that appeared in newspapers and publications, as well as in three more 
extensive works, which summarised some of the crucial aspects of his 
political meditation. 
2. The ideal conception.
In May 1895 an anonymous brochure entitled One way for the libera-
tion of workers was distributed in Berlin, which Landauer soon claimed as 
his own3. The work was a decisive turning point in the formation process 
of his ideas. It in fact put forward a propositional view of anarchism at 
a time when the ‘propaganda by deed’ was still vital, a strategy that had 
gripped some waves of the international anarchic movement in the last 
few decades of the nineteenth century, inclined to justify political homi-
cides, assassination attempts on heads of state and government and police 
officials, or more generally prepared to exercise a real bomb policy to fuel 
terror in the meeting places of the upper classes. The text was a finishing 
line of the first stage of his reflection, but also provided the theoretical 
framework of the consumer cooperative Befreiung (meaning ‘liberation’), 
established in Berlin on 1st October 1895.
The short volume expressed in no uncertain terms the anti-parlia-
mentary choice of the young Landauer, whilst recognising a primacy to 
economic action as a way to liberate labour through the creation of as-
2 G. Landauer, Anarchismus-Sozialismus, «Der sozialistische Akademiker», II (December 
1896), 12, pp. 751-754, the quotation is on p. 754.
3 [G. Landauer], Ein Weg zur Befreiung der Arbeiterklasse, Berlin, Verlag von Adolf Marreck, 
1895, pp. 30; he claimed to be the author of the brochure in Arbeiter aller Länder, vereinigt euch!, 
«Der Sozialist», V (28th September 1895), 7, p. 39.
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sociations of autonomous producers from capitalism within the confines 
of existing society. It was a view that, on one hand, was based on the 
lesson of Pierre-Joseph Proudhon – the French thinker had strenuously 
defended the hypothesis of creating ‘popular banks’ handing out ‘free 
credit’. However, on the other hand, it seemed to anticipate the future 
developments of the revolutionary syndicalism, which would only make 
itself known in Germany several years later. 
Landauer’s plan was outlined as follows: workers would gradually have 
to win social power through establishing cultural, consumer and produc-
tive communities and organisations, not already set up for the conquest of 
political power, a deed that at most would have replaced the rule of a po-
litical class with that of the «so-called revolutionaries who, in an amateur-
ish way, with dictatorial decrees, attempted to make the socialist society 
come out of nothing»4. First of all, it would have been necessary to create 
consumer cooperatives, which would then spark off production coopera-
tives. These institutions would have enabled workers to free themselves 
from exploitation, giving concrete proof of the possibility of regulating 
the production and distribution of goods in line with the principles of 
mutual support, solidarity and equality. Landauer didn’t intend to foment 
the illusion that this strategy alone was able to overthrow the system, 
creating a perfect society as if by magic. However, he did believe that a 
serious proposal of ‘transition’ couldn’t limit itself to magically conjuring 
up the dawn of a new day, capable of brightening up the debris left by a 
sudden and violent act of revolution. Instead, the future had to be pre-
pared in the present conditions, creating ‘internal colonies’ in every state. 
The image of society that originates from it wasn’t fixed beyond time and 
space since it dealt with organising communities structured on the social 
division of labour and tasks, respecting the different skills of the individual 
and the collective needs, whilst resolutely excluding the reintroduction 
of any kind of exploitation. Landauer therefore rejected the apologia of 
the destructive mass revolt praised in the past by Bakunin and the deter-
ministic and scientist nature of democratic socialism, disagreeing with 
an ethical idea of the revolution, which didn’t expect anything from the 
‘development’, but attracted the active involvement of men in the issue. 
The perspective was further explored in time and was clearly outlined 
at last in the essay on the Revolution5, published at the height of a political 
phase in which the majority of the socialist forces or those with socialist 
tendencies of Europe had renounced the same idea that the revolution 
was not only possible, but even desirable. Between the nineteenth and 
twentieth century, the German Social Democratic Party had put the plan 
4 [Landauer], Ein Weg zur Befreiung der Arbeiterklasse, p. 8.
5 G. Landauer, Die Revolution, Frankfurt a.M., Rütten & Loening, 1907.
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of the radical subversion of the dominant social organisations on the 
back burner: the dividing debate on revisionism of the Marxism doc-
trine, with criticism of the theory of the tendency of the rate of profit 
to fall (capitalism for Eduard Bernstein and followers wasn’t destined at 
all to collapse) and the hypothesis of the growing impoverishment of 
workers (who, on the contrary, had seen their material living conditions 
improve over the decades), had opened the way to integration policies 
of the worker movement in a system that, if democratized, would have 
evolved into socialism. It’s no coincidence that the Social Democrats, who 
played a hegemonic role also in the heart of the Second International, at 
that time read and made people read – thereby forcing an interpretation 
– the famous political testament of Friedrich Engels, the 1895 Introduc-
tion to Karl Marx’s The Civil War in France. In the work the authoritative 
‘co-founder’ of historic materialism judged that access to power by the 
proletariat would be allowed to happen peacefully and respectful of for-
mal democracy due to the mediation of a powerful mass party. It dealt 
with opinions that poorly concealed an immense faith in history and 
progress, where you could make out a direction, the fatal exhaustion of 
the driving force of capitalism and the necessary socialization of produc-
tion methods, at least in the better developed national structures. 
In German social democracy and international socialism the positions 
were certainly more structured, but the writings of Rosa Luxemburg, 
especially her 1906 work, The Mass Strike, the Political Party and the Trade 
Unions, concentrated on the Russian revolution of the previous year, 
which for a moment had given the impression of being able to reopen 
that long cycle of socialist transformation of the world remaining in the 
blood of the Paris Commune of 1871, and Landauer’s utterances repre-
sented the theoretical expression of the minorities.
In fact, Revolution used and developed a lexicon common to the op-
positions of the left of the time; the revolution wasn’t a deed, but a proc-
ess that contained a spiritual dimension directed at a vast intellectual and 
moral reform. It showed off men as active subjects of the issue, not mere 
tools in the hands of providence, when this was also presented in the 
guise of the divine spirit, as it was called from time to time, Reason, Lib-
erty, Progress. However, above all, Landauer’s essay was a source of scandal 
for the original take on modernity that it proposed. Contrary to what 
the revolutionaries had always believed, the revolution wasn’t a fact but 
an age, a long transition that began at the end of the Middle Ages and the 
Protestant Reformation, but which had not yet been fulfilled. From this 
viewpoint, the single revolutionary event, always recurring in modernity, 
was reduced to a «miracle of heroism», in which the possibilities of the 
future suddenly manifested themselves until that latent moment.
The «spirit of regeneration», to which the author referred, or rather 
the community of ideals, reasons for living and high objectives, would 
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nevertheless have only appeared when we had begun, even on a small 
scale, to build not so much happy oases hidden away from the gazes of 
power and the market in hostile realities, but pieces of a big, ideal collage: 
socialism. Landauer expressed an ethic of emancipation in this way; the 
rational foreshadowing of the future city, shown in terms of longing and 
possibility, had to enable the means of collective actions to be coherently 
derived. The spirit would therefore have materialized in community in-
stitutions, capable of producing useful values needed for the life of the 
individual in a cooperative and harmonious form. Accompanied by the 
intuitions of his friend and brother-in-arms Martin Buber, who he met 
in Berlin at the beginning of the century, Landauer didn’t imagine these 
communities as pre-socials; on the contrary, they were original forms of 
cohabitation in contrast to the bourgeois and capitalistic society, in which 
the majority was reduced to the cog of a total mechanism of exploitation 
and oppression by organised minorities. Since his youth, he had looked at 
the community essence of the individual, never at an autonomous power 
fighting with equal and contrary powers. He had never viewed the com-
munity as a sort of ‘super individual’, but as a social relationship based 
on equality, solidarity and life together, in a concrete context capable of 
enhancing the specific details of each.
Finally, in 1911, Landauer published Call to socialism6, a work that in 
many ways betrayed his primogenial nature: a passionate lecture delivered 
by an orator of undisputed talent, yet unordered and fragmentary. A rea-
soning based on the main causes of servitude in capitalist society never-
theless emerged in the volume, including, firstly, the private property of 
the land, which snatched from many the possibility of accessing one of 
the essential conditions for production, forcing them to depend economi-
cally on the owners. Landauer, however, did not stop at this observation, 
which took in the Romantic or Neo-Romantic waves of nineteenth-
century socialism, but also examined the mechanism of the circulation 
of goods. In an economy distinguished by capitalistic exchange, access to 
goods – for direct consumption and production – was limited to having 
money, a special commodity since it could increase in value over time, 
meaning that the wealthy enjoyed the privilege of limiting and control-
ling its circulation, always reproducing the same system. A third element 
at the basis of modern servitude was the surplus value, interpreted as the 
gap between the price and the effective value of the commodities. It is 
rather far away from the Marxist idea, according to which it was realised 
in the production process of commodities due to the conditions caused 
by class relations, and certainly not in the circulation process. 
With a typical anarchic take, Landauer interpreted the society of capi-
tal as a whole, which permeated the social and political living conditions. 
6 G. Landauer, Aufruf zum Sozialismus, Berlin, Verlag des Sozialistischen Bundes, 1911.
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The State played an essential role in guaranteeing the conditions of ex-
ploitation, establishing the rules of exchange and access to the property 
of the land and work tools. But what did the thinker mean by the term 
‘capital’? In his opinion, it was a ‘common spirit’ (Gemeingeist), or rather 
an accumulation of knowledge and know-how aimed at satisfying just as 
many of the primary needs as the spiritual ones, handed down over time 
and the heritage of the community. Therefore, in short, he didn’t reject 
the usefulness of capital as it was a relationship between men, «the spirit 
that unites in its economic reality». In this way, socialism would have pre-
served it, founding a system in which each man would have worked for 
himself, but without exploiting the work of others, fully reaping the fruits 
of his work and freely enjoying the products coming from the division of 
labour, exchange and work done together. To gain power over the system 
in force, however, the workers would first of all have to escape the grip 
of economic and political power by starting to build a sort of ‘counter-
society’. This was an element that connected the Call not only to his work 
on the Revolution, but also to the old brochure on cooperativism. 
Landauer did not concern himself with nominating a specific social 
subject capable of taking on the transformation; all the individuals who 
had decided to ‘begin’ and the groups capable of meeting in the con-
sumer and production cooperatives would have founded the first cells 
of a ‘new population’, bearer of the community spirit and regeneration. It 
dealt with starting a complicated leakage from the existing society and 
recovery of a relationship with the land and nature, which – he sup-
posed – would have rebuilt the social bond in terms of the community 
and solidarity; a way that certainly couldn’t intersect with the Marxism 
that dominated at the time, which presented socialism as a product of the 
‘dialectically’ necessary development of capitalism.
On these foundations, this anomalous anarcho-socialist, who always 
occupied an heretical position also in the framework of contemporary 
anarchism, formulated an original interpretation of that «surrogate of the 
community spirit» now quenched, to which the name of the State was at-
tributed; not already a foreign object that coerced individuals and groups, 
but actually a social relationship corresponding to a developmental stage 
of modernity, in which men were not yet able to satisfy their needs in 
an independent way. The State, however, was immortalized, invading the 
fields of the community self-government whenever it claimed to occupy 
spaces that the communities were able to manage in the collective inter-
est. In this way, on the ridge that separated the lawful State from the ex-
cessive State (Buber’s expressions)7 the revolutionaries positioned them-
7 See M. Buber, Pfade in Utopia, Heidelberg, Lambert Schneider, 1950; 1st ed. in English: 
Paths in Utopia, New York, Macmillan, 1950. New German edition, ed. Abraham Schapira, Hei-
delberg, Lambert Schneider, 1985.
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selves who, resisting pressures to the contrary, attempted to always push 
beyond the borderline between effective and possible socialism, working 
in reality to make the State superfluous, not to destroy it. 
In the two years from 1918 to 1919, Landauer proposed this task to 
the movement of the councils of workers, soldiers and farmers, which 
attempted without success to give Europe a socialist set-up after the 
carnage of the war, using means in line with the desired end: the build-
ing of a world in which free individual development was a condition of 
the free development of everyone. This purpose coincided with the old 
aspirations delivered by Marx to the 1948 Manifesto, one of the few texts 
of ‘scientific socialism’, which Laudauer, in spite of the Anti-Marxism 
without intercession that had marked the Call to socialism, had always 
greatly admired because the revolutionary enthusiasm hadn’t been re-
motely held back and locked into rigid and fixed formulae. 
3. The intellectual and political legacy.
After his death, Landauer’s memory certainly wasn’t abandoned, but 
his theoretical contribution wasn’t adequately appreciated. The foun-
dations for a reflection on his legacy were laid by Buber’s work, who 
prepared an edition of some lectures on Shakespeare in the Twenties, 
containing literary articles and with a general theme in the anthology 
The Future Man and drafted the most significant speeches on socialism 
that appeared in Der Sozialist between 1909 and 1915, entitled Beginning. 
Lastly, in 1929 he published two massive volumes of Letters8. 
Work on the edition was virtually abandoned for several centuries. It 
was only at the end of the Sixties, in conjunction with the explosion of 
the youth protests in Europe, that new collections were prepared. Excep-
tions aside, they were never critical or scientific publications and articles 
and essays were often printed without any reference to the original edi-
tion and context in which they were written. At times they were mere 
reprints of the works edited by Buber in the Twenties9. In the mid Seven-
ties, Ulrich Linse’s collection was an exception, focusing on the period of 
8 Cf. G. Landauer, Shakespeare. Dargestellt in Vorträge, ed. Martin Buber, 2 voll., Frankfurt 
a.M., Rütten & Loening, 1920; Id., Der werdende Mensch. Aufsätze über Leben und Schrifttum, ed. 
M. Buber, Potsdam, Gustav Kiepenheuer Verlag, 1921 (new edition entitled Der werdende Mensch. 
Aufsätze über Literatur, with an essay by Arnold Zweig, Leipzig/Weimar, Gustav Kiepenheuer 
Verlag, 1980); Id., Beginnen. Aufsätze über Sozialismus, ed. M. Buber, Köln, Marcan-Block-Verlag, 
1924 (anastatic reprint Wetzlar, Büchse der Pandora, 1977); Gustav Landauer. Sein Lebensgang in 
Briefen, ed. M. Buber, 2 voll., Frankfurt a.M., Rütten & Loening, 1929.
9 Cf. G. Landauer, Zwang und Befreiung. Eine Auswahl aus seinem Werk, ed. Heinz-Joachim 
Heydorn, Köln, Verlag Jakob Hegner, 1968; Entstaatlichung. Für eine herrschaftslose Gesellschaft, ed. 
Hans-Jürgen Valeske, Telgte-Westbevern, Büchse der Pandora, 1976; Erkenntnis und Befreiung. 
Ausgewählte Reden und Aufsätze, ed. Ruth Link-Salinger (Hyman), Frankfurt a.M., Suhrkamp 
Verlag, 1976.
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the Bavarian Revolution; works and lectures from 1918-19 appeared for 
the first time, together with a selection of letters taken from the edition 
of correspondence from 1929 and documents referring to Landauer’s 
work as People’s Commissar10.
The studies were resumed a decade later with the edition of some 
youth writings drawn up by Ruth Link-Salinger. In spite of the fact that 
a solid historical interpretation is also missing in this case, the work was 
pioneering, casting light on a time overlooked thus far of Landauer’s 
career. Siegbert Wolf moved in the same footsteps, including some of 
the main articles of the Nineties in a 1989 volume dedicated to a Lan-
dauerian reflection on anarchism11. These contributions encouraged the 
resumption of the discussion; symposia dedicated to Landauer were in 
fact organised due to the new documentation. The first one, organised 
on 6th and 7th November 1992 by Archiv Bibliographia Judaica and 
the Institute of German Language and Literature of the Johann Wolf-
gang Goethe University of Frankfurt am Main, turned the spotlight on 
his childhood years and the cultural and intellectual influences of his 
career12. The second symposium took place in Düsseldorf on 7th April 
1995 at the local university named after Heinrich Heine on the 125th 
anniversary of his birth and was distinguished by the international nature 
of the works13. Last but not least, the Landauerian scholars met at the end 
of a mobile visual and documentary exhibition, organised by the national 
theatre of the city of Düsseldorf and which was on show from 27th Au-
gust to 20th October 1995. The exhibition was also open the following 
year at the Amsterdam Institute, the Van Leer Jerusalem Institute in the 
summer and the Munich City Museum in the autumn14.
For a time the interest generated by the diverse yet converging initia-
tives seemed to give new vigour to the debate. In 1997, Rolf Kauffeldt 
and Michael Matzigkeit, in observance of solid standards of expertise, 
published a homogeneous group of works dedicated to cultural and lit-
10 Gustav Landauer und die Revolutionszeit 1918/19. Die politische Reden, Schriften, Erlasse und 
Briefe Landauers aus der November-Revolution 1918/19, ed. Ulrich Linse, Berlin, Karin Kramer, 
1974.
11 Signatur: g.l. – Gustav Landauer im “Sozialist”. Aufsätze über Kultur, Politik und Utopie (1892-
1899), ed. Ruth Link-Salinger, Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag, 1986; G. Landauer, Auch 
die Vergangenheit ist Zukunft. Essays zum Anarchismus, ed. S. Wolf, Frankfurt a. M., Luchterhand 
Literaturverlag, 1989.
12 Gustav Landauer (1870-1919). Eine Bestandsaufnahme zur Rezeption seines Werkes, ed. Leon-
hard Fiedler et al., Frankfurt a.M., Campus Judaica, 1995.
13 Gustav Landauer im Gespräch. Symposium zum 125. Geburtstag, ed. Hanna Delf and Gert 
Mattenklott, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1997.
14 “Die beste Sensation ist das Ewige”. Gustav Landauer: Leben, Werk und Wirkung, ed. Michael 
Matzigkeit, Düsseldorf, Theatermuseum, 1995.
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erary criticism15. In the same year, the first Complete Works volume ap-
peared, focused on the writings and lectures on literature, philosophy 
and Judaism. The project wasn’t finished and the volumes announced 
for 2000 are still in a draft form16. Very recently, Wolf again edited two 
volumes of Selected Writings grouped together by theme; the first was en-
titled Internationalism and the second Anarchism17.
Overall satisfactory interpretations of Landauer’s thoughts have not 
accompanied these publications thus far. The first study in which the 
intention to present an analysis of his reflection emerged was in 196718. 
Almost forty years after Landauer’s death, Wolf Kalz denounced the lack 
of an intellectual biography of reference, so as to permit the contex-
tualisation of his theoretical contribution, albeit without being able to 
fill the gap. He in fact decided to approach the anarchist’s thought by 
isolating the fundamental concepts from the environmental framework 
of their elaboration. In this way, the thinker’s intellectual debts towards 
the ideas of Proudhon, Bakunin, La Boétie, Kropotkin and Tolstoy were 
highlighted, but without relating this response to the contemporary po-
litical debate. 
Some attempts to systematically follow Landauer’s career were carried 
out in the USA. In 1971, Charles B. Maurer at last published a biogra-
phy with the aim of underlining the mystical aspects of the reflection 
whilst, however, sidestepping the more strictly political elements19. Two 
years later, Eugene Lunn’s more in-depth research made an appearance20. 
Working directly on the sources, the author turned the spotlight on the 
relationships with the intellectual world – in reality with individual emi-
nent (or not) figures – and decisively put forward an interpretative stand-
point that emphasised the romantic nature of Landauerian socialism, 
influenced by George Mosse’s investigations into The Crisis of German 
Ideology21. Nevertheless, from the claim that the Landauerian anarcho-
socialism was also influenced and pervaded from romantic elements, even 
15 G. Landauer, Zeit und Geist. Kulturkritische Schriften, 1890-1919, ed. Rolf Kauffeldt and 
M. Matzigkeit, München, Boer, 1997.
16 G. Landauer, Werkausgabe, Vol. III, Dichter, Ketzer, Außenseiter. Essays und Reden zu Literatur, 
Philosophie, Judentum, ed. Hanna Delf, Berlin, Akademie Verlag, 1997.
17 Cf. G. Landauer, Internationalismus. Ausgewählte Schriften. Band 1, ed. S. Wolf, Hessen, Verlag 
Edition AV, pp. 334; Anarchismus. Ausgewählte Schriften. Band 2, ed. S. Wolf, Hessen, Verlag Edition 
AV, pp. 399.
18 Wolf Kalz, Gustav Landauer. Kultursozialist und Anarchist, Meisenheim am Glan, Verlag 
Anton Hain, 1967.
19 Charles B. Maurer, Call to Revolution. The Mystical Anarchism of Gustav Landauer, Detroit, 
Wayne University Press, 1971. 
20 Eugene Lunn, Prophet of Community. The Romantic Socialism of Gustav Landauer, Berkeley-
Los Angeles-London, University of California Press, 1973.
21 George L. Mosse, The Crisis of Germany Ideology: Intellectual Origins of the Third Reich, New 
York, Grosset & Dunlap, 1964.
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adopting mystical tones, it doesn’t seem possible to derive that it consti-
tuted the distinguishing line of his work. 
Contrary to the USA, in Europe studies have often turned out to be 
partial, limited to the examination of his most famous work, Revolution 
(also translated into French and Italian, but not into English so far), or, 
as in the case of Michael Löwy, included in an original way in a broader 
analysis of Central European culture22. Only the German Wolf attempted 
to offer a reconstruction by keeping politics at the centre and identifying 
an ethic in the anarchist’s thought, aimed at the liberation of mankind 
from exploitation and oppression. He nevertheless restricted himself to 
publishing an Introduction to Landauer’s thought and not developing his 
intuitions any further23. 
This same scholar made the first systematic attempt to create a list 
of Landauer’s writings, essential to find your way around the anarchist’s 
works. This was taken into consideration in this bibliography, but was 
widely added to and amended24. 
Gianfranco Ragona
18th March 2010
22 Michael Löwy, Rédemption et utopie. Le judaïsme libertaire en Europe centrale. Une étude d’af-
finité élective, Paris, PUF, 1988.
23 Siegbert Wolf, Gustav Landauer zur Einführung, Hamburg, Junius, 1988.
24 Cf. S. Wolf, Gustav Landauer. Bibliographie, Grafenau-Döiffingen, Trotzdem Verlag, 1992, 
and the harsh review of Christoph Knüppel, Gustav Landauer. Bibliographie in «Internationa-
le wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», XXIX 
(1993), 3, pp. 76-78, whose directions gave me comfort for the attribution of some Landauerian 
works from 1889/90. I’m also pointing out a partial list of Landauerian titles in Ruth Link-
Salinger Hyman, Gustav Landauer: Philosopher of Utopia. With a scholarly bibliography “Oeuvres 
Gustav Landauer” edited by Arthur Hyman, Indianapolis, Hackett Publishing Company, 1978.

METHODOLOGICAL NOTE
Due to the very character of Landauer’s work, the ongoing nature of 
any attempt to create a complete bibliography is evident. He wrote for 
numerous publications, famous and less so; he regularly sent letters to 
editorials, short reviews or forms, news about the German and interna-
tional anarchic movement, often not signed with his name. Moreover, 
extracts, passages and bodies of letters of this vast corpus have been draft-
ed over time into a large number of very contained and high-impact 
collections, at times limited to the anarchic or anarchizing world, which 
we can presume couldn’t be found in full.
Landauer’s works are grouped by year. The comments, in a smaller 
corpus, specify whether they are reviews, articles, translations or notes 
that instead of being signed ‘Gustav Landauer’, ‘G. Landauer’, ‘Landauer’ 
or ‘gl.’ were signed ‘ab’, ‘xyz’, ‘y’, ‘G.L.’ or ‘l.’. For the attribution, reference 
was made to the declarations contained in the letter dated 22nd Febru-
ary 1918 addressed to Siegfried Landauer, in which the author noted 
his contributions to «Der Sozialist. Organ des Sozialistischen Bundes». 
The document is preserved in The Jewish National and University Library 
Jerusalem (Ms. Var. 432 No. 169) and was cited by Andreas Seiverth in the 
introduction of the anastatic reprint of the publication (Vaduz, Topos 
Verlag, 1980, p. XXXV). By extension, and following direct checks, it is 
presumed that the same acronyms were also used in the previous series 
of «Der Sozialist». In the letter, Landauer also declared that he had done 
all the translations as well as the report ‘Man schreibt uns’. The report 
‘Aus der Zeit’ was also compiled by the editor, unless stated otherwise. 
With regard to the translations that appeared in the fortnightly publica-
tion, it should be noted that Landauer rarely specified his sources. The 
editor’s comments indicate – in all the cases in which they could be 
traced – the title and main identification details of the translated work. 
On the other hand, since in many circumstances it was completely im-
possible to ascertain which edition he actually used, the original editions 
are always noted.
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As regards the articles and translations that appeared in several parts, 
the comments are not repeated every time, but only refer to the first 
part.
Lastly, unsigned articles are included that have been attributed to 
Landauer based on an analysis of content and style or due to logical de-
ductions. For example, an editorial in «Der Sozialist» on a topic that the 
thinker had tackled at public assemblies or had discussed in correspon-
dence at that time is undoubtedly attributed to him. However, every-
thing that appeared anonymously in «Der Sozialist» wasn’t arbitrarily 
assigned to him. Every ‘uncertain attribution’ is highlighted with an ap-
propriate note. The journalistic accounts on Landauer’s activities have 
not been included.
The town of publication of newspapers and journals not published 
in Berlin is specified. «Der Sozialist» is always stated without the sub-
heading so as to avoid making the bibliography pointlessly longer. It is 
presented as follows:
– Der Sozialist. Organ der unabhängigen Sozialisten (Berlin), from 15th 
November 1891;
– Der Sozialist. Organ aller Revolutionäre (Berlin), from 22nd July 1893;
– Der Sozialist. Organ für Anarchismus-Sozialismus (Berlin), from 17th 
August 1895;
– Der Sozialist. Anarchistische Monatsschrift (Berlin), from May to De-
cember 1899;
– Der Sozialist. Organ des Sozialistischen Bundes, from 15th January 1909 
at the end of 1915; the formal place of publication was Berne until 
15th June 1913, then Berlin. The progressive numbering of the year 
of publication starts from the beginning again, so it is therefore re-
garded as a ‘new series’.
In the comments reference is made to the collections of writings 
that appeared after Landauer’s death using the designated list of the 
‘Abbreviations’. Unpublished works or documents not noted in the 
Bibliography that appear in these anthologies are shown according to 
the year of first publication. Information concerning the few antholo-
gies printed in non-Latin languages is given according to the year of 
publication. 
All titles are in italics and all interventions by the editor are within the 
brackets. The names of periodicals are placed in quotation marks. The 
names of Tolstoj and La Boétie have been standardised, correcting the 
forms Tolstoi, Tolstoï, Tolstoy, La Boëtie etc. Lastly, it should be pointed 
out that the Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des Kongresses 
der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte vom 25. Februar bis 8. März 1919 
(München, n.p., 1919) is always cited according to the anastatic edition 
edited by Gisela Kissel and Hiltrud Witt (Glashütten im Taunus, Verlag 
Detlev Auvermann, 1974). 
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I would like to express my gratitude to the Department of Political 
Science at the University of Turin and to the ‘Luigi Firpo’ Foundation 
- Centre for the study of Political Thought for support for this publica-
tion. Heartfelt thanks to Laura Fachin, Samantha Novello and Giuliana 
Zeppegno for their precious help and to Gian Mario Bravo for his con-
stant advice and valuable encouragement.
g. r.
(Translation by Helen C. Farrell)

LIST OF ABBREVIATIONS
AAGL  International Institute of Social History (Amsterdam), 
Gustav Landauer Papers
Anarchismus  Anarchismus. Ausgewählte Schriften. Band 2, edited by 
Siegbert Wolf, Hessen, Verlag Edition AV, 2009.
Beginnen  G. Landauer, Beginnen. Aufsätze über Sozialismus, edited 
by Martin Buber, Köln, Marcan Block-Verlag, 1924.
Bibliographie S. Wolf, Gustav Landauer. Bibliographie, Grafenau-
Döiffingen, Trotzdem Verlag, 1992.
Botschaft  G. Landauer, Die Botschaft der Titanic. Ausgewählte Essays, 
edited by Walter Fähnders and Hansgeorg Schmidt-
Bergmann, Berlin, Kontext-Verlag, 1994.
Briefe  Gustav Landauer. Sein Lebensgang in Briefen, edited by 
Martin Buber, 2 voll., Frankfurt a.M., Rütten & Loening, 
1929.
Briefwechsel Gustav Landauer, Fritz Mauthner, Briefwechsel, 1890-
1919, edited by Hanna Delf, München, Beck, 1994.
Der werdende Mensch  Der werdende Mensch. Aufsätze über Leben und Schrifttum, 
edited by M. Buber, Potsdam, Gustav Kiepenheuer 
Verlag, 1921.
Erkenntnis G. Landauer, Erkenntnis und Befreiung. Ausgewählte Reden 
und Aufsätze, edited by Ruth Link-Salinger (Hyman), 
Frankfurt a. M., Suhrkamp Verlag, 1976. 
Entstaatlichung  G. Landauer, Entstaatlichung. Für eine herrschaftslose 
Gesellschaft, edited by Hans-Jürgen Valeske, Telgte-
Westbevern/Wetzlar, Büchse der Pandora, 1976.
Internationalismus  G. Landauer, Internationalismus. Ausgewählte Schriften. Band 
1, edited by S. Wolf, Hessen, Verlag Edition AV, 2008.
MSPD Mehrheits-Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
(Majority Social Democratic Party of Germany).
n.p. No publisher
xxiv ABBREVIATIONS
n.s. New series
Rechenschaft  G. Landauer, Rechenschaft, Berlin, Cassirer, 1919.
Revolutionszeit  Gustav Landauer und die Revolutionszeit 1918/19. Die 
politischen Reden, Schriften, Erlasse und Briefe Landauers aus 
der November-Revolution 1918/1919, edited by Ulrich 
Linse, Berlin, Karin Kramer Verlag, 1974.
Signatur Signatur: g. l. – Gustav Landauer im “Sozialist”. Aufsätze 
über Kultur, Politik und Utopie (1892-1899), edited by R. 
Link-Salinger, Frankfurt a. M., Suhrkamp Verlag, 1986.
s.d. Sine datum, no date of publication.
s.l. Sine loco, no place of publication.
s.n. Sine numero, no number.
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Social 
Democratic Party of Germany).
USPD Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
(Indipendent Social Democratic Party of Germany).
Vergangenheit  G. Landauer, Auch die Vergangenheit ist Zukunft. Essays 
zum Anarchismus, edited by S. Wolf, Frankfurt a. M., 
Luchterhand Literaturverlag, 1989.
Werkausgabe  G. Landauer, Werkausgabe, Vol. III, Dichter, Ketzer, 
Außenseiter. Essays und Reden zu Literatur, Philosophie, 
Judentum, edited by H. Delf, Berlin, Akademie Verlag, 
1997.
Zeit und Geist  G. Landauer, Zeit und Geist. Kulturkritische Schriften, 
1890-1919, edited by Rolf Kauffeldt and Michael 
Matzigkeit, München, Boer, 1997.
Zwang  G. Landauer, Zwang und Befreiung. Eine Auswahl aus 
seinem Werk, edited by Heinz-Joachim Heydorn, Köln, 
Verlag Jacob Hegner, 1968.
A BiBliogrAphy of gustAv lAndAuer (1889-2009)

BIBLIOGRAPHY
1889-2009
1889
Kleine Kritik. Briefwechsel zwischen Rauch und Rietschel1. , «Deutsch-
land. Wochenschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales 
Leben», I (1889/1890), No. 13, 28th December, p. 232. 
Signed «l.». Review of Briefwechsel zwischen Rauch und Rietschel, edited by Karl Eggers, 
vol. 1, Berlin, Fontane, 1890.
Kleine Kritik. Siegfried2. , «Deutschland. Wochenschrift für Kunst, Li-
teratur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), No. 13, 
28th December, p. 232. 
Signed «l.». Review of Eduard Sommer, Siegfried, Danzig, Kafemann, 1890.
Kleine Kritik. Aspasia3. , «Deutschland. Wochenschrift für Kunst, Li-
teratur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), No. 13, 
28th December, p. 232. 
Signed «l.». Review of Adalbert Brunn, Aspasia. Lustspiel in fünf Aufzügen, Dresden, Verlag 
von Rudolf Petzold, 1889.
1890
Über epische und dramatische Dichtung4. , «Deutschland. Wochen-
schrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I 
(1889/1890), No. 14, 4th January, pp. 246-248. 
First part. Cf. no. 5.
Über epische und dramatische Dichtung5. , «Deutschland. Wochen-
schrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I 
(1889/1890), No. 15, 11th January, pp. 264-266. 
Second part. Cf. no. 4.
Kleine Kritik. Vaterlandsgesänge6. , «Deutschland. Wochenschrift für 
Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), 
No. 15, 11th January, pp. 267-268. 
Signed «l.». Review of Heinrich Vierordt, Vaterlandsgesänge, Heidelberg, Carl Winters 
Universitäts-Buchhandlung, 1890.
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Kleine Kritik. Seltsames und Ernsthaftes7. , «Deutschland. Wochen-
schrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I 
(1889/1890), No. 15, 11th January, p. 268. 
Signed «l.». Review of Erich Gustavsen, Seltsames und Ernsthaftes. Novellen, Leipzig, Verlag 
von Wilhelm Friedrich [s.d.].
Kleine Kritik. Realismus/Aus den Hexenküchen der Literatur/Die 8. 
Schauspielerin, «Deutschland. Wochenschrift für Kunst, Literatur, 
Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), No. 16, 18th 
January, p. 284. 
Signed «l.». Review of: Hermann Thom: Realismus?! Zeitgemäße Betrachtung, Leipzig, Ver-
lag von Armin Boumann, 1889; Aus den Hexenküchen der Literatur. Indiskretionen, Leipzig, 
Verlag von Armin Boumann, 1889; Die Schauspielerin. Künstlernovelle, Weimar, Jüngst, s.d.
Kleine Kritik. Rumänische Volkslieder und Balladen9. , «Deutschland. 
Wochenschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Le-
ben», I (1889/1890), No. 16, 18th January, p. 284.
Signed «l.». Review of Rumänische Volkslieder und Balladen, edited by A. Franken, Danzig, 
Kafemann, 1889.
Kleine Kritik. Henrik Ibsen10. , «Deutschland. Wochenschrift für Kunst, 
Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), No. 17, 
25th January, p. 299. 
Signed «l.». Review of Henrik Jäger, Henrik Ibsen 1828-1888. Ein litterarisches Lebensbild, 
Dresden-Leipzig, Heinrich Minden, 1890.
Kleine Kritik. Es war einmal11. , «Deutschland. Wochenschrift für Kunst, 
Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), No. 17, 
25th January, p. 299. 
Signed «l.». Review of Ludwig Ganghofer, Es war einmal... Moderne Märchen, Stuttgart, 
Verlag von Adolf Bonz & Cie., 1890.
Kleine Kritik. Gesänge und Balladen/Abnoba12. , «Deutschland. Wo-
chenschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», 
I (1889/1890), No. 17, 25th January, pp. 299-300. 
Signed «l.». Review of: Johann Friedrich Lahmann, Gesänge und Balladen, Bremen, Verlag 
von M. Heinsius Nachfolger, 1890; H. Robert [Robert Haaß], Abnoba. Lieder und Bilder 
vom Schwarzwald, Stuttgart, Verlag von Adolf Bonz & Cie., 1890.
Kleine Kritik. Abhandlungen über Goethe, Schiller, Bürger13. , «Deutsch-
land. Wochenschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales 
Leben», I (1889/1890), No. 17, 25th January, p. 300. 
Signed «l.». Review of Heinrich Pröhle, Abhandlungen über Goethe, Schiller, Bürger und 
einige ihrer Freunde. Mit Knesebecks Briefen an Gleim als Seitenstück zu Goethes Campagne in 
Frankreich, Potsdam, August Stein, 1889.
Kleine Kritik. Nachtigals Grab14. , «Deutschland. Wochenschrift für 
Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), 
No. 17, 25th January, p. 300. 
Signed «l.». Review of Nachtigals Grab. Ein Negerroman in zwei Bänden von dem Afrikarei-
senden Dr. Bernhard Schwarz, Leipzig, Eduard Baldamus, 1890.
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Kleine Kritik.15.  Florentiner Novellen, «Deutschland. Wochenschrift für 
Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), 
No. 17, 25th January, p. 300. 
Signed «l.». Review of Isolde Kurz, Florentiner Novellen, Stuttgart, G.J. Göschensche Ver-
lagshandlung, 1890.
Kleine Kritik. Sühne16. , «Deutschland. Wochenschrift für Kunst, Li-
teratur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), No. 17, 
25th January, p. 300.
Signed «l.». Review of Wilhelm von Polenz, Sühne. Roman, 2 voll., Dresden-Leipzig, 
Heinrich Minden, 1890. 
Kleine Kritik. Frucht- und Blumenlese aus Goethes Schriften17. , «Deutsch-
land. Wochenschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales 
Leben», I (1889/1890), No. 19, 8th February, p. 332. 
Signed «l.». Review of Rudolf Lange, Frucht- und Blumenlese aus Goethes Schriften, Pots-
dam, August Stein, 1889.
Kleine Kritik. Fritz Reuter-Studien18. , «Deutschland. Wochenschrift für 
Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), 
No. 20, 15th February, p. 348. 
Signed «l.». Review of Carl Theodor Gaedertz, Fritz Reuter-Studien, Wismar, Historff-
sche Hofbuchhandlung, 1890.
Kleine Kritik. Am Waldesrand19. , «Deutschland. Wochenschrift für 
Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), 
No. 20, 15th February, p. 348. 
Signed «l.». Review of Anna Goetze, Am Waldesrand. Märchen und Träume, Wismar, 
Historff sche Hofbuchhandlung, 1890.
Kleine Kritik. Geld20. , «Deutschland. Wochenschrift für Kunst, Litera-
tur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), No. 20, 15th 
February, p. 348. 
Signed «l.». Review of Ernst Ahlgren [Victoria Maria Benedictsson], Geld. Ein Roman, 
Berlin, Schorer, [1889].
Kleine Kritik.21.  Ginevra, «Deutschland. Wochenschrift für Kunst, Li-
teratur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), No. 21, 
22nd February, p. 364. 
Signed «l.». Review of Adolf Volger, Ginevra. Ein erzählendes Gedicht, Altenburg, Oskar 
Bonde, [1888].
Kleine Kritik. Der Mäcen22. , «Deutschland. Wochenschrift für Kunst, 
Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), No. 21, 
22nd February, p. 364. 
Signed «l.». Review of Detlev Freiherr von Liliencron, Der Mäcen. Erzählungen, 2 voll., 
Leipzig, Verlag von Wilhelm Friedrich, [1889].
Kleine Kritik. Letzte Jugendlieder23. , «Deutschland. Wochenschrift für 
Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), 
No. 21, 22nd February, p. 364. 
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Signed «l.». Review of Ernst Rethwisch, Letzte Jugendlieder, zweite vermehrte Auflage, 
Norden, Fischer, 1889.
Kleine Kritik. Ein Seelenfreund24. , «Deutschland. Wochenschrift für 
Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), 
No. 21, 22nd February, p. 364. 
Signed «l.». Review of Adolf Glaser, Ein Seelenfreund. Roman, Leipzig, Verlag von Wil-
helm Friedrich, [1890].
Kleine Kritik. Goethe in Polen25. , «Deutschland. Wochenschrift für 
Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), 
No. 22, 1st March, p. 380. 
Signed «l.». Review of Gustav Karpeles, Goethe in Polen. Ein Beitrag zur allgemeinen Lite-
raturgeschichte, Berlin, Fontane, 1890.
Das neue soziale Drama (Familie Selicke)26. , «Deutschland. Wochen-
schrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I 
(1889/1890), No. 28, 12th April, pp. 476-479. 
Review of Arno Holz, Johannes Schlaf, Die Familie Selicke. Drama in drei Aufzügen, Berlin, 
Wilhelm Issleib, 1890. Now in Zeit und Geist, cf. no. 1270.
Kleine Kritik. Das psychologische Problem in der Hamlet-Tragödie27. , 
«Deutschland. Wochenschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft 
und soziales Leben», I (1889/1890), No. 33, 17th May, p. 560. 
Signed «l.». Review of Hermann Türck, Das psychologische Problem in der Hamlet-Tragödie, 
Leipzig-Reudnitz, Verlag von Max Hoffmann, 1890.
Kleine Kritik. Zeitgemäße Betrachtungen über schöne Kunst28. , «Deutsch-
land. Wochenschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales 
Leben», I (1889/1890), No. 34, 24th May, p. 576. 
Signed «l.». Review of Ronald Keßler, Zeitgemäße Betrachtungen über schöne Kunst, Berlin, 
Siemenroth und Worms, 1890.
Kleine Kritik. Ovid29. , «Deutschland. Wochenschrift für Kunst, Litera-
tur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), No. 35, 31st 
May, p. 592. 
Signed «l.». Review of Wilhelm Walloth, Ovid. Historischer Roman, Leipzig, Verlag von 
Wilhelm Friedrich, [1890].
Kleine Kritik. Diesterweg und die Lehrerbildung30. , «Deutschland. Wo-
chenschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», 
I (1889/1890), No. 37, 14th June, p. 624. 
Signed «l.». Review of Edwin Wilke, Diesterweg und die Lehrerbildung. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des deutschen Volksschullehrerstandes, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1890.
Kleine Kritik. Graphische Literatur-Tafel31. , «Deutschland. Wochen-
schrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I 
(1889/1890), No. 37, 14th June, p. 624. 
Signed «l.». Review of Cäsar Flaischlen, Graphische Literatur-Tafel. Die deutsche Literatur 
und der Einfluß fremder Literaturen auf ihren Verlauf vom Beginn einer schriftlichen Überlieferung 
an bis heute in graphischer Darstellung, Stuttgart, G.J. Göschensche Verlagshandlung, 1890.
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Kleine Kritik. Gemütliche Geschichten32. , «Deutschland. Wochen-
schrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I 
(1889/1890), No. 37, 14th June, p. 624. 
Signed «l.». Review of Joseph Viktor Widmann, Gemütliche Geschichten. Zwei Erzählungen 
aus einer Schweizerischen Kleinstadt, Berlin, Verlag von Gebrüder Paetel, 1890.
Unteroffiziere (Sous-Off)33. , «Deutschland. Wochenschrift für Kunst, 
Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), No. 
39, 28th June, p. 654. 
Signed «G.L.» Review of Lucien Descaves, Aus französischen Kasernen. Militärischer Ro-
man, Budapest, Gustav Grimm, 1890. 
Kleine Kritik. Studenten-Aufführung in Berlin34. , «Deutschland. Wo-
chenschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», 
I (1889/1890), No. 41, 12th July, p. 684. 
Signed «l.».
Kleine Kritik. Epilog eines Puritaners zum Berliner Schützenfest35. , 
«Deutschland. Wochenschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft 
und soziales Leben», I (1889/1890), No. 42, 19th July, p. 700. 
Signed «l.».
Kleine Kritik. Endymion36. , «Deutschland. Wochenschrift für Kunst, 
Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), No. 42, 
19th July, p. 700. 
Signed «l.». Review of Earl of Beaconsfield (Benjamin Disraeli), Endymion (1881), Auto-
risierte deutsche Ausgabe, zweite Auflage, Leipzig, Brockhaus, 1890.
Kleine Kritik. Fallobst37. , «Deutschland. Wochenschrift für Kunst, Li-
teratur, Wissenschaft und soziales Leben», I (1889/1890), No. 42, 
19th July, p. 700. 
Signed «l.». Review of Heinz Tovote, Fallobst. Wurmstichige Geschichten, Berlin, Zoberbier, 
1890.
Kleine Kritik. Böcklins erhabene Muse38. , «Deutschland. Wochen-
schrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und soziales Leben», I 
(1889/1890), No. 52, 27th September, p. 836. 
Signed «l.».
1891
Religiöse Jungenderziehung39. , «Die neue Rundschau. Freie Bühne für 
modernes Leben», II, No. 6, 11th February, pp. 134-138.
Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsliteratur40. , «Magazin für Literatur», 
LX, No. 51, 19th December, pp. 810-811. 
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Ein Knabenleben41. , «Magazin für Literatur», LX, No. 52, 26th De-
cember, pp. 821-825. 
Short story. 
1892
Die Zukunft der Kunst42. , «Die neue Zeit. Wochenschrift der deut-
schen Sozialdemokratie», X (1891/1892), vol. 1, No. 17, 13th 
Janu ary, pp. 532-535. 
Now in Naturalismus-Debatte 1891-1896, cf. no. 1253.
Gerhart Hauptmann43. , «Die neue Zeit. Wochenschrift der deutschen 
Sozialdemokratie», X (1891/1892), vol. 1, No. 20, 3rd February, 
pp. 612-621. 
Now in Zeit und Geist, cf. no. 1270.
Sprache und Schrift44. , «Magazin für Literatur», XI, No. 70, 5th March, 
pp. 155-156. 
First part. Cf. no. 46.
Eine Rede zur Zeit der Reichstagswahlen45. , «Der Sozialist», II, No. 11, 
13th March, [pp. 2-3]. 
Unsigned. Abstract of Der Todesprediger, chapter 2, cf. no. 94, attributed by Christoph 
Knüppel, Die Politisierung eines Literaten, in Gustav Landauer (1870-1919). Eine Bestands-
aufnahme zur Rezeption seines Werkes, edited by Leonhard Fiedler et al., Frankfurt a. M./
New York, Campus Judaica, 1995, p. 174.
Sprache und Schrift46. , «Magazin für Literatur», XI, No. 72, 19th March, 
pp. 189-191. 
Second part. Cf. no. 44.
Die moralische Sozialdemokratie47. , «Der Sozialist», II, No. 34, 20th Au-
gust, [pp. 3-4].
Unsigned. Attributed by Christoph Knüppel (op. cit.). Knüppel refers to Landauer’s letter 
to Clara Tannhauser dated 30th August 1892, now in AAGL, instalment 72.
Referat über Eugen Dühring “Kursus der National- und Sozialökono-48. 
mie”, «Der Sozialist», II, No. 35, 27th August, [pp. 2-3]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Anarchismus, cf. no. 1296.
Dühringianer und Marxist49. , «Der Sozialist», II, No. 43, 22nd October, 
[pp. 2-3]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Anarchismus, cf. no. 1296.
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Majestät Masse50. , «Der Sozialist», III, No. 9, 4th March, [p. 1]. 
Unsigned. Uncertain attribution. Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Wie nennen wir uns?51. , «Der Sozialist», III, No. 14, 1st April, [p. 1 of 
«Beilage zum Sozialist»]. 
Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Zur Frage: Wie nennen wir uns?52. , «Der Sozialist», III, No. 16, 15th 
April, [p. 4]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Anarchismus, cf. no. 1296.
Stimmungsmache und die Autorität der Gründe53. , «Der Sozialist», III, 
No. 22, 27th May, [p. 1]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Entgegnung54. , «Der Sozialist», III, No. 22, 27th May, [pp. 2-3].
Zum Züricher Kongress55. , «Der Sozialist», III, No. 22, 27th May, [pp. 1 
and 4 of «Beilage zum Sozialist»]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Anarchismus, cf. no. 1296.
Die schwarze Liste der deutschen Sozialdemokratie56. , «Der Sozialist», III, 
No. 23, 3rd June, [p. 2]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Anmerkung57. , «Der Sozialist», III, No. 23, 3rd June, [p. 2 of «Literari-
sche Beilage zum Sozialist»].
Die sozialdemokratische Wahlagitation58. , «Der Sozialist», III, No. 24, 
10th June, [pp. 1-2]. 
First part. Cf. no. 60. Now published integrally in Signatur, cf. no. 1254.
Belgien auf der Wacht59. , «Der Sozialist», III, No. 24, 10th June, [p. 2]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Internationalismus, cf. no. 1292.
Die sozialdemokratische Wahlagitation60. , «Der Sozialist», III, No. 25, 
17th June, [pp. 1-2]. 
Second part. Cf. no. 58.
Nach den Wahlen61. , «Der Sozialist», III, No. 26, 24th June, [pp. 1-2]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Manchesterfreiheit - Staatshilfe - Anarchie - Politische Unfreiheit - Politi-62. 
sche Mitarbeit - Negation des Staats, «Der Sozialist», III, No. 26, 24th 
June, [p. 2]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254; in Vergangenheit, cf. no. 1257, and in Anarchismus, cf. no. 
1296.
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Gewerkschaftskampf63. , «Der Sozialist», III, No. 26, 24th June, [pp. 3-4]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Land-Agitation64. , «Der Sozialist», III, No. 26, 24th June, [p. 1 of «Li-
terarische Beilage zum Sozialist»]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Anarchismus, cf. no. 1296.
Eine “Erklärung” nebst Anmerkungen65. , «Der Sozialist», III, No. 27, 1st 
July, [pp. 1-3]. 
Unsigned.
Zum Berner Krawall66. , «Der Sozialist», III, No. 27, 1st July, [p. 4]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Internationalismus, cf. no. 1292.
Bilder aus der Gesellschaft67. , «Der Sozialist», III, No. 28, 8th July, [p. 2]. 
Unsigned. Now in Signatur, cf. no. 1254 (but erroneously dated 1895), and in Anarchis-
mus, cf. no. 1296 (but erroneously dated 1st July 1893).
Begnadigt68. , «Der Sozialist», III, No. 28, 8th July, [p. 4].
“Nieder mit der Polizei” – in Frankreich!69. , «Der Sozialist», III, No. 28, 
8th July, [p. 1 of «Literarische Beilage zum Sozialist»].
Zur Beachtung70. , «Der Sozialist», III, No. 28, 8th July, [p. 1 of «Litera-
rische Beilage zum Sozialist»]. 
Unsigned.
Wirtschaftlicher Aufschwung71. , «Der Sozialist», III, No. 29, 15th July, [p. 1].
Die geschmähte Philosophie72. , «Der Sozialist», III, No. 29, 15th July, 
[pp. 2-3]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Erklärung73. , «Der Sozialist», III, No. 29, 15th July, [p. 1 of «Beilage 
zum Sozialist»].
Der Wahnsinn blüht auf74. , «Der Sozialist», III, No. 29, 15th July, [p. 2 
of «Beilage zum Sozialist»].
Unsigned.
Landagitation75. , «Der Sozialist», III, No. 29, 15th July, [p. 2 of «Beilage 
zum Sozialist»].
Unsigned.
Der Nachwuchs in der deutschen Sozialdemokratie76. , «Der Sozialist», III, 
No. 30, 22nd July, [p. 2].
Anmerkungen der Redaktion77. , «Der Sozialist», III, No. 30, 22nd July, 
[p. 4]. 
Signed «G.L.».
An den Züricher Kongress! I78. , «Der Sozialist», III, No. 31, 29th July, [p. 1]. 
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First part. Cf. no. 79. Now published integrally in Signatur, cf. no. 1254, and in Anarchis-
mus, cf. no. 1296.
An den Züricher Kongress! II79. , «Der Sozialist», III, No. 32, 5th August, 
[pp. 1-2]. 
Second part. Cf. no. 78.
Etwas über Moral80. , «Der Sozialist», III, No. 32, 5th August, [pp. 3-4]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254; in Vergangenheit, cf. no. 1257; in Botschaft, cf. no. 1263, and 
in Anarchismus, cf. no. 1296. 
Wie der alte Liebknecht aus dem Schlafe lallt81. , «Der Sozialist», III, No. 
33, 12th August, [p. 1 of «Beilage zum Sozialist»]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Kulis und Proletarier82. , «Der Sozialist», III, No. 35, 26th August, [p. 1]. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Der Züricher Kongress83. , «Der Sozialist», III, No. 35, 26th August, [pp. 
1-2].
Offener Brief an Herrn August Bebel84. , «Der Sozialist», III, No. 35, 26th 
August, [p. 4].
Anarchismus in Détail85. , «Der Sozialist», III, No. 36, 2nd September, 
[p. 1 of «Beilage zum Sozialist»]. 
Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Kinderraub86. , «Der Sozialist», III, No. 37, 9th September, [pp. 1-2].
Die direkte Gesetzgebung durch das Volk87. , «Der Sozialist», III, No. 37, 
9th September, [pp. 3-4].
Herrn Bebels Urteil über sich selbst88. , «Der Sozialist», III, No. 39, 23rd 
September, [pp. 3-4]. 
Signed «ab».
Morgen oder übermorgen?89. , «Der Sozialist», III, No. 40, 30th Septem-
ber, [p. 1]. 
Signed «ab». Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Ein peinlicher Zwischenfall90. , «Der Sozialist», III, No. 40, 30th Septem-
ber, [p. 1 of «Beilage zum Sozialist»]. 
Signed «ab».
Individuelle Taktik91. , «Der Sozialist», III, No. 41, 7th October, [p. 1]. 
Signed «ab». Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Kritische Bemerkungen zu Mackays Anarchisten92. , «Der Sozialist», III, 
No. 42, 14th October, [pp. 3-4]. 
Signed «ab».
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An den Züricher Kongress. Bericht über die deutsche Arbeiterbewegung93. , 
Berlin, Wilhelm Werner Verlag, 20 pp. 
German-French bilingual edition.
Der Todesprediger94. , Dresden-Leipzig, Heinrich Minden, 258 pp. 
Novel. Cf. no. 45, 364, 1136, 1242.
1895
Die Demagogen der Reformationszeit (I)95. , «Der Sozialist», V, No. 1, 5th 
January, pp. 2-3. 
Signed «ab». First part. Cf. no. 109. Now published integrally in Signatur, cf. no. 1254.
Der Anarchismus in Deutschland96. , «Die Zukunft», III (1894/1895), 
vol. 10, No. 14, 5th January, pp. 29-34. 
Republished under the title Der Anarchismus und die Gebildeten, cf. no. 227. Now in Er-
kenntnis, cf. no. 1230; in Vergangenheit, cf. no. 1257, and in Botschaft, cf. no. 1263. English 
translation, cf. no. 1281.
Fritz Mauthner’s “Kraft”97. , «Die Nation. Wochenschrift für Politik, 
Volkswirtschaft und Literatur», XII, No. 17, 26th January, pp. 244-
246. 
Review of F. Mauthner, Kraft, Dresden-Leipzig, Heinrich Minden, 1891.
Aus meinem Gefängnis-Tagebuch98. , «Der sozialistische Akademiker. 
Organ der Sozialistischen Studierenden und Studierten deutscher 
Zunge», I, No. 13, 1st July, pp. 237-240. 
First part. Cf. no. 99, 100, 115, 121.
Aus meinem Gefängnis-Tagebuch99. , «Der sozialistische Akademiker. 
Organ der Sozialistischen Studierenden und Studierten deutscher 
Zunge», I, No. 14, 15th July, pp. 258-261.
Second part. Cf. no. 98, 100, 115, 121.
Aus meinem Gefängnis-Tagebuch100. , «Der sozialistische Akademiker. 
Organ der Sozialistischen Studierenden und Studierten deutscher 
Zunge», I, No. 15, 1st August, pp. 277-280. 
Third part. Cf. no. 98, 99, 115, 121.
Die Wiedergeburt des “Sozialist”101. , «Der Sozialist», V, No. 1, 17th Au-
gust, pp. 1-2. 
Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Anarchismus, cf. no. 1296.
Die Kriegsfeier102. , «Der Sozialist», V, No. 1, 17th August, pp. 2-3. 
Signed «ab». Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Zeit und Geist, cf. no. 1270.
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Henry George und der sozialdemokratische Agrarprogrammentwurf103. , «Der 
Sozialist», V, No. 1, 17th August, pp. 3-4. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Aus einer Sitzung der sozialdemokratischen Agrarkommission104. , «Der So-
zialist», V, No. 1, 17th August, p. 4. 
Unsigned. Uncertain attribution.
Aus der Zeit. Der «Vorwärts»105. , «Der Sozialist», V, n. 1, 17th August, p. 5. 
Unsigned.
Zum Beginn106. , «Der Sozialist», V, No. 1, 17th August, p. 1 [«Literari-
sche Beilage zum Sozialist»].
Vorbemerkung107. , «Der Sozialist», V, No. 1, 17th August, pp. 1-2 [«Lite-
rarische Beilage zum Sozialist»].
Die unmoralische Weltordnung108. , «Der Sozialist», V, No. 2, 24th August, 
p. 7. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Die Demagogen der Reformationszeit (II)109. , «Der Sozialist», V, No. 2, 
24th August, pp. 7-10. 
Signed «ab». Second part. Cf. no. 95.
Der lebendige Katholizismus. Ein Beitrag zum Bauernprogramm110. , «Der 
Sozialist», V, No. 2, 24th August, pp. 11-12. 
Signed «ab».
Aufruf an alle Arbeiter und kaufmännischen Angestellten111. , «Der Sozia-
list», V, No. 2, 24th August, p. 12. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Die Internationale des Genusses112. , «Der Sozialist», V, No. 3, 31st August, 
p. 13. 
Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Austritt aus der Staatsgemeinschaft113. , «Der Sozialist», V, No. 3, 31st Au-
gust, pp. 13-15. 
Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Anarchismus, cf. no. 1296.
Friedrich Engels und die materialistische Geschichtsauffassung114. , «Der So-
zialist», V, No. 2, 31st August, p. 16. 
Now in Signatur, cf. no. 1254. An extract is published in Zeit und Geist, cf. no. 1270, and 
in Anarchismus, cf. no. 1296.
Aus meinem Gefängnis-Tagebuch115. , «Der sozialistische Akademiker. 
Organ der Sozialistischen Studierenden und Studierten deutscher 
Zunge», I, No. 17, 1st September, pp. 319-321. 
Fourth part. Cf. no. 98, 99, 100, 121.
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Anarchismus-Sozialismus116. , «Der Sozialist», V, No. 4, 7th September, 
pp. 19-20. 
Now in Signatur, cf. no. 1254; in Vergangenheit, cf. no. 1257, and in Anarchismus, cf. no. 
1296.
Agnes Wabnitz zum Gedächtnis117. , «Der Sozialist», V, No. 4, 7th Sep-
tember, pp. 20-21. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Aus der Zeit. M. v. Egidy118. , «Der Sozialist», V, No. 4, 7th September, 
p. 24.
Eines anarchisten Antwort auf die Rede des Kaisers119. , «Der Sozialist», V, 
No. 5, 14th September, pp. 25-26. 
Signed «ab». Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Anarchismus, cf. no. 1296.
Das europäische Gelächter120. , «Der Sozialist», V, No. 5, 14th September, 
p. 29.
Aus meinem Gefängnis-Tagebuch121. , «Der sozialistische Akademiker. 
Organ der Sozialistischen Studierenden und Studierten deutscher 
Zunge», I, No. 18, 15th September, pp. 341-344. 
Fifth part. Cf. no. 98, 99, 100, 115.
Unsere nächste Aufgabe122. , «Der Sozialist», V, No. 6, 21st September, pp. 
31-32. 
Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Anarchismus, cf. no. 1296.
Das Petroleum-Weltmonopol123. , «Der Sozialist», V, No. 6, 21st Septem-
ber, p. 34. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Arbeiter aller Länder, vereinigt Euch!124. , «Der Sozialist», V, No. 7, 28th 
September, pp. 39-40. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Herr Auer und die Sedanfeier125. , «Der Sozialist», V, No. 8, 5th October, 
pp. 43-44. 
Signed «ab». Now in Signatur, cf. no. 1254.
An die Genossen126. , «Der Sozialist», V, No. 9, 12th October, p. 49.
Jeder für sich?127. , «Der Sozialist», V, No. 9, 12th October, pp. 49-50. 
Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Anarchismus, cf. no. 1296.
Alles oder nichts!128. , «Der Sozialist», V, No. 9, 12th October, pp. 51-52. 
Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Aus der Zeit. Der Sozialdemokratische Bauernprogrammentwurf129. , «Der 
Sozialist», V, No. 9, 12th October, p. 53. 
Unsigned.
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Der Breslauer Parteitag130. , «Der Sozialist», V, No. 10, 19th October, p. 
55. 
Signed «ab».
Christentum und Anarchismus131. , «Der Sozialist», V, No. 10, 19th Octo-
ber, pp. 56-57. 
Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Anarchismus, cf. no. 1296.
Erinnerung ans Ausnahmegesetz132. , «Der Sozialist», V, No. 11, 26th Oc-
tober, p. 61.
Zur Entwicklungsgeschichte des Individuums (I)133. , «Der Sozialist», V, No. 
12, 2nd November, pp. 67-68. 
Signed «ab». First part. Cf. no. 137, 140, 144, 150. Now published integrally in Signatur, 
cf. no. 1254, and in Anarchismus, cf. no. 1296. 
Zum elften November134. , «Der Sozialist», V, No. 13, 9th November, pp. 
73-74. 
Signed «ab». Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Internationalismus, cf. no. 1292.
Ein Klassenkampf135. , «Der Sozialist», V, No. 13, 9th November, p. 74.
Zur angeregten Konferenz136. , «Der Sozialist», V, No. 13, 9th November, 
p. 78. 
Signed «ab».
Zur Entwicklungsgeschichte des Individuums (II)137. , «Der Sozialist», V, 
No. 14, 16th November, pp. 83-84. 
Unsigned. Second part. Cf. no. 133, 140, 144, 150.
Von Herrn von Wächter138. , «Der Sozialist», V, No. 15, 23rd November, 
pp. 89-90.
Das neue Stadium139. , «Der Sozialist», V, No. 16, 30th November, pp. 
91-92. 
Unsigned.
Zur Entwicklungsgeschichte des Individuums (III)140. , «Der Sozialist», V, 
No. 16, 30th November, p. 94. 
Unsigned. Third part. Cf. no. 133, 137, 144, 150.
Die Verfolgung der Sozialdemokratie141. , «Der Sozialist», V, No. 17, 7th 
December, p. 97. 
Unsigned.
Aufruf beim Jahreswechsel142. , «Der Sozialist», V, No. 20, 28th December, 
p. 103. 
Unsigned.
Ein Weg zur Befreiung der Arbeiterklasse143. , Berlin, Verlag von Adolf 
Marreck, 30 pp.
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1896
Zur Entwicklungsgeschichte des Individuums (IV)144. , «Der Sozialist», VI, 
No. 2, 11th January, pp. 9-10. 
Unsigned. Fourth part. Cf. no. 133, 137, 140, 150. 
Florian Geyer, ein Bühnenspiel145. , «Der Sozialist», VI, No. 2, 11th Janu-
ary, pp. 7-8 [«Literarische Beilage zum Sozialist»].
Zum 18. Januar146. , «Der Sozialist», VI, No. 3, 18th January, p. 13. 
Unsigned. Now in Signatur, cf. no. 1254.
Die Arbeiterglashütte von Carmaux147. , «Der Sozialist», VI, No. 4, 25th 
January, pp. 4-5. 
Unsigned. Includes the translation of Fernand Pelloutier, La verrerie de Carmaux, «Les Temps 
Nouveaux» (Paris), I, No. 38, 18th-24th January 1896, pp. 1-2, with remarks by the editor.
Die Bewegung unter den Konfektionsschneidern148. , «Der Sozialist», VI, 
No. 5, 1st February, pp. 25-26.
Unsigned.
Kurze Erwiderung149. , «Der Sozialist», VI, No. 5, 1st February, p. 29. 
Unsigned.
Zur Entwicklungsgeschichte des Individuums (V)150. , «Der Sozialist», VI, 
No. 6, 8th February, pp. 33-34. 
Fifth part. Cf. no. 133, 137, 140, 144.
Es wird Frühling. Zur Streikbewegung151. , «Der Sozialist», VI, No. 7, 15th 
February, p. 37. 
Unsigned.
Aufruf!152. , «Der Sozialist», VI, No. 7, 15th February, p. 40. 
With A. Weidner et al.
Das Elend in der Hausindustrie der Konfektion. Bericht über das Buch 153. 
von Oda Olberg, «Der Sozialist», VI, No. 8, 22nd February, p. 43. 
Unsigned. Cf. O. Olberg, Das Elend in der Hausindustrie der Konfektion, Leipzig, Grunow, 1896.
Zur Arbeiterbewegung. Zum Schneiderstreik154. , «Der Sozialist», VI, No. 8, 
22nd February, p. 48. 
Unsigned.
Eine Unthat. Das Ende des Schneiderstreiks155. , «Der Sozialist», VI, No. 9, 
29th February, pp. 49-50. 
Unsigned.
Die Anarchisten, der Schneiderstreik und der “Vorwärts”156. , «Der Sozia-
list», VI, No. 9, 29th February, pp. 53-54. 
Unsigned. The article includes a leaflet, cf. n. 224.
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An unsere Genossen und alle Freunde freiheitlicher Entwicklung!157. , «Der 
Sozialist», VI, No. 10, 7th March, p. 59. 
With A. Weidner et al. Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Zur Ehrenrettung Séverines158. , «Der Sozialist», VI, No. 10, 7th March, 
pp. 55-56. 
Unsigned. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
In eigener Sache159. , «Der Sozialist», VI, No. 12, 21st March, p. 67. 
Editorial.
Die Bedeutung des Streiks160. , «Der Sozialist», VI, No. 13, 28th March, 
p. 73. 
Unsigned. Now in Signatur, cf. no. 1254.
Vom Duell161. , «Der Sozialist», VI, No. 14, 4th April, pp. 79-80. 
Unsigned. Now in Signatur, cf. no. 1254.
Frankreich geht voran162. , «Der Sozialist», VI, No. 15, 11th April, pp. 85-
86. 
Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Meine Haltung im Schneiderstreik163. , «Ethische Kultur. Wochenschrift für 
sozial-ethische Reformen», IV, No. 16, 18th April, pp. 125-126.
Stellungnahme zum Internationalen Kongress164. , «Der Sozialist», VI, No. 
16, 18th April, pp. 91-92.
Erklärung165. , «Der Sozialist», VI, No. 16, 18th April, p. 96. 
With A. Weidner et al.
Sturmglocken166. , «Der Sozialist», VI, No. 16, 18th April, p. 64 [«Litera-
rische Beilage zum Sozialist»].
Der Fall Schaber. Ein Beitrag zur Kennzeichnung des Rechtswesens (I)167. , 
«Der Sozialist», VI, No. 17, 25th April, pp. 98-99. 
Unsigned. Uncertain attribution. First part. Cf. no. 168, 170, 172.
Der Fall Schaber (II)168. , «Der Sozialist», VI, No. 18, 1st May, p. 106. 
Second part. Cf. no. 167, 170, 172.
Das Ende des Konfektionsschneiderstreiks169. , «Der Sozialist», VI, No. 18, 
1st May, p. 107. 
Unsigned.
Der Fall Schaber (III)170. , «Der Sozialist», VI, No. 19, 9th May, pp. 113-
114. 
Third part. Cf. no. 167, 168, 172.
Internationale Gährung im Anarchismus I. Allgemeines171. , «Der Sozialist», 
VI, No. 21, 23rd May, p. 121. 
Unsigned. Cf. no. 175, 176, 179, 183.
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Der Fall Schaber (IV)172. , «Der Sozialist», VI, No. 21, 23rd May, pp. 121-122. 
Fourth part. Cf. no. 167, 168, 170.
Die blutige Maiwoche. Das Ende der Kommune – das Ende Emile Hen-173. 
ry, «Der Sozialist», VI, No. 22, 30th May, pp. 127-128. 
Unsigned.
An die Arbeiter und Arbeiterinnen Deutschlands! An alle Neuerer und 174. 
Revolutionäre!, «Der Sozialist», VI, No. 23, 6th June, p. 133. 
Staff editorial.
Internationale Gährung im Anarchismus II. Die Bestrebungen der Lon-175. 
doner einigten Anarchisten, «Der Sozialist», VI, No. 23, 6th June, pp. 
135-136. 
Unsigned. Cf. no. 171, 176, 179, 183.
Internationale Gährung im Anarchismus II. Die Bestrebungen der Lon-176. 
doner einigten Anarchisten (Schluss des Manifestes), «Der Sozialist», VI, 
No. 24, 13th June, p. 139. 
Unsigned. Cf. no. 171, 175, 179, 183.
Leo Tolstoj, 177. Die Tätigkeit der Regierenden, «Der Sozialist», VI, No. 25, 
20th June, pp. 147-150. 
Translation. No source.
Aus der Zeit178. , «Der Sozialist», VI, No. 25, 20th June, p. 150.
Internationale Gährung im Anarchismus III. Die Frei-Brot-Agitation in 179. 
Frankreich, «Der Sozialist», VI, No. 26, 27th June, p. 155. 
Unsigned. Cf. no. 171, 175, 176, 183.
Zum Internationalen Kongress180. , «Der Sozialist», VI, No. 27, 4th July, 
pp. 159-160. 
Unsigned. Uncertain attribution. The article includes a letter signed «G. Landauer» 
addressed to William Thorne and dated 26th June 1896.
Willkommen181. , «Der Sozialist», VI, No. 28, 11th July, p. 163. 
Unsigned.
Von Zürich bis London182. , «Der Sozialist», VI, No. 29, 18th July, pp. 
169-171. 
Appeared as a pamphlet, cf. no. 220. Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Anarchismus, 
cf. no. 1296.
Internationale Gährung im Anarchismus III. Die Frei-Brot-Agitation in 183. 
Frankreich (Fortsetzung), «Der Sozialist», VI, No. 30, 25th July, p. 179. 
Unsigned. Cf. no. 171, 175, 176, 189.
Der Londoner Kongreß184. , «Der Sozialist», VI, No. 32, 8th August, pp. 
187-188. 
Unsigned.
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Anmerkung des Redakteurs185. , «Der Sozialist», VI, No. 32, 8th August, 
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Unsigned. Uncertain attribution.
Unsere Bewegung. Berlin186. , «Der Sozialist», VI, No. 33, 15th August, p. 198. 
Signed «ab».
Anmerkung der Redaktion187. , «Der Sozialist», VI, No. 34, 22nd August, 
p. 204. 
Editorial. 
Der Fall Liebknecht188. , «Der Sozialist», VI, No. 35, 29th August, pp. 
207-208. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Aus der Zeit. Die ethische Inquisition189. , «Der Sozialist», VI, No. 35, 29th 
August, p. 208. 
Unsigned.
Drei Zeitschriften190. , «Der Sozialist», VI, No. 36, 5th September, pp. 
143-144 [«Literarische Beilage zum Sozialist»].
Zur Beurteilung der Vorgänge in Armenien191. , «Der Sozialist», VI, No. 38, 
19th September, pp. 223-224. 
Unsigned. Cf. no. 192.
Zur Beurteilung der Vorgänge in Armenien192. , «Der Sozialist», VI, No. 39, 
26th September, pp. 229-230. 
Unsigned. The article reproduces two manifestos of the Armenian revolutionary move-
ment. Cf. no. 191.
Wie der Polizeikommissar Boesel bei der Spitzelzucht ertappt wurde. Ein 193. 
Beitrag zur Naturgeschichte des Polizeiagenten, «Der Sozialist», VI, No. 
40, 3rd October, pp. 235-237. 
Unsigned. Now in Signatur, cf. no. 1254.
Lebenskunst194. , «Der Sozialist», VI, No. 40, 3rd October, pp. 157-159 
[«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Story. First part. Cf. no. 196, 198, 199, 200, 203, 207, 209, 211, 213, 214, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 236, 238, 241.
Konfisziert195. , «Der Sozialist», VI, No. 41, 10th October, p. 246. 
Unsigned. Now in Signatur, cf. no. 1254.
Lebenskunst196. , «Der Sozialist», VI, No. 41, 10th October, pp. 161-163 
[«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Story. Second part. Cf. no. 194, 198, 199, 200, 203, 207, 209, 211, 213, 214, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 236, 238, 241.
Ein Schauspiel für Götter197. , «Der Sozialist», VI, No. 42, 17th October, 
p. 247. 
Unsigned.
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Lebenskunst198. , «Der Sozialist», VI, No. 42, 17th October, pp. 165-167 
[«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Story. Third part. Cf. no. 194, 196, 199, 200, 203, 207, 209, 211, 213, 214, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 236, 238, 241.
Lebenskunst199. , «Der Sozialist», VI, No. 43, 24th October, pp. 169-170 
[«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Story. Fourth part. Cf. no. 194, 196, 198, 200, 203, 207, 209, 211, 213, 214, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 236, 238, 241.
Lebenskunst200. , «Der Sozialist», VI, No. 44, 31st October, pp. 173-174 
[«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Story. Fifth part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 203, 207, 209, 211, 213, 214, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 236, 238, 241.
Die frohe Botschaft201. , «Der Sozialist», VI, No. 45, 7th November, p. 
265. 
Unsigned. Uncertain attribution.
Aus der Zeit. Die Angelegenheit unseres ausgewiesenen Genossen Ste-202. 
fan Großmann, «Der Sozialist», VI, No. 45, 7th November, pp. 269-
270.
Lebenskunst203. , «Der Sozialist», VI, No. 45, 7th November, pp. 177-
178 [«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Story. Sixth part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 207, 209, 211, 213, 214, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 236, 238, 241.
Der Galgen von Chicago204. , «Der Sozialist», VI, No. 46, 11th-14th No-
vember, pp. 271-272. 
Unsigned.
Hohe Politik205. , «Der Sozialist», VI, No. 47, 21st November, p. 276. 
Unsigned. Uncertain attribution.
Aus der Zeit. Herr Edgard Steiger206. , «Der Sozialist», VI, No. 47, 21st 
November, p. 280. 
Unsigned.
Lebenskunst207. , «Der Sozialist», VI, No. 47, 21st November, pp. 185-
186 [«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Story. Seventh part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 203, 209, 211, 213, 214, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 236, 238, 241.
Die konsum-produktiv-Genossenschaft208. , «Der Sozialist», VI, No. 48, 
28th November, p. 282. 
Unsigned.
Lebenskunst209. , «Der Sozialist», VI, No. 48, 28th November, pp. 189-
190 [«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
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Story. Eighth part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 203, 207, 211, 213, 214, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 236, 238, 241.
Ein Akt der Gesetzlichkeit210. , «Der Sozialist», VI, No. 49, 5th Decem-
ber, p. 289. 
Unsigned.
Lebenskunst211. , «Der Sozialist», VI, No. 49, 5th December, pp. 193-195 
[«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Story. Ninth part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 203, 207, 209, 213, 214, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 236, 238, 241.
Die politische Polizei vor Gericht212. , «Der Sozialist», VI, No. 50, 12th 
December, p. 295. 
Unsigned. Uncertain attribution.
Lebenskunst213. , «Der Sozialist», VI, No. 50, 12th December, pp. 197-
198 [«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Story. Tenth part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 203, 207, 209, 211, 214, 229, 230, 231, 
232, 233, 234, 236, 238, 241.
Lebenskunst214. , «Der Sozialist», VI, No. 51, 19th December, pp. 201-
202 [«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Story. Eleventh part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 203, 207, 209, 211, 213, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 236, 238, 241.
Moritz von Egidy und der “Sozialistische Akademiker”215. , «Sozialistischer 
Akademiker. Organ der Sozialistischen Studierenden und Studier-
ten deutscher Zunge», II, No. 3, March, pp. 186-187.
Das Duell216. , «Der arme Konrad. Ein Wochenblatt für das arbeitende 
Volk», I, No. 13, 21st November p. 49. 
Unsigned. Uncertain attribution
Anarchismus-Sozialismus217. , «Sozialistischer Akademiker. Organ der 
Sozialistischen Studierenden und Studierten deutscher Zunge», II, 
No. 12, December, pp. 751-754.
Der Reichstagsabgeordnete Bebel als Denunziant218. , «Der arme Konrad. 
Ein Wochenblatt für das arbeitende Volk», I, No. 17, 19th Decem-
ber, pp. 66-67. 
First part. Cf. no. 219.
Herr Bebel, der Denunziant219. , «Der arme Konrad. Ein Wochenblatt 
für das arbeitende Volk», I, No. 18, 26th December, p. 70. 
Signed «G.L.». Second part. Cf. no. 218.
Von Zürich bis London220. , Pankow bei Berlin, Verlag von Gustav Lan-
dauer, 12 pp.
Cf. no. 182. English translation, cf. no. 221; french translation, cf. no. 222; italian transla-
tion, cf. no. 223; portuguese translation, cf. no. 961.
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Social Democracy in Germany221. , London, Freedom Press, 8 pp. 
Republished, cf. no. 1281. Original edition cf. no. 220.
De Zurich à Londres. Rapport sur le mouvement ouvrier allemand au 222. 
Congrès International de Londres, Paris, Imprimerie Ch. Blot, [1896], 
12 pp.
Original edition, cf. no. 220.
Da Zurigo a Londra223. , «Biblioteca di Studi Sociali» (Forlì), No. 1, 16 pp.
Original edition, cf. no. 220.
An die Streikenden Konfektionsarbeiter und Arbeiterinnen224. , 1 p. 
Leaflet. Also published in Die Anarchisten, der Schneiderstreik und der “Vorwärts”, «Der So-
zialist», VI, No. 9, 29th February 1896, pp. 53-54, cf. n. 156.
1897
In eigener Sache225. , «Der Sozialist», VII, No. 7, 13th February, pp. 39-40. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Erklärung226. , «Der Sozialist», VII, No. 7, 13th February, p. 40.
Der Anarchismus und die Gebildeten227. , «Der Sozialist», VII, No. 8, 20th 
February, pp. 44-46. 
Now in Zeit und Geist, cf. no. 1270, and in Anarchismus, cf. no. 1296. Reproduces the 
article published in 1895 under the title Der Anarchismus in Deutschland, cf. no. 96.
Persönliches228. , «Der Sozialist», VII, No. 13, 27th March, p. 79.
Lebenskunst229. , «Der Sozialist», VII, No. 14, 3rd April, pp. 45-47 [«Li-
terarische Beilage zum Sozialist»]. 
Beilage number 12/14. Twelfth part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 203, 207, 209, 211, 
213, 214, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 241.
Lebenskunst230. , «Der Sozialist», VII, No. 15, 10th April, pp. 52-53 [«Li-
terarische Beilage zum Sozialist»]. 
Thirteeth part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 203, 207, 209, 211, 213, 214, 229, 231, 
232, 233, 234, 236, 238, 241.
Lebenskunst231. , «Der Sozialist», VII, No. 16, 17th April, pp. 59-60 [«Li-
terarische Beilage zum Sozialist»]. 
Fourteenth part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 203, 207, 209, 211, 213, 214, 229, 230, 
232, 233, 234, 236, 238, 241.
Lebenskunst232. , «Der Sozialist», VII, No. 17, 24th April, pp. 62-64 [«Li-
terarische Beilage zum Sozialist»]. 
Fifteenth part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 203, 207, 209, 211, 213, 214, 229, 230, 
231, 233, 234, 236, 238, 241.
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Lebenskunst233. , «Der Sozialist», VII, No. 18, 1st May, pp. 67-68 [«Lite-
rarische Beilage zum Sozialist»]. 
Sixteenth part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 203, 207, 209, 211, 213, 214, 229, 230, 
231, 232, 234, 236, 238, 241.
Lebenskunst234. , «Der Sozialist», VII, No. 19, 8th May, pp. 70-71 [«Lite-
rarische Beilage zum Sozialist»]. 
Seventeenth part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 203, 207, 209, 211, 213, 214, 229, 230, 
231, 232, 233, 236, 238, 241.
Spitzelfalle235. , «Der Sozialist», VII, No. 20, 15th May, p. 122.
Lebenskunst236. , «Der Sozialist», VII, No. 20, 15th May, pp. 75-76 [«Li-
terarische Beilage zum Sozialist»]. 
Eighteenth part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 203, 207, 209, 211, 213, 214, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 238, 241.
Achtung! Agitationstour237. , «Der Sozialist», VII, No. 22, 29th May, p. 
134.
Lebenskunst238. , «Der Sozialist», VII, No. 22, 29th May, p. 81 [«Literari-
sche Beilage zum Sozialist»]. 
Nineteenth part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 203, 207, 209, 211, 213, 214, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 236, 241.
Der Fall Ziethen239. , «Der Sozialist», VII, No. 23, 5th June, p. 138. 
Unsigned.
In eigener Sache240. , «Der Sozialist», VII, No. 23, 5th June, p. 140. 
Unsigned.
Lebenskunst241. , «Der Sozialist», VII, No. 23, 5th June, pp. 83-85 [«Lite-
rarische Beilage zum Sozialist»]. 
Twentieth part. Cf. no. 194, 196, 198, 199, 200, 203, 207, 209, 211, 213, 214, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 236, 238.
Vorbemerkung242.  in Oscar Wilde, Englische Gefängniszustände, «Der 
Sozialist», VII, No. 23, 5th June, p. 85 [«Literarische Beilage zum 
Sozialist»].
Oscar Wilde,243.  Englische Gefängniszustände, «Der Sozialist», VII, No. 
23, 5th June, pp. 85-86 [«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Translation of O. Wilde, The Case of Warder Martin. Cruelties of Prison Life, «The Daily 
Chronicle» (London), XXVI, 28th May 1897, p. 9. First part. Cf. no. 247.
Über unsere Kraft244. , «Der arme Konrad. Ein Wochenblatt für das ar-
beitende Volk», II, No. 23, 5th June, pp. 90-91. 
Review of the theatrical performance of Bjørnstjerne Bjørnson’s Über die Kraft (Berlin, 
Neue Freie Volksbühne, 30 May 1897).
Aufruf!245. , «Der Sozialist», VII, No. 24, 12th June, p. 141. 
Unsigned.
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Zum Fall Ziethen246. , «Der Sozialist», VII, No. 24, 12th June, p. 145. 
Unsigned.
Oscar Wilde,247.  Englische Gefängniszustände, «Der Sozialist», VII, No. 
24, 12th June, pp. 87-90 [«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Second part. Cf. no. 243.
Achtung! Agitationstour248. , «Der Sozialist», VII, No. 25, 19th June, p. 151.
Das Rossi-Buch249. , «Der Sozialist», VII, No. 26, 26th June, pp. 97-98 
[«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Review of Utopie und Experiment. Studien und Berichte von Giovanni Rossi, edited by Alf-
red Sanftleben, Berlin, Bernhard Zack’s Verlag, [1897].
A. Bellegarrigue,250.  Anarchie ist Ordnung, «Der Sozialist», VII, No. 28, 
10th July, pp. 165-166. 
Translation of extracts from Anselme Bellegarrigue, Manifeste de l’Anarchie, «L’anarchie, 
journal de l’ordre», I, No. 1, April 1850. First part. Cf. no. 254, 257, 259, 262, 265, 267, 
268, 271.
Ein paar Worte über Anarchismus251. , «Der Sozialist», VII, No. 28, 10th 
July, pp. 167-168. 
Reproduces an article preliminary published in «Welt am Montag»; the copy of this 
journal has been lost. Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Anarchismus, cf. no. 1296.
Agitationstour252. , «Der Sozialist», VII, No. 28, 10th July, p. 170.
Zum Fall Henkmann253. , «Der Sozialist», VII, No. 29, 17th July, p. 
172. 
Unsigned. Uncertain attribution.
A. Bellegarrigue,254.  Anarchie ist Ordnung, «Der Sozialist», VII, No. 29, 
17th July, pp. 172-173. 
Second part. Cf. no. 250, 257, 259, 262, 265, 267, 268, 271.
Vorbemerkung 255. in Szenen aus der Renaissance, «Der Sozialist», VII, No. 
30, 24th July, p. 113 [«Literarische Beilage zum Sozialist»].
Szenen aus der Renaissance256. , «Der Sozialist», VII, No. 30, 24th July, pp. 
113-114 [«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Translation of extracts from Hugues Rebell’s novel, La Nichina, mémoires inédits de Loren-
zo Vendramin, Paris, Société du «Mercure de France», 1897. First part. Cf. no. 258, 260, 
264, 266, 269.
A. Bellegarrigue,257.  Anarchie ist Ordnung, «Der Sozialist», VII, No. 31, 
31st July, pp. 187-188. 
Third part. Cf. no. 250, 254, 259, 262, 265, 267, 268, 271.
Szenen aus der Renaissance258. , «Der Sozialist», VII, No. 31, 31st July, pp. 
115-116 [«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Second part. Cf. no. 256, 260, 264, 266, 269. 
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A. Bellegarrigue,259.  Anarchie ist Ordnung, «Der Sozialist», VII, No. 32, 
7th August, p. 192. 
Fourth part. Cf. no. 250, 254, 257, 262, 265, 267, 268, 271.
Szenen aus der Renaissance260. , «Der Sozialist», VII, No. 32, 7th August, 
pp. 119-121 [«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Third part. Cf. no. 256, 258, 264, 266, 269.
Canovas Tod!261. , «Der Sozialist», VII, No. 33, 14th August, pp. 195-
196. 
Unsigned. Uncertain attribution.
A. Bellegarrigue,262.  Anarchie ist Ordnung, «Der Sozialist», VII, No. 33, 
14th August, pp. 199-200. 
Fifth part. Cf. no. 250, 254, 257, 259, 265, 267, 268, 271.
Spanische Ballade263. , «Der Sozialist», VII, No. 33, 14th August, p. 123 
[«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Poem.
Szenen aus der Renaissance264. , «Der Sozialist», VII, No. 33, 14th August, 
pp. 124-125 [«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Fourth part. Cf. no. 256, 258, 260, 266, 269.
A. Bellegarrigue,265.  Anarchie ist Ordnung, «Der Sozialist», VII, No. 34, 
21st August, pp. 201-202. 
Sixth part. Cf. no. 250, 254, 257, 259, 262, 267, 268, 271.
Szenen aus der Renaissance266. , «Der Sozialist», VII, No. 35, 28th August, 
pp. 127-128 [«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Fifth part. Cf. no. 256, 258, 260, 264, 269.
A. Bellegarrigue,267.  Anarchie ist Ordnung, «Der Sozialist», VII, No. 36, 
4th September, pp. 212-213. 
Seventh part. Cf. no. 250, 254, 257, 259, 262, 265, 268, 271.
A. Bellegarrigue,268.  Anarchie ist Ordnung, «Der Sozialist», VII, No. 37, 
11th September, pp. 217-218. 
Eighth part. Cf. no. 250, 254, 257, 259, 262, 265, 267, 271.
Szenen aus der Renaissance269. , «Der Sozialist», VII, No. 37, 11th Sep-
tember, pp. 131-132 [«Literarische Beilage zum Sozialist»]. 
Beilage number 36/37. Sixth part. Cf. no. 256, 258, 260, 264, 266.
Reise-Eindrücke270. , «Der Sozialist», VII, No. 40, 2nd October, pp. 231-
232.
A. Bellegarrigue,271.  Anarchie ist Ordnung, «Der Sozialist», VII, No. 41, 
9th October, pp. 237-238. 
Ninth part. Cf. no. 250, 254, 257, 259, 262, 265, 267, 268.
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Reiseberichte272. , «Der Sozialist», VII, No. 41, 9th October, pp. 239-240. 
First part. Cf. no. 273, 279.
Reiseberichte273. , «Der Sozialist», VII, No. 43, 23rd October, p. 250. 
Second part. Cf. no. 272, 279.
Die Anarchistenhetze in Spanien. Eine kleine Ergänzung zum “Sozia-274. 
lismus in Spanien” des Prof. Miguel de Unamuno, «Sozialistische Mo-
natshefte», I, No. 10, October, pp. 561-563. 
Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Jakob Reumann, 275. Die Heimarbeit in Österreich, «Sozialistische Mo-
natshefte», I, No. 10, October, p. 571. 
Review of J. Reumann, Die Heimarbeit in Österreich, Wien, Erste Wiener Volksbuchhand-
lung, 1897.
Wilhelm Weitling, 276. Das Evangelium eines armen Sünders, «Sozialisti-
sche Monatshefte», I, No. 10, October, pp. 571-572. 
Review of Wilhelm Weitling, Das Evangelium eines armen Sünders, edited by Eduard 
Fuchs, München, Ernst, 18972 (first edition 1894).
Zur Lage der Arbeiter im Schneider- und Schuhmachergewerbe in Frank-277. 
furt a.M., «Sozialistische Monatshefte», I, No. 10, October, p. 572. 
Review of Zur Lage der Arbeiter im Schneider- und Schuhmachergewerbe in Frankfurt a.M., 
Veröffentlicht von Mitgliedern der Volkswirtschaftlichen Sektion, edited by Philipp 
Stein, Frankfurt a.M., Knauer, 1896.
Erklärung278. , «Der Sozialist», VII, No. 45, 6th November, p. 258.
Reiseberichte279. , «Der Sozialist», VII, No. 48, 27th November, pp. 277-278. 
Unsigned. Third part. Cf. no. 272, 273.
Zum Fall Ziethen280. , «Der Sozialist», VII, No. 50, 11th December, pp. 
287-288. 
Unsigned.
An die Redaktion des “Sozialist”281. , «Der Sozialist», VII, No. 51, 18th 
December, p. 296.
In Sachen Möller-Hué282. , «Der Sozialist», VII, No. 52, 25th December, 
pp. 297-299. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
1898
Wir und die Sozialdemokratie283. , «Der Sozialist», VIII, No. 2, 8th Janu-
ary, p. 8.
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arbeitende Volk», III, No. 2, 8th January, p. 5. 
Uncertain attribution.
Weichtiere285. , «Der Sozialist», VIII, No. 3, 15th January, pp. 13-15. 
Now in Signatur, cf. no. 1254.
Zur persönlichen Bemerkung286. , «Der Sozialist», VIII, No. 5, 29th Janu-
ary, p. 29.
Der Dichter als Ankläger287. , «Der Sozialist», VIII, No. 6, 5th February, 
pp. 31-33. 
Now in Signatur, cf. no. 1254; in Zeit und Geist, cf. no. 1270, and in Internationalismus, cf. 
no. 1292.
Vortragszyklus zur Geschichte der deutschen Literatur288. , «Der Sozialist», 
VIII, No. 9, 26th February, pp. 48-49. 
Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Zeit und Geist, cf. no. 1270.
Zu Robert Reitzels Gedächtnis289. , «Der Sozialist», VIII, No. 19, 7th 
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Now in Signatur, cf. no. 1254, and in Internationalismus, cf. no. 1292.
Die Krise in der revolutionären Bewegung (I)290. , «Der Sozialist», VIII, No. 
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First part. Cf. no. 291. Now published integrally in Signatur, cf. no. 1254.
Die Krise in der revolutionären Bewegung (II)291. , «Der Sozialist», VIII, 
No. 25, 18th June, pp. 131-132. 
Second part. Cf. no. 290.
Étiéviant292. , «Der Sozialist», VIII, No. 26, 25th June, pp. 137-138. 
Signed «ab».
Charles Malato, 293. Der Aufstand in Spanien, «Der Sozialist», VIII, n, 26, 
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Translation. No source. First part. Cf. no. 294, 300, 301.
Charles Malato, 294. Der Aufstand in Spanien, «Der Sozialist», VIII, No. 
27, 2nd July, pp. 141-142. 
Second part. Cf. no. 293, 300, 301. 
Vorbemerkungen 295. in Étiévant’s Erklärungen (1892), «Der Sozialist», 
VIII, No. 28, 9th July, p. 147. 
Signed «G.L.»
Étiévant’s Erklärungen (1892)296. , «Der Sozialist», VIII, No. 28, 9th July, 
pp. 147-148. 
Translation of extracts from Georges Étiévant, Déclarations, Paris, La Révolte, 1893. First 
part. Cf. no. 297, 299, 302, 305.
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Third part. Cf. no. 401, 402.
[404. Durch Absonderung zur Gemeinschaft], «Erkenntnis. Sozial-revoluti-
onäres Kampforgan», I, No. 24, 26th October, p. 3. 
Reprint of extracts from the article published in 1901, cf. no. 355.
Lernt nicht Esperanto!405. , «Die Freie Generation. Dokumente zur 
Weltanschauung des Anarchismus», II, vol. II (1907/1908), No. 5, 
November, pp. 147-150. 
Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Streit um Whitman406. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Li-
teraturfreunde», IX (1906/1907), No. 20, pp. 1528-1530. 
Review of Eduard Bertz, Whitman Mysterien. Eine Abrechnung mit Johannes Schlaf, Berlin, Im 
Selbstverlag des Verfasser, 1907, and Id., Der Yankee Heiland, Dresden, Reißner, 1906. Now 
in Zwang, under the title Walt Whitman, cf. no. 1173, and in Werkausgabe, cf. no. 1269.
Oscar Wilde, 407. Das Bildnis des Dorian Gray, Leipzig, Insel-Verlag, 303 
pp. 
Translation with H. Lachmann of O. Wilde, The Picture of Dorian Gray, «Lippincott’s 
Monthly Magazine» (Philadelphia, USA), vol. 46, No. 271, July 1890, pp. 3-100. New 
edition (posthumous), cf. no. 1256 bis and 1294.
Oscar Wilde, 408. Zwei Gespräche von der Kunst und vom Leben, Leipzig, 
Insel-Verlag, 158 pp. 
Translation with H. Lachmann of the following works by O. Wilde: The Decay of Lying (1889) 
and The Critic as Artist (1890) collected in Intentions, London, Osgood McIlvaine, 1891.
Die Revolution409. , Frankfurt a.M., Rütten & Loening, 118 pp. («Die 
Gesellschaft. Sammlung sozialpsychologischer Monographien, 13»)
New editions and reprints, cf. no. 1231 and 1279. Italian translations, cf. no. 1176, 1251, 
1283, 1293; french translations, cf. no. 1196 and 1282; spanish translation, cf. no. 1164; 
yiddish translation, cf. no. 1153; hebrew translation, cf. no. 1160. 
1908
Extrakte und Breviere410. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift 
für Literaturfreunde», X (1907/1908), No. 7, 1st January, pp. 482-
484.
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Die Geburt der Gesellschaft411. , «Die Zukunft», XVI (1907/1908), vol. 
62, No. 19, 8th February, pp. 202-208. 
From Die Revolution, cf. no. 409. Now in Erkenntnis, cf. no. 1230. French translation, cf. 
no. 1291.
Emanuel von Bodman412. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für 
Literaturfreunde», X (1907/1908), No. 15, 1st May, pp. 1045-1051.
Zuschriften413. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Litera-
turfreunde», X, No. 17, 1st June, pp. 1251-1252. 
Die zwölf Artikel des Sozialistischen Bundes414. , «Der freie Arbeiter. 
Anar chistische Zeitung», V, No. 25, 20th June, [p. 2]. 
Cf. no. 417, 552, 700, 872. Spanish translation, cf no. 1156; italian translation, cf. no. 1278.
Sozialistische Bund. Organisation415. , «Der freie Arbeiter. Anarchistische 
Zeitung», V, No. 26, 27th June, [p. 4].
Organisationsentwurf416. , «Der Revolutionär. Anarchistische Wochen-
blatt», IV, No. 26, 27th June, [p. 2].
Die zwölf Artikel des Sozialistischen Bundes417. , «Die Freie Generati-
on. Dokumente zur Weltanschauung des Anarchismus», II, vol. 2 
(1907/1908), No. 12, June, pp. 317-318. 
Cf. no. 414.
Was für Zustände!418. , «Der Morgen. Wochenschrift für deutsche Kul-
tur», II, No. 47, 20th November, pp. 1539-1542.
Der Gottsucher419. , «Neue Rundschau» (Frankfurt a.M.), XIX, No. 2, 
February, pp. 311-313. 
Now in Der werdende Mensch under the title Gott als Band. Zwei Anekdoten 1. Der Gott-
sucher, cf. no. 1127.
Zur Kritik der Sprachkunst420. , «Kritik der Kritik. Zeitschrift für Künst-
ler und Kunstfremde», vol. II, No. 12, pp. 283-292.
Verwirklichung heißt die Losung421. , «Der Morgen. Wochenschrift für 
deutsche Kultur», II, No. 50, 11th December, pp. 1643-1647.
Bernard Shaw, 422. Sozialismus für Millionäre, Berlin, Concordia, 63 pp. 
Translation of B. Shaw, Socialism for millionaires, London, The Fabian Society, 1901.
1909
Nachwort423.  to W. [Warlaam] Tscherkesoff, Die Krise in Russland. Auf-
klärung über die russische Revolution und Gegenrevolution, Berlin, Ver-
lag des Sozialistischen Bundes, pp. 20-23. 
Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
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Proudhon und Bakunin. Ein Charakteristik424. , «Der Sozialist», n.s., I, 
No. 1, 15th January, pp. 2-4. 
Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Die Lehre von den Geistigen und vom Volke. Ein Gespräch zwi-425. 
schen einem Gebildeten und einem Lernenden, «Die Zukunft», XVII 
(1908/1909), vol. 66, No. 16, 16th January, pp. 98-106. 
Review in the form of a dialogue of Constantin Brunner, Die Lehre von den Geistigen und 
vom Volke, Berlin, Karl Schnabel Verlag, 1908. Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127.
Sätze von Sozialistischen Bund426. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 2, 15th 
February, pp. 9-11. 
Now in Beginnen, cf. no. 1141.
Aus Proudhons Briefen427. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 2, 15th February, 
pp. 10-15. 
Unsigned translation of letters by Proudhon: to K. Marx (17th May 1846); to the 
Count ess d’Agoult (25th July 1847); to Amédée Langloit (16th July 1848 and 7th Oc-
tober 1849). Cf. Correspondance de P.-J. Proudhon, vol. 2, Paris, Librairie Internationale (A. 
Lacroix et C.), 1875.
Aus der Zeit. Zur Kritik der Oberflächlichkeit428. , «Der Sozialist», n.s., I, 
No. 2, 15th February, pp. 15-16. 
Unsigned.
Jonathan Swifts Prosaschriften429. , «Das literarische Echo. Halbmonats-
schrift für Literaturfreunde», XI (1908/1909), No. 11, 1st March, 
pp. 817-818. 
Review of Jonathan Swifts Prosaschriften, edited by Felix Paul Greve, Berlin, Desterheld 
& C., 1909.
Die beiden Märztage430. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 3, 15th March, pp. 
17-19. 
Signed «y». Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Aus der Zeit. Von Schnee und von König von England; von Eiern, Äp-431. 
feln, Weizen, Hafer und Unsinn; von Liebe und von der Gemeinde, «Der 
Sozialist», n.s., I, No. 3, 15th March, pp. 23-24. 
Unsigned. Republished in Rechenschaft under the title Von Schnee, cf. no. 1116.
Aufruf zum Sozialismus. Ein Vortrag432. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 3, 
15th March, p. 24. 
Short note in which the author informs the readers that the volume of the same name 
wasn’t yet ready for publication. 
Der Krieg433. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 4, 1st April, pp. 25-27. 
Signed «ab». Now in Rechenschaft, cf. no. 1116. 
Distrikte und Sektionen in Paris 1789434. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 4, 
1st April, pp. 29-31. 
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Translation of a fragment from the book of P. Kropotkin, Die Französische Revolution, cf. 
no. 498.
Aus der Zeit. Ein mutiger Pastor über die russische Revolution435. , «Der 
Sozialist», n.s., I, No. 4, 1st April, p. 32. 
Unsigned.
Aus der Zeit. Die Grosseinkaufsgesellschaft deutscher Konsumverein436. , 
«Der Sozialist», n.s., I, No. 4, 1st April, p. 32. 
Unsigned.
Aus der Zeit. Entwicklung der genossenschaftlichen Produktion in Gross-437. 
Britannien, «Der Sozialist», n.s., I, No. 4, 1st April, p. 32. 
Unsigned.
Aus der Zeit. Konsum und Produktion438. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 4, 
1st April, p. 32. 
Unsigned.
Aus der Zeit. Das italienische Proletariat und das Erdbeben von Messina439. , 
«Der Sozialist», n.s., I, No. 5, 15th April, pp. 37-39. 
Unsigned.
Der erste Mai440. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 6, 1st May, pp. 41-43.
Ein Wörtchen an die Frauen441. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 6, 1st May, 
pp. 42-44. 
Signed «ab».
P.-J. Proudhon,442.  Biographie des Wuchers, «Der Sozialist», n.s., I, No. 6, 
1st May, pp. 45-48. 
Annotated translation of selected passages from the correspondence between Proudhon 
and Bastiat, originally published in  «La voix du peuple» (Paris) from 19th November 
1849 to 10th February 1850, also edited under the title Intérêt et principal. Discussion 
entre M. Proudhon et M. Bastiat sur l’intérêt des capitaux, Paris, Garnier, 1850. First part. 
Cf. no. 446.
[Letter to the editor], «Der freie Arbeiter. Anarchistische Zeitung», 443. 
VI, No. 20, 15th May, [p. 2].
Frankreich444. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 7, 15th May, p. 49. 
Signed «y». Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Zur Geschichte des Wortes “Anarchie”445. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 7, 
15th May, pp. 50-53. 
First part. Cf. no. 448. Now republished integrally in Entstaatlichung, cf. no. 1227; in Bot-
schaft, cf. no. 1263, and in Anarchismus, cf. no. 1296. French translation, cf. no. 1291.
P.-J. Proudhon,446.  Biographie des Wuchers. Mit Anmerkungen von Gustav 
Landauer, «Der Sozialist», n.s., I, No. 7, 15th May, pp. 53-56. 
Second part. Cf. no. 442. 
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Die französischen Syndikalisten447. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 8, 1st 
June, pp. 57-58. 
Signed «G.L.». Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Zur Geschichte des Wortes “Anarchie” (Schluß)448. , «Der Sozialist», n.s., I, 
No. 8, 1st June, pp. 61-64. 
Second part. Cf. no. 445.
Aus der Zeit. Wissen die Leser449. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 8, 1st June, 
p. 64. 
Unsigned.
Liebe Kameraden!450. , «Der freie Arbeiter. Anarchistische Zeitung», VI, 
No. 23, 5th June, [pp. 2-3]. 
Letter to the editors.
Die zwei Seiten451. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 9, 15th June, pp. 65-67. 
Signed «y». Now in Beginnen, cf. no. 1141.
Vorbemerkung452.  in Ludwig Bamberger über die Revolution von 1848-49 und 
über P.-J. Proudhon, «Der Sozialist», n.s., I, No. 9, 15th June, p. 67.
Einkehr453. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 9, 15th June, pp. 68-72. 
Signed «ab». Now in Beginnen, cf. no. 1141, and in Vergangenheit, cf. no. 1257.
Aus der Zeit. Eine sozialistische Bank454. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 9, 
15th June, p. 72. 
Signed «G.L.».
Aus der Zeit.455.  Feststellung einer Tatsache, «Der Sozialist», n.s., I, No. 9, 
15th June, p. 72. 
Signed «G.L.».
Vom Weg des Sozialismus456. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 10, 1st July, pp. 
73-75. 
Signed «ab». Now in Beginnen, cf. no. 1141.
Beschreibung unserer Zeit457. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 10, 1st July, pp. 
75-79. 
Preliminary publication of extracts from Aufruf zum Sozialismus, cf. no. 697. Now in 
Entstaatlichung, cf. no. 1227.
Organisationsfragen458. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 10, 1st July, pp.79-80. 
Now in Entstaatlichung, cf. no. 1227, and in Vergangenheit, cf. no. 1257.
Die Siedlung459. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 11, 15th July, pp. 81-83. 
Now in Beginnen, cf. no. 1141.
Anmerk[ung] d[er] Red[aktion]460. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 11, 15th 
July, p. 87. 
Unsigned.
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Aus der Zeit. Wissen die Leser461. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 11, 15th 
July, p. 88. 
Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Peter Kropotkin, 462. Der Polizeiterrorismus in Rußland, «Der Sozialist», 
n.s., I, No. 12, 1st August, pp. 91-94. 
Unsigned partial translation of P. Kropotkin, The Terror in Russia, London, Methuen, 
1909.
P.-J. Proudhon,463.  Die Justiz, «Der Sozialist», n.s., I, No. 12, 1st Au-
gust, pp. 94-96. 
Unsigned translation of extracts from P.-J. Proudhon, Idée générale de la révolution au XIXe 
siècle, Paris, Garnier, 1851. 
Aus der Zeit. Bülow’s Hauptmann464. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 12, 1st 
August, p. 96. 
Unsigned.
Aus der Zeit. Kinderaustausch465. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 12, 1st 
August, p. 96. 
Unsigned.
Aus der Zeit. Der deutsche Bauernbund466. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 12, 
1st August, p. 96. 
Unsigned.
Gullivers Reisen467. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Litera-
turfreunde», XI (1908/1909), No. 21-22, 1st August, pp. 1606-1608. 
Review of Jonathan Swift, Gullivers Reisen, edited by Fritz Thurow, Berlin, Erich Reiß [s.d.]
Grace Potter,468.  Was wir Bernard Carlin angetan haben, «Der Sozialist», 
n.s., I, No. 13, 15th August, pp. 98-102. 
Unsigned translation of G. Potter, What we did to Bernard Carlin, «Mother Earth. Monthly 
Magazine devoted to Social Science and Literature» (New York), vol. IV, No. 4, June 
1909.
Aus der Zeit. England469. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 13, 15th August, 
p. 104. 
Unsigned. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Sozialistisches Beginnen470. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 14, 1st Septem-
ber, pp. 105-107. 
Now in Beginnen, cf. no. 1141, and in Vergangenheit, cf. no. 1257.
Aus der Bewegung. Vorträge in Rheinland und Westfalen471. , «Der Sozia-
list», n.s., I, No. 14, 1st September, p. 112.
[Note] in J.G. Herder,472.  Von Tod und Verjüngung, «Der Sozialist», n.s., 
I, No. 15, 15th September, p. 114. 
Unsigned.
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Die Partei (I)473. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 16, 1st October, pp. 121-
125. 
First part. Cf. no. 477.
Aus Proudhons Briefen. Aus der Zeit der Februarrevolution474. , «Der Sozi-
alist», n.s., I, No. 16, 1st October, pp. 122-127. 
Unsigned translation of a selection of letters by Proudhon to unspecified recipients. Cf. 
Correspondance de P.-J. Proudhon, vol. 2, Paris, Librairie Internationale (A. Lacroix et C.), 
1875.
Aus der Zeit. Für Parteilogik und Parteigerechtigkeit475. , «Der Sozialist», 
n.s., I, No. 16, 1st October, pp. 127-128. 
Signed «gl».
Ferrer476. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 17, 15th October, pp. 129-130. 
Signed «ab». Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Die Partei (II)477. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 17, 15th October, pp. 
130-134. 
Second part. Cf. no. 473.
Aus Proudhon Briefe. II. Aus der Zeit der Februarrevolution478. , «Der So-
zialist», n.s., I, No. 17, 15th October, pp. 131-135. 
Unsigned translation of letters dated 1848 to unspecified recipients. Cf. Correspondance de 
P.-J. Proudhon, vol. 2, Paris, Librairie Internationale (A. Lacroix et C.), 1875.
Bilder aus der Krise II479. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 18, 1st November, 
pp. 137-139. 
Signed «y». Related to the article signed by Margarethe Fass and published under the 
same title in «Der Sozialist», n.s., I, No. 5, 15th April 1909, pp. 33-34.
Aus Proudhons Briefen. Aus der Zeit der Februarrevolution480. , «Der Sozi-
alist», n.s., I, No. 18, 1st November, pp. 138-143. 
Unsigned translation of letters to Louis Blanc (8 April 1848) and to unspecified recipi-
ents. Cf. Correspondance de P.-J. Proudhon, vol. 2, Paris, Librairie Internationale (A. Lacroix 
et C.), 1875.
Aus der Zeit. Die Ferrerbewegung481. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 18, 1st 
November, p. 141. 
Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Aus der Zeit. Protestversammlungen und Demonstrationen482. , «Der Sozia-
list», n.s., I, No. 18, 1st November, pp. 141-142.
Aus der Zeit. Alle Völker Europas483. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 18, 1st 
November, p. 142.
Aus der Zeit. Am sozialdemokratischen Parlamentarismus484. , «Der Sozia-
list», n.s., I, No. 18, 1st November, pp. 142-143.
Aus der Zeit. Kompromittiert485. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 18, 1st No-
vember, pp. 143-144.
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Der Krater486. , «Die Zukunft», XVIII (1909/1910), vol. 69, No. 6, 6th 
November, pp. 199-200. 
Review of Erich Mühsam, Der Krater, Berlin, Morgen-Verlag, 1909.
Die Fortführung von Ferrers Werk, 2. Aus der Korrespondenz487. , «Der So-
zialist», n.s., I, No. 19, 15th November, pp. 149-150. 
Reply to a letter signed «E». published at p. 148. Now in Entstaatlichung, cf. no. 1227.
Aus Proudhons Briefen. Aus der Zeit der Februarrevolution488. , «Der Sozi-
alist», n.s., I, No. 19, 15th November, pp. 147-149. 
Unsigned translation of a letter to Michel Chevalier (14th April 1848). Cf. Correspon-
dance de P.-J. Proudhon, vol. 2, Paris, Librairie Internationale (A. Lacroix et C.), 1875.
Die Gefahren des Bergbaus489. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 19, 15th No-
vember, pp. 150-151. 
Signed «ab».
[Introduction]490.  to Leo Tolstojs Rede gegen den Krieg, «Der Sozialist», 
n.s., I, No. 20, 1st December, p. 153. 
Leo Tolstojs Rede gegen den Krieg491. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 20, 1st 
December, pp. 153-155. 
Unsigned translation of a speech that Tolstoj was to have made in Stockholm in the 
previous September as part of the XVIII International Peace Conference, but which 
was refused by the organisers. The text of the speech was published in Europe upon the 
wishes of the author. Dated 4th August 1909, it now appears in the complete works: cf. 
Polnoe sobranie socˇinenij, Moskva, Izdanie kniznago chudozestvennaja literatura, 1929-
1964, vol. 38 (1936), pp. 119-125. Republished, cf. no. 795.
Vorbemerkung492.  in P.-J. Proudhon, Die Grundursache des Kriegs und 
sein Ende, «Der Sozialist», n.s., I, No. 20, 1st December, p. 155. 
Unsigned.
P.-J. Proudhon, 493. Die Grundursache des Kriegs und sein Ende, «Der 
Sozialist», n.s., I, No. 20, 1st December, pp. 155-159. 
Unsigned translation of extracts from P.-J. Proudhon, La guerre et la paix. Recherches sur le 
principe et la constitution du droit des gens, Bruxelles, Lacroix-Van Meenen et C.ie, 1861.
Zur Vorgeschichte von Tolstojs Rede gegen den Krieg494. , «Der Sozialist», 
n.s., I, No. 20, 1st December, pp. 159-160. 
Unsigned. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Oscar Wilde,495.  Die Botschaft Christi, «Der Sozialist», n.s., I, No. 21, 
15th December, pp. 162-166. 
Translation of extracts from O. Wilde, Der Sozialismus und die Seele des Menschen, cf. no. 
375.
Aus Proudhons Briefen. Aus der Zeit der Februarrevolution496. , «Der Sozi-
alist», n.s., I, No. 121, 15th December, pp. 162-164. 
Unsigned translation of letters dated 1848 to unspecified recipients. Cf. Correspondance de 
P.-J. Proudhon, vol. 2, Paris, Librairie Internationale (A. Lacroix et C.), 1875.
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Marxismus und Sozialismus497. , «Der Sozialist», n.s., I, No. 21, 15th 
December, pp. 166-168. 
Preliminary publication of selected passages from Aufruf zum Sozialismus, cf. no. 697. 
First part. Cf. no. 501, 503, 507, 511, 518, 529.
Peter Kropotkin, 498. Die Französische Revolution, 1789-1793, Leipzig, 
Theodor Thomas Verlag, pp. 533. 
Translation of P. Kropotkin, La Grande Révolution, Paris, Stock, 1909. Cf. no. 1158, 1177, 
1237.
1910
Zum neuen Jahrgang499. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 1, 1st January, pp. 
1-2. 
Unsigned.
Vorbemerkung500.  in Edgar Bauer, Die Kirche, der Staat und das Indivi-
duum, «Der Sozialist», n.s., II, No. 1, 1st January, p. 3.
Marxismus und Sozialismus (Fortsetzung)501. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 
1, 1st January, pp. 6-10. 
Second part. Cf. no. 497, 503, 507, 511, 518, 529.
Gespenster502. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 2, 15th January, pp. 9-12. 
Signed «y».
Marxismus und Sozialismus (Fortsetzung)503. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 
2, 15th January, pp. 12-14. 
Third part. Cf. no. 497, 501, 507, 511, 518, 529.
P.-J. Proudhon,504.  Das Gesetz der Armut, «Der Sozialist», n.s., II, No. 
2, 15th January, pp. 14-15. 
Translation of extracts from P.-J. Proudhon, La guerre et la paix. Recherches sur le principe 
et la constitution du droit des gens, Bruxelles, Lacroix-Van Meenen et C.ie, 1861. First part. 
Cf. no. 508, 513, 516, 519.
Aufruf zur Freien Schule505. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 2, 15th January, 
pp. 15-16. 
Unsigned. Call to “Free schools” of the Gemeinschaft (Community) group of the Socialist 
Alliance, directed by Landauer.
Vorbemerkung506.  in Edgar Bauer, Die Reise auf Öffentliche Kosten, «Der 
Sozialist», n.s., II, No. 3, 1st February, pp. 18-19.
Marxismus und Sozialismus (Fortsetzung)507. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 
3, 1st February, pp. 19-21. 
Fourth part. Cf. no. 497, 501, 503, 511, 518, 529.
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P.-J. Proudhon, 508. Das Gesetz der Armut. 2, «Der Sozialist», n.s., II, No. 
3, 1st February, pp. 21-24. 
Second part. Cf. no. 504, 513, 516, 519.
508 bis) Gegen die Entstellung, Bemäntelung und Verdächtigungen, 14th Feb-
ruary 1910, 1 p.
Leaflet signed «g.l.», «f. Flierl» et. al., concerning the controversy between «Der Sozialist» 
and «Freie Arbeiter». Now in AAGL, instalment 54. 
Preußen509. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 4, 15th February, pp. 25-26. 
Partly republished in «Diskussion»: cf. no. 515. Now in Entstaatlichung, cf. no. 1227, and 
in Vergangenheit, cf. no. 1257. 
Nachschrift des Verfassers510. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 4, 15th Febru-
ary, p. 26. 
Annotation to the article Preußen, cf. no. 509.
Marxismus und Sozialismus (Fortsetzung)511. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 
4, 15th February, pp. 26-29. 
Fifth part. Cf. no. 497, 501, 503, 507, 518, 529.
Vorbemerkung 512. in P.-J. Proudhon, Das Gesetz der Armut (Schluß), 
«Der Sozialist», n.s., II, No. 4, 15th February, p. 29.
P.-J. Proudhon,513.  Das Gesetz der Armut (Schluß), «Der Sozialist», n.s., 
II, No. 4, 15th February, pp. 29-31. 
Third part. Cf. no. 504, 508, 516, 519.
Aus den Gruppen und der Bewegung514. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 4, 
15th February, pp. 31-32. 
Unsigned.
Preußen515. , «Diskussion. Kultur-Parlament. Eine Monatsschrift für 
aktuelle Kulturfragen», I, No. 2, pp. 66-70. 
Partial reproduction of the same article published in «Der Sozialist», cf. no. 509.
P.-J. Proudhon,516.  Das Gesetz der Armut, «Der Sozialist», n.s., II, No. 
5, 1st March, pp. 36-39. 
Fourth part. Cf. no. 504, 508, 513, 519.
März 1910517. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 6, 15th March, pp. 41-42. 
Signed «y».
Marxismus und Sozialismus (Fortsetzung)518. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 
6, 15th March, pp. 42-45. 
Sixth part. Cf. no. 497, 501, 503, 507, 511, 529.
P.-J. Proudhon,519.  Das Gesetz der Armut, «Der Sozialist», n.s., II, No. 
6, 15th March, pp. 45-48. 
Fifth part. Cf. no. 504, 508, 513, 516.
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Aus der Bewegung520. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 6, 15th March, p. 48.
Tarnowska521. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 7, 1st April, pp. 49-51. 
Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127.
[Note] in 522. Die Lehre Ernst Buschs, «Der Sozialist», n.s., II, No. 7, 1st 
April, pp. 51-52. 
Signed «Die Redaktion».
Aus der Zeit. Josef Peukert523. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 7, 1st April, 
p. 55. 
Unsigned. Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Aus der Zeit. Unterm Striche524. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 7, 1st April, 
pp. 55-56. 
Unsigned.
Aus der Zeit. Über den Berliner Butterboykott525. , «Der Sozialist», n.s., II, 
No. 7, 1st April, p. 56. 
Unsigned.
Walter Calé526. , «Der Demokrat. Wochenschrift für freiheitliche Politik, 
Kunst und Wissenschaft. Beilage», II, No. 16, 13th April, pp. 2-3. 
Reproduces the article published on 3rd January 1907, cf. no. 390.
Peter Kropotkin,527.  Die Verteilung der Industrie über das Land, «Der 
Sozialist», n.s., II, No. 8, 15th April, pp. 57-59. 
Reprint of extracts from Landauer’s translation of P. Kropotkin, Landwirtschaft, Industrie 
und Handwerk, cf. no. 376.
P.-J. Proudhon,528.  Gegen das Vertretungssystem, «Der Sozialist», n.s., II, 
No. 8, 15th April, pp. 59-62. 
Unsigned translation of extracts from Proudhon, La révolution sociale démontrée par le coup 
d’état du deux décembre, Paris, Garnier, 1852.
Marxismus und Sozialismus (Schluß)529. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 8, 
15th April, pp. 62-64. 
Seventh part. Cf. no. 497, 501, 503, 507, 511, 518.
Zum 1. Mai. Flugblatt des Sozialistischen Bundes. Die Siedlung530. , «Der 
Sozialist», n.s., II, No. 9, 1st May, pp. 65-67. 
Unsigned. Republished together with other leaflets, cf. no. 871. Now in Beginnen, under 
the title Das dritte Flugblatt: Die Siedlung, cf. no. 1141; in Entstaatlichung, cf. no. 1227; in 
Vergangenheit, cf. no. 1257. 
Zur sozialen Gesetzgebung531. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 9, 1st May, 
pp. 67-70. 
Unsigned.
Ein Beispiel532. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 9, 1st May, pp. 70-72. 
Signed «y».
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Litterarisches533. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 9, 1st May, p. 71. 
Unsigned. Reviews of: Saint-Georges de Bouhélier, Die Tyrannei der Sozialdemokratie, 
translate by John Henry Mackay, Treptow bei Berlin, Bernhard Zack’s Verlag, 1909; Georg 
Büchner. Gesammelte Schriften, 2 voll., edited by Paul Landau, Berlin, Cassirer, 1909.
Multatuli534. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 10, 15th May, pp. 73-76. 
Unsigned.
Vorbemerkung535.  in Aus der Korrespondenz. Ein Soldatenbrief, «Der So-
zialist», n.s., II, No. 10, 15th May, pp. 77-78. 
Unsigned.
Aus der Zeit. Australien536. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 10, 15th May, p. 79. 
Unsigned.
Aus der Zeit. Die englische Ausbeutungspolitik in Indien537. , «Der Sozia-
list», n.s., II, No. 10, 15th May, p. 79. 
Unsigned. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Aus der Bewegung538. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 10, 15th May, pp. 
79-80. 
Now in Anarchismus, under the title Aus Brooklyn, cf. no. 1296.
Richard Dehmel539. , «Der Demokrat. Wochenschrift für freiheitliche Politik, 
Kunst und Wissenschaft», II, No. 22, 25th May, [pp. 1-2 of the Beilage]. 
Reproduces no. 387. First part. Cf. no. 540.
Richard Dehmel (Schluß)540. , «Der Demokrat. Wochenschrift für frei-
heitliche Politik, Kunst und Wissenschaft», II, No. 22, 25th May, 
[pp. 1-2 of the Beilage]. 
Second part. Cf. no. 539.
Die Politische Polizei541. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 11, 1st June, pp. 
81-84. 
Signed «y». Now in Vergangenheit, cf. no. 1257. 
Vorbemerkung 542. in Michael Bakunin, Zur Philosophie und Wissenschaft. 
Ein Bruchstück, «Der Sozialist», n.s., II, No. 11, 1st June, p. 82. 
Unsigned.
Michael Bakunin,543.  Zur Philosophie und Wissenschaft. Ein Bruchstück, 
«Der Sozialist», n.s., II, No. 11, 1st June, pp. 82-83. 
Unsigned translation of extracts from Bakunin, L’Empire Knouto-Germanique et la révo-
lution sociale. Appendice: Considérations philosophiques sur le fantôme divin, sur le monde réel et 
sur l’homme in Œuvres, edited by James Guillaume, Paris, Stock, 1908. First part. Cf. no. 
549, 550, 553, 558, 563.
Eingesandt544. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 11, 1st June, pp. 87-88. 
Account of the works of a commission consisting of figures of the Berlin anarchic and 
socialist movement (including Karl Liebknecht and Paul Nicolaus) who met to evalu-
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ate the accusations of collaboration with the police against one Max Schiefer. Signed 
«Gustav Landauer».
Volk und Publikum545. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für 
Literaturfreunde», XII, No. 17, 1st June, pp. 1205-1210.
Der gelbe Stein546. , «Die Zukunft», XVIII (1909/1910), vol. 71, No. 36, 
4th June, pp. 323-327. 
Story. Republished in «Der Sozialist», cf. no. 676. Now in Botschaft, cf. no. 1263.
Schwache Staatsmänner, schwächeres Volk547. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 
12, 15th June, p. 89. 
Signed «ab». Now in Beginnen, cf. no. 1141, and in Stelle dich, Sozialist!, cf. no. 1250.
Vom Wahn und vom Staat548. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 12, 15th June, 
pp. 90-93. 
The article partly reproduces Landauer’s Dreißig sozialistische Thesen, cf. no. 391; now in 
Entstaatlichung, cf. no. 1227.
Michael Bakunin,549.  Zur Philosophie und Wissenschaft. Ein Bruchstück 
(Fortsetzung), «Der Sozialist», n.s., II, No. 12, 15th June, pp. 90-94. 
Second part. Cf. no. 543, 550, 553, 558, 563.
Michael Bakunin,550.  Zur Philosophie und Wissenschaft. Ein Bruchstück 
(Fortsetzung), «Der Sozialist», n.s., II, No. 13, 1st July, pp. 98-101. 
Third part. Cf. no. 543, 549, 553, 558, 563.
Aus der Bewegung. München551. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 13, 1st July, 
p. 104. 
Signed «xyz».
Die zwölf Artikel des Sozialistischen Bundes552. , «Der Sozialist», n.s., II, 
No. 14, 15th July, p. 105. 
Unsigned. Cf. no. 414, 417, 552, 700, 872. Now in Beginnen, cf. no. 1141; in Vergangenheit, 
cf. no. 1257; in Staat und Geist, cf. no. 1241, and in Stelle dich, Sozialist!, cf. no. 1250. 
Michael Bakunin,553.  Zur Philosophie und Wissenschaft. Ein Bruchstück 
(Fortsetzung), «Der Sozialist», n.s., II, No. 14, 15th July, pp. 107-
111. 
Fourth part. Cf. no. 543, 549, 550, 558, 563.
P.-J. Proudhon,554.  Sozialismus gegen Politik, «Der Sozialist», n.s., II, 
No. 14, 15th July, pp. 107-109. 
Unsigned translation. First part. Cf. no. 557.
Aus der Bewegung. München555. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 14, 15th 
July, p. 112. 
Signed «xyz».
Ein Wink556. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 14, 15th July, p. 112. 
Signed «Der Sozialist».
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P.-J. Proudhon,557.  Sozialismus gegen Politik, «Der Sozialist», n.s., II, 
No. 15, 1st August, pp. 114-117. 
Second part. Cf. no. 554.
Michael Bakunin,558.  Zur Philosophie und Wissenschaft. Ein Bruchstück 
(Fortsetzung), «Der Sozialist», n.s., II, No. 15, 1st August, pp. 114-119. 
Fifth part. Cf. no. 543, 549, 550, 553, 563.
[Note] in Fritz Flierl, 559. Die Gewerkschaften; wir Buchdrucker und die 
Demokratie. Eine Oppositionsstimme, «Der Sozialist», n.s., II, No. 15, 
1st August, p. 120. 
Signed «Die Redaktion».
Der Dichter und sein Volk560. , «Der Demokrat. Wochenschrift für frei-
heitliche Politik, Kunst und Wissenschaft. Beilage», II, No. 33 10th 
August, p. 1.
Vorläufiges vom Neumalthusianismus561. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 16, 
15th August, p. 121. 
Signed «ab».
Aus Proudhons Briefen. III. An eine moderne Frau562. , «Der Sozialist», n.s., 
II, No. 16, 15th August, pp. 122-125. 
Unsigned translation of a letter to unspecified recipient, 13th July 1856. Cf. Correspon-
dance de P.-J. Proudhon, Vol. 7, Paris, Librairie Internationale (A. Lacroix et C.), 1875.
Michael Bakunin,563.  Zur Philosophie und Wissenschaft. Ein Bruchstück 
(Schluß), «Der Sozialist», n.s., II, No. 16, 15th August, pp. 126-127. 
Sixth part. Cf. no. 543, 549, 550, 553, 558.
Aus der Zeit. Spanien564. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 16, 15th August, 
p. 127. 
Unsigned. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Aus der Zeit. Zum Streit in der deutschen Sozialdemokratie565. , «Der So-
zialist», n.s., II, No. 16, 15th August, p. 127. 
Unsigned.
Hofmannsthals “Oedipus”566. , «Der Demokrat. Wochenschrift für frei-
heitliche Politik, Kunst und Wissenschaft», II, No. 35, 24th August, 
[pp. 2-3]. 
Partly reproduces no. 400. First part. Cf. no. 567.
Hofmannsthals “Oedipus” (Schluß), 567. «Der Demokrat. Wochenschrift 
für freiheitliche Politik, Kunst und Wissenschaft», II, No. 36, 31st 
August, [pp. 2-3]. 
Second part. Cf. no. 566.
P.-J. Proudhon, 568. Die Malthusianer, «Der Sozialist», n.s., II, No. 17, 1st 
September, pp. 130-134. 
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Unsigned translation of the article published in «Le représentant du peuple» (Paris), 
August 1848, collected in Les malthusiens, Paris, Boulé, 1849, 8 pp.
[Note], «Der Sozialist», n.s., II, No. 17, 1st September, p. 130. 569. 
The note, signed «Die Redaktion», notifies that all the Proudhon articles that appeared 
in «Der Sozialist» were translated «by comrade Landauer».
Étienne de la Boétie, 570. Von der freiwilligen Knechtschaft. Übersetzt von 
G. Landauer, «Der Sozialist», n.s., II, No. 17, 1st September, pp. 
130-134. 
Translation of É. de la Boétie’s Discours de la servitude volontaire (1552-53). Landauer 
probably had available the edition published in the Œuvres complètes, edited by Paul 
Bonnefon, Paris/Bordeaux, Ruam/Gounouilhou, 1892. New posthumous edition of 
the Landauer translation, cf. no. 1259. First part. Cf. no. 574, 575, 586, 590, 598.
Der Zarenbesuch571. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 17, 1st September, p. 134. 
Unsigned.
Aus der Zeit. Bethmann-Hollwegs Lorbeeren572. , «Der Sozialist», n.s., II, 
No. 17, 1st September, p. 136. 
Unsigned.
Der Schlendrian573. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 18, 15th September, 
pp. 137-138. 
Now in Beginnen, cf. no. 1141.
Étienne de la Boétie,574.  Von der freiwilligen Knechtschaft, «Der Sozia-
list», n.s., II, No. 18, 15th September, pp. 138-140. 
Second part. Cf. no. 570, 575, 586, 590, 598. 
Étienne de la Boétie, 575. Von der freiwilligen Knechtschaft. Übersetzt von 
G. Landauer, «Der Sozialist», n.s., II, No. 19, 1st October, pp. 146-
148. 
Third part. Cf. no. 570, 574, 586, 590, 598. 
Von der Ehe576. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 19, 1st October, pp. 146-
151. 
Republished posthumous, cf. no. 1131. Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127; in 
Zwang, cf. no. 1173, and in Zeit und Geist, cf. no. 1270.
Aus der Zeit. In Sachen der Konsumgenossenschaften577. , «Der Sozialist», 
n.s., II, No. 19, 1st October, pp. 151-152. 
Unsigned.
Aus der Zeit. Die Streikkrawalle578. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 19, 1st 
October, p. 152. 
Unsigned.
Lieber Freund Ferrer!579. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 20, 13th October, 
pp. 153-155. 
Unsigned. Uncertain attribution.
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Polizisten und Mörder580. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 20, 13th October, 
pp. 155-157.
Signed «ab». Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127, and in Zwang, cf. no. 1173.
Sozialismus und Genossenschaft581. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 20, 13th 
October, pp. 157-159. 
Drei Bitten582. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 20, 13th October, p. 159.
Aus der Zeit. Im deutschen Gewerkschaftswesen583. , «Der Sozialist», n.s., 
II, No. 20, 13th October, pp. 159-160. 
Unsigned.
Kurze Anzeigen584. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Litera-
turfreunde», XIII (1910/1911), No. 2, 15th October, pp. 148-149. 
Review of Martin Buber’s Die Legende des Baalschem, Frankfurt a.M., Rütten & Loening, 
1908. Now in Werkausgabe, cf. no. 1269. Italian translation, cf. no. 1268.
Ein Brief über die anarchistischen Kommunisten585. , «Der Sozialist», n.s., 
II, No. 21, 1st November, pp. 161-166. 
Now in Beginnen, cf. no. 1141, and in Anarchismus, cf. no. 1296.
Étienne de la Boétie, 586. Von der freiwilligen Knechtschaft. Übersetzt von 
G. Landauer, «Der Sozialist», n.s., II, No. 21, 1st November, pp. 
162-164. 
Fourth part. Cf. no. 570, 574, 575, 590, 598.
[Note] in 587. Der Beamtenstaat von Ludwig Buhl (1844), «Der Sozialist», 
n.s., II, No. 21, 1st November, p. 166. 
Unsigned.
Kurze Anzeigen588. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Li-
teraturfreunde», XIII (1910/1911), No. 3, 1st November, pp. 220-
221. 
Review of John Henry Mackay’s Max Stirner. Sein Leben und sein Werk, Treptow bei Ber-
lin, Bernhard Zack’s Verlag, 19102.
P.-J. Proudhon,589.  Die Gesellschaft ohne Autorität, «Der Sozialist», n.s., 
II, No. 22, 15th November, pp. 169-172. 
Unsigned translation from P.-J. Proudhon, Idée générale de la révolution au XIXe siècle, Paris, 
Garnier, 1851.
Étienne de la Boétie, 590. Von der freiwilligen Knechtschaft. Übersetzt von 
G. Landauer, «Der Sozialist», n.s., II, No. 22, 15th November, pp. 
170-171. 
Fifth part. Cf. no. 570, 574, 575, 586, 598.
Ernest Coeurderoy591. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 22, 15th November, 
pp. 172-173. 
Unsigned.
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Aus der Bewegung. Ferrer-Versammlungen592. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 
22, 15th November, p. 176. 
Unsigned. Account of Landauer’s activities as part of his commitment to Francisco Fer-
rer.
Zuschriften. 2593. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Litera-
turfreunde», XIII (1910/1911), No. 4, 15th November, p. 310.
Lew Nikolajewitsch Tolstoj594. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 23-24, 15th 
December, pp. 179-181. 
Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127; in Zwang, cf. no. 1173; in Vergangenheit, cf. no. 
1257; in Botschaft, cf. no. 1263; in Werkausgabe, cf. no. 1269, and in Internationalismus, cf. 
no. 1292. French translation, cf. no. 1291.
[Note] in E. G., 595. Ewiges Gedenken, «Der Sozialist», n.s., II, No. 23-
24, 15th December, p. 189. 
Signed «Die Redaktion». Unidentified initials.
Ein Tendenzprozess in Japan596. , «Der Sozialist», n.s., II, No. 23-24, 15th 
December, p. 192. 
Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
1911
Zum dritten Jahrgang597. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 1, 1st January, pp. 
1-2. 
Étienne de la Boétie, 598. Von der freiwilligen Knechtschaft. Übersetzt von 
G. Landauer, «Der Sozialist», n.s., III, No. 1, 1st January, pp. 2-4. 
Sixth part. Cf. no. 570, 574, 575, 586, 590. 
Litterarisches. Leo Tolstoj599. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 1, 1st January, p. 7. 
Signed «ab». Review of L. Tolstoj, Für alle Tage. Ein Lebensbuch, 2 voll., edited by Eugen 
Heinrich Schmitt and Albert Skarvan, Dresden, Carl Reißner, 1906-1907. 
[Note] in Felix Ortt, 600. Der Einfluß Tolstojs auf das geistige und gesell-
schaftliche Leben in den Niederlanden, «Der Sozialist», n.s., III, No. 1, 
1st January, p. 8. 
Signed «Die Redaktion».
Vom Dilettantismus601. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 2, 15th January, pp. 
13-16. 
Signed «y». Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127, and in Botschaft, cf. no. 1263.
Und was kein Verstand der Verständigen sieht602. , «Der Sozialist», n.s., III, 
No. 2, 15th January, p. 15. 
Unsigned.
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Aus der Zeit. Juristen – schlechte Christen!603. , «Der Sozialist», n.s., III, 
No. 2, 15th January, p. 16. 
Unsigned.
Aus der Zeit. Die Deutsche Juristenzeitung604. , «Der Sozialist», n.s., III, 
No. 2, 15th January, p. 16. 
Unsigned.
Japan605. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 3, 1st February, pp. 17-18. 
Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Tolstoj und die Hinrichtung Alexanders II. Eine Erinnerung606. , «Der So-
zialist», n.s., No. 3, 1st February, pp. 18-19. 
The article reproduces extracts from Tolstoj’s letter to the Czar Alexander III, 8th-15th 
March 1881, collected in the complete works: Cf. Polnoe sobranie socˇinenij, Moskva, Izda-
nie kniznago chudozestvennaja literatura, 1929-1964, vol. 63 (1934), pp. 44-52. Now in 
Internationalismus, cf. no. 1292. 
Die Zustände in Mexico607. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 3, 1st February, 
pp. 20-21. 
Unsigned. After the incipit that is attributed to Landauer, the article reproduces the words 
of an American journalist, Alexander Powell (supposedly October 1910), but further 
specifications are not given.
[Note] in Rudolf Goldscheid,608.  Protest gegen die Menschenvergeudung, 
«Der Sozialist», n.s., III, No. 3, 1st February, p. 21. 
Signed «Die Redaktion».
Aus der Bewegung. Die Gruppe «Tat»609. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 3, 
1st February, pp. 23-24. 
Signed «xyz».
Kurze Anzeigen610. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Lite-
raturfreunde», XIII (1910/1911), No. 9, 1st February, pp. 685-887. 
Review of [Anonymous], Hinter Schloß und Riegel, München, Albert Langen, [1910].
Gerichte611. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 4, 15th February, pp. 25-26. 
Signed «y».
Aus der Bewegung. Agitationsversammlung in Gross-Ottersleben612. , «Der 
Sozialist», n.s., III, No. 4, 15th February, p. 32.
Aus der Bewegung. In Berlin613. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 4, 15th 
February, p. 32. 
Uncertain attribution. Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Wohin?614. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 5, 1st March, pp. 33-34. 
Signed «y». Now in Beginnen, cf. no. 1141.
Aus der Zeit. In Japan615. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 5, 1st March, pp. 
39-40. 
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Unsigned. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Aus der Bewegung. Von Herrn Bernhard Zack616. , «Der Sozialist», n.s., III, 
No. 5, 1st March, p. 40.
Der gefesselte Faust617. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für 
Literaturfreunde», XIII (1910/1911), No. 11, 1st March, pp. 835-
837. 
Review of Johannes Gaulke, Der gefesselte Faust, Berlin, Freier Literarischer Verlag, 1910.
Zum 40. Gedenktag der Pariser Kommune618. , «Der Sozialist», n.s., III, 
No. 6, 15th March, pp. 41-45. 
Signed «y». First part. Cf. no. 627 and 637. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Vorbemerkung619.  in Ein historisches Dokument aus dem Jahr 1870. Gus-
tave Courbet an die deutschen Künstler, «Der Sozialist», n.s., III, No. 
6, 15th March, p. 43. 
Unsigned.
Ein historisches Dokument aus dem Jahr 1870. Gustave Courbet an die 620. 
deutschen Künstler, «Der Sozialist», n.s., III, No. 6, 15th March, pp. 
43-45. 
Unsigned translation from G. Courbet, Lettres à l’armée allemande et aux artistes allemandes 
lues à l’Athénée, dans la séance du 29 octobre 1870, Paris, n.p., 1870, pp. 15.
Courbet und die Vendôme-Säule621. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 6, 15th 
March, pp. 45-47. 
Unsigned.
Wer soll anfangen?622. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 6, 15th March, pp. 
45-48.
Bairam und Schlichting623. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 7, 1st April, pp. 
49-51. 
Signed «ab». Now in Rechenschaft, cf. no. 1116, and in Internationalismus, cf. no. 1292.
Vorbemerkung624.  in Max Clair, Neue Formen des Streiks, «Der Sozialist», 
n.s., III, No. 7, 1st April, p. 51. 
Unsigned. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Max Clair,625.  Neue Formen des Streiks, «Der Sozialist», n.s., III, No. 7, 
1st April, pp. 51-54. 
Unsigned translation, with comments, of extracts from a series of articles by M. Clair, 
alias Alfred Mignon, Des formes de grèves nouvelles, «Les Temps Nouveaux» (Paris), XVI, 
No. 19, 21st January 1911; No. 20, 28th January 1911; No. 23, 18th February 1911; No. 
24, 25th February 1911. First part. Cf. no. 634.
Die Hungersnöte in Englisch-Indien626. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 7, 
1st April, pp. 51-54. 
Unsigned translation, with comments, of an article by Aristide Pratelle published in 
«Freedom» (London). No further specifications.
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Vierzig Jahre nachher. II. Die Arbeit der Kommune627. , «Der Sozialist», 
n.s., III, No. 8, 15th April, pp. 57-60. 
Second part. Signed «ab». Cf. no. 618 and 637. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Selbstmord der Jugend628. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 8, 15th April, pp. 
60-62. 
Reprint, cf. no. 1130. Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127; in Zwang, cf. no. 1173, 
and in Zeit und Geist, cf. no. 1270. English translation, cf. no. 1281.
Vorbemerkung629.  in Carl Vogt, Der moderne Mensch, «Der Sozialist», 
n.s., III, No. 8, 15th April, p. 62.
Zeitschriften. Kain630. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 8, 15th April, p. 64. 
Unsigned. Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Zuschriften631. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Literatur-
freunde», XIII (1910/1911), No. 14, 15th April, pp. 1066-1067.
Zur Revolution in Mexico632. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 9, 1st May, 
pp. 66-69. 
Signed «y». Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Gruß und Aufruf633. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 9, 1st May, pp. 69-70. 
Extracts from Aufruf zum Sozialismus, cf. no. 697.
Max Clair, 634. Neue Formen des Streiks, «Der Sozialist», n.s., III, No. 9, 
1st May, pp. 70-72. 
Second part. Cf. no. 625.
Aus der Bewegung. Berlin635. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 9, 1st May, p. 72. 
Unsigned.
Der Aufruhr in der Champagne636. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 10, 15th 
May, p. 73. 
Signed «y». Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Nach vierzig Jahren. III. Zum Gedächtnis637. , «Der Sozialist», n.s., III, 
No. 10, 15th May, pp. 74-75. 
Third part. Signed «ab». Cf. no. 618 and 627. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Tuckers Eröffnung638. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 10, 15th May, pp. 
76-78. 
Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Vorbemerkung639.  in Samuel Butler, Krankheit und Verbrechen in Ergind-
won, «Der Sozialist», n.s., III, No. 10, 15th May, pp. 74-75. 
Unsigned.
Litterarisches640. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 10, 15th May, p. 80. 
Review of the first issue of «Korrespondenzblatt der Vereinigung individualistischer An-
archisten» (Berlin-Treptow), I, No. 1, May 1911 (Signed «g.l.»), and of the work by L. 
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Tolstoj, Das Gesetz der Gewalt und das Gesetz der Liebe, Berlin, Verlag L. Hirsch, 1911 
(Unsigned).
Brot641. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 11, 1st June, pp. 81-82. 
Reprint in «Der Anarchist», under the title Zum Leipziger Bäckerstreik, cf. no. 655. Now 
in Vergangenheit, cf. no. 1257, and in Zeit und Geist, cf. no. 1270. 
Max Clair, 642. Die Reklame, «Der Sozialist», n.s., III, No. 11, 1st June, 
pp. 87-88. 
Unsigned translation of an article by M. Clair, alias Alfred Mignon, Application de la méthode 
du bien-faire. La réclame, «Les Temps Nouveaux» (Paris), XVI, No. 28, 25th March 1911. 
Aus der Zeit. Von «anarchistischen Verschwörern»643. , «Der Sozialist», n.s., 
III, No. 11, 1st June, p. 88. 
Unsigned.
Aus der Zeit. Wilhelm II.644. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 11, 1st June, 
p. 88. 
Unsigned.
Max Clair, 645. Der Tag des Menschen, «Der Sozialist», n.s., III, No. 12, 
15th June, pp. 89-90. 
Unsigned translation, with comments, of an article by M. Clair, La journée de l’homme, 
«Les Temps Nouveaux» (Paris), XVI, No. 27, 18th March 1911.
[Note] in Max Clair, 646. Der Tag des Menschen, «Der Sozialist», n.s., III, 
No. 12, 15th June, p. 91. 
Signed «gl».
Gott und der Sozialismus647. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 12, 15th June, 
pp. 93-96. 
First part. Cf. no. 651 and 658. Now published integrally in Der werdende Mensch, cf. no. 
1127, and in Botschaft, cf. no. 1263. French translation, cf. no. 1291.
Aus der Zeit. Aufmerksam648. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 12, 15th 
June, p. 96. 
Unsigned.
Aus der Zeit. Der achte deutsche Konsumgenossenschaftstag649. , «Der Sozi-
alist», n.s., III, No. 12, 15th June, p. 96. 
Unsigned.
Freiheit650. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 13, 1st July, pp. 97-98. 
Signed «ab».
Gott und der Sozialismus651. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 13, 1st July, 
pp. 98-102. 
Second part. Cf. no. 647, 658.
Vorbemerkung652.  in Aus Proudhon Tagebüchern, «Der Sozialist», n.s., III, 
No. 13, 1st July, p. 98.
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Aus Proudhons Tagebüchern653. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 13, 1st July, 
pp. 98-99. 
Unsigned translation from the diary of P.J. Proudhon, November 1852; Landauer proba-
bly used the parts published by «La Revue Socialiste» (Paris) in 1904. Cf. the relevant 
indications provided by Pierre Haubtmann, Pierre-Joseph Proudhon. Sa vie et sa pensée, 
Paris, Beauchesne, 1982, p. 1094. First part. Cf. no. 659, 663, 666, 670, 677.
[Note] in L. B. [Ludwig Berndl], 654. Einige Bemerkungen über die Psy-
cho-Analyse, «Der Sozialist», n.s., III, No. 13, 1st July, p. 104.
Zum Leipziger Bäckerstreik655. , «Der Anarchist. Organ zur Propaganda 
des Anarchismus und Sozialismus» (Leipzig), III, No. 15, 15th July. 
Reproduces the article published in «Der Sozialist» under the title Brot, cf. no. 641. For 
the attribution see Zeit und Geist, p. 339, cf. no. 1270.
Holzamers Lebensbuch656. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift 
für Literaturfreunde», XIII (1910/1911), No. 20, 15th July, pp. 
1443-1447. 
Review of Wilhelm Holzamer, Der Entgleiste, 2 voll., Berlin, Egon Fleischel, 1910.
Marokko657. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 14, 15th July, pp. 105-106. 
Signed «ab». Now in Rechenschaft, cf. no. 1116. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Gott und der Sozialismus658. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 14, 15th July, 
pp. 106-110. 
Third part. Cf. no. 647 and 651.
Aus Proudhons Tagebüchern659. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 14, 15th 
July, pp. 106-108. 
Unsigned translation from the diary of Proudhon, 1852-1853. Second part. Cf. no. 653, 
663, 666, 670, 677.
Individualismus660. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 14, 15th July, pp. 111-
112. 
Now in Vergangenheit, cf. no. 1257, and in Anarchismus, cf. no. 1296. 
Kurze Anzeigen661. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Litera-
turfreunde», XIII (1910/1911), No. 21, 1st August, pp. 1562-1564. 
Review of: Julius Zeitler, Deutsche Freundesbriefe aus sechs Jahrhunderten, Leipzig, Zeitler, 
1909 and Frauenbriefe aller Zeiten, edited by Bernhard Ihringer, Stuttgart, Carl Krabbe 
Verlag, [1910].
Emma Goldman, 662. Die Masse, «Der Sozialist», n.s., III, No. 15, 1st 
August, pp. 112-113. 
Unsigned translation of extracts from E. Goldman, Anarchism and other Essays, New York, 
Mother Earth Publishing Association, 1910.
Aus Proudhons Tagebüchern663. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 15, 1st Au-
gust, pp. 114-116. 
Unsigned translation from the diary of Proudhon, May 1853. Third part. Cf. no. 653, 
659, 666, 670, 677.
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[Note] in 664. Die Kirche, «Der Sozialist», n.s., III, No. 15, 1st August, 
p. 118. 
Signed «Die Redaktion». The note clarified that the article came from «ecclesiastical 
circles» (not further identified).
N. [Max Nettlau], 665. Ketzergedanken, «Der Sozialist», n.s., III, No. 16, 
15th August, pp. 121-124. 
Translation of N., More Heretical Views, «Freedom. Journal of Anarchist Socialism» (Lon-
don), XXV, No. 268, August 1911, pp. 58-59. First part. Cf. no. 671.
Aus Proudhons Tagebüchern666. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 16, 15th 
August, pp. 122-125. 
Unsigned translation from the diary of Proudhon, 1853. Fourth part. Cf. no. 653, 659, 
663, 670, 677.
An die deutschen Arbeiter667. , «Der Sozialist. Flugblatt-Ausgabe», n.s., 
III, No. 17, 1st September 1911, pp. 2. 
Leaflet. Signed «Gruppe Arbeit des Sozialistischen Bundes, Berlin». Cf. no. 668.
An die deutschen Arbeiter668. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 17, 1st Sep-
tember 1911, pp. 129-130. 
Cf. no. 667. Now in Rechenschaft, cf. no. 1116.
Vom geistigen Privileg669. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 17, 1st Septem-
ber, pp. 130-132. 
Now in Beginnen Cf. no. 1141.
Aus Proudhons Tagebüchern670. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 17, 1st Sep-
tember, pp. 132-133. 
Unsigned translation from the diary of Proudhon, 1853. Fifth part. Cf. no. 653, 659, 663, 
666, 677.
N. [Max Nettlau], 671. Ketzergedanken, «Der Sozialist», n.s., III, No. 17, 
1st September, pp. 135-136. 
Second part. Cf. no. 665.
Was soll der freie Arbeitertag? Wie kann er zu Stande kommen?672. , «Der 
Sozialist», n.s., III, No. 18, 15th September, p. 137. 
Signed «Die Redaktion des Sozialist»
Die Niederlage von Jena673. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 18, 15th Sep-
tember, pp. 137-139. 
Signed «ab».
Aus Mexico674. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 18, 15th September, pp. 
139-140. 
Signed «y». Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
P.-J. Proudhon, 675. Theoretische und Praktische Demonstration des Sozi-
alismus oder Die Revolution durch den Kredit. Eine Anleitung für die 
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Zeichner und Aktionäre der Volksbank, «Der Sozialist», n.s., III, No. 
18, 15th September, pp. 141-143. 
Unsigned translation from P.-J. Proudhon, Démonstration du socialisme théorique et pratique 
pour servir d’instruction aux souscripteurs et adhérents à la Banque du peuple, Paris, Boulé, 1849 
(the book contains articles published in «Le Peuple», Paris, from 19th February to 19th 
March 1849). First part. Cf. no. 678, 682, 683, 686, 692, 695, 701, 706, 709, 714, 717, 719.
Der gelbe Stein. Ein Märchen676. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 18, 15th 
September, pp. 141-143. 
It’s the same article published in «Die Zukunft», cf. no. 546. Now in Botschaft, cf. no. 1263.
Aus Proudhons Tagebüchern677. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 18, 15th 
September, pp. 143-144. 
Unsigned translation from the diary of Proudhon, 15th December 1853. Sixth part. Cf. 
no. 653, 659, 663, 666, 670.
P.-J. Proudhon, 678. Theoretische und Praktische Demonstration des Sozi-
alismus oder Die Revolution durch den Kredit. Eine Anleitung für die 
Zeichner und Aktionäre der Volksbank, «Der Sozialist», n.s., III, No. 
18, 15th September, pp. 149-152. 
Second part. Cf. no. 675, 682, 683, 686, 692, 695, 701, 706, 709, 714, 717, 719.
Vom Freien Arbeitertag679. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 19, 1st October, 
pp. 145-146. 
Signed «ab». Now in Rechenschaft, cf. no. 1116; in Zwang, cf. no. 1173, and in Vergangen-
heit, cf. no. 1257. 
Litterarisches680. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 19, 1st October, p. 151. 
Review of Benedikt Friedländer, Aphorismen, edited by Immanuel Friedländer, Berlin-
Treptow, Bernhard Zack’s Verlag, 1911.
Aus der Bewegung. Berlin681. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 19, 1st Oc-
tober, p. 152. 
Unsigned. Uncertain attribution.
P.-J. Proudhon, 682. Theoretische und Praktische Demonstration des Sozi-
alismus oder Die Revolution durch den Kredit. Eine Anleitung für die 
Zeichner und Aktionäre der Volksbank, «Der Sozialist», n.s., III, No. 
20, 15th October, pp. 157-160. 
Third part. Cf. no. 675, 678, 683, 686, 692, 695, 701, 706, 709, 714, 717, 719.
P.-J. Proudhon, 683. Theoretische und Praktische Demonstration des Sozi-
alismus oder Die Revolution durch den Kredit. Eine Anleitung für die 
Zeichner und Aktionäre der Volksbank, «Der Sozialist», n.s., III, No. 
21, 1st November, pp. 167-168. 
Fourth part. Cf. no. 675, 678, 682, 686, 692, 695, 701, 706, 709, 714, 717, 719.
Zu Tolstojs Gedenken684. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 22, 15th Novem-
ber, p. 169. 
Signed «Verlag des Sozialistischen Bundes, Berlin». Uncertain attribution.
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Die Kläglichkeit des deutschen Reichstages685. , «Der Sozialist», n.s., III, 
No. 22, 15th November, p. 171. 
Unsigned.
P.-J. Proudhon, 686. Theoretische und Praktische Demonstration des Sozi-
alismus oder Die Revolution durch den Kredit. Eine Anleitung für die 
Zeichner und Aktionäre der Volksbank, «Der Sozialist», n.s., III, No. 
22, 15th November, pp. 171-175. 
Fifth part (with comments). Cf. no. 675, 678, 682, 683, 692, 695, 701, 706, 709, 714, 
717, 719.
Freier Arbeitertag687. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 22, 15th November, 
p. 176. 
Unsigned. Uncertain attribution. 
Rede von der Reichstagsgalerie688. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 23, 1st 
December, pp. 177-180. 
Signed «ab». Now in Rechenschaft, cf. no. 1116. 
Stimme eines Revolutionärs aus dem preußischen Kriegsministerium689. , 
«Der Sozialist», n.s., III, No. 23, 1st December, pp. 178-181.
Vorbemerkung690.  in Freiheit, «Der Sozialist», n.s., III, No. 23, 1st De-
cember, p. 180. 
Unsigned.
Freiheit691. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 23, 1st December, p. 180. 
Unsigned translation of the first editorial (anonymous) of the «Freedom» publication on the 
25th year of its foundation: cf. Freedom, «Freedom. A Journal of Anarchist Socialism» (Lon-
don), I, no. 1, October 1886, p. 1. Landauer probably used the text that was published again 
the previous month in the same English periodical, XXV, no. 271, November 1911, p. 86.
P.-J. Proudhon, 692. Theoretische und Praktische Demonstration des Sozi-
alismus oder Die Revolution durch den Kredit. Eine Anleitung für die 
Zeichner und Aktionäre der Volksbank, «Der Sozialist», n.s., III, No. 
23, 1st December, pp. 183-184. 
Sixth part. Cf. no. 675, 678, 682, 683, 686, 695, 701, 706, 709, 714, 717, 719.
Zu Weihnachten693. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 24, 15th December, 
pp. 185-186. 
Unsigned.
Ferdinand Huber. Ein Nachruf694. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 24, 15th 
December, pp. 186-190.
P.-J. Proudhon, 695. Theoretische und Praktische Demonstration des Sozi-
alismus oder Die Revolution durch den Kredit. Eine Anleitung für die 
Zeichner und Aktionäre der Volksbank, «Der Sozialist», n.s., III, No. 
24, 15th December, pp. 190-192. 
Seventh part. Cf. no. 675, 678, 682, 683, 686, 692, 701, 706, 709, 714, 717, 719.
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Aus der Bewegung. Beschlagnahmt696. , «Der Sozialist», n.s., III, No. 24, 
15th December, p. 192. 
Unsigned.
Aufruf zum Sozialismus697. , Berlin, Verlag des Sozialistischen Bundes 
(Max Müller), 164 pp. 
Second and third edition, Berlin, Cassirer, 1919, cf. no. 1112, and 1920, cf. no. 1117; 
fourth edition, Köln, Marcan-Block-Verlag, 1923, cf. no. 1137; fifth edition, edited by 
Heinz-Joachim Heydorn, Frankfurt a.M., Europäische Verlagsanstalt and Wien, Europa 
Verlag, 1967, cf. no. 1172; reprint of the fourth edition, Münster/Wetzlar, Büchse der 
Pandora, 1978, cf. no. 1238. New edition based on the fourth, with a postscript by S. 
Wolf, Berlin, OPPO Verlag, 1998, cf. no. 1271; extracts are also published in Staat und 
Geist, cf. no. 1241, and in Stelle dich, Sozialist!, cf. no. 1250. Yiddish translation, cf. no. 
1224; dutsch translation, cf. no. 1154; spanish translation, cf. no. 1156; hebrew translation, 
cf. no. 1160; english translation, cf. no. 1239; czech translation, cf. no. 1290.
Die Abschaffung des Kriegs durch die Selbstbestimmung des Volkes. Fra-698. 
gen an die deutschen Arbeiter, herausgegeben vom Ausschuß für den 
freien Arbeitertag in Deutschland zu Berlin, Berlin, Verlag Max 
Müller, 19 pp. 
Confiscated. Due to a mistake in the page numbering in the original all the indexes 
available incorrectly indicate that the brochure consisted of 15 pages. Republished in 
Rechenschaft, cf. no. 1116; in «Der Syndikalist», cf. no. 1102. New posthumous edition: 
cf. no. 1246. Now in Erkenntnis, cf. no. 1230, and in Vergangenheit, cf. no. 1257. French 
translation, cf. no. 1291.
1912
Zum vierten Jahrgang699. , «Der Sozialist», IV, No. 1, 1st January, p. 1. 
Signed «ab».
Die zwölf Artikel des Sozialistischen Bundes700. , «Der Sozialist», IV, No. 
1, 1st January, p. 2. 
Cf. no. 414, 417, 552, 872.
P.-J. Proudhon, 701. Theoretische und Praktische Demonstration des Sozialismus 
oder Die Revolution durch den Kredit. Eine Anleitung für die Zeichner und 
Aktionäre der Volksbank, «Der Sozialist», IV, No. 1, 1st January, pp. 4-5. 
Eighth part. Cf. no. 675, 678, 682, 683, 686, 692, 695, 706, 709, 714, 717, 719.
Kurze Anzeigen702. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Lite-
raturfreunde», XIV (1911/1912), No. 7, 1st January, pp. 508-509. 
Review of Ernst Zahn, Die Frauen von Tannò, Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlags-
anstalt, 1911.
Von der Dummheit und von der Wahl703. , «Der Sozialist», IV, No. 2, 15th 
January, pp. 9-10. 
Signed «ab». Now in Vergangenheit, cf. no. 1257. 
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Der Staatsstreich704. , «Der Sozialist», IV, No. 2, 15th January, pp. 10-14. 
Unsigned. First part. Cf. no. 708, 712.
Bogroff705. , «Der Sozialist», IV, No. 2, 15th January, p. 14. 
Unsigned. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
P.-J. Proudhon, 706. Theoretische und Praktische Demonstration des Sozi-
alismus oder Die Revolution durch den Kredit. Eine Anleitung für die 
Zeichner und Aktionäre der Volksbank, «Der Sozialist», IV, No. 2, 15th 
January, pp. 14-16. 
Ninth part. Cf. no. 675, 678, 682, 683, 686, 692, 695, 701, 709, 714, 717, 719.
Organisierte Reaktionen707. , «Der Sozialist», IV, No. 3, 1st February, pp. 
17-19. 
Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Der Staatsstreich708. , «Der Sozialist», IV, No. 3, 1st February, pp. 19-22. 
Second part. Cf. no. 704, 712.
P.-J. Proudhon, 709. Theoretische und Praktische Demonstration des Sozi-
alismus oder Die Revolution durch den Kredit. Eine Anleitung für die 
Zeichner und Aktionäre der Volksbank, «Der Sozialist», IV, No. 3, 1st 
February, pp. 22-24. 
Tenth part. Cf. no. 675, 678, 682, 683, 686, 692, 695, 701, 706, 714, 717, 719.
Judentum und Sozialismus710. , «Selbstwehr. Jüdisches Volksblatt» (Prag), 
VI, No. 7, 16th February, p. 2. 
Text of a speech given on 7th February 1912 at the Zionistischen Ortsgruppe West-Berlin. 
Now in Werkausgabe, cf. no. 1269. French translation, cf. no. 1291.
Revolution, Nation und Krieg711. , «Der Sozialist», IV, No. 4, 15th Feb-
ruary, pp. 25-26. 
Signed «xyz». Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116. 
Der Staatsstreich712. , «Der Sozialist», IV, No. 4, 15th February, pp. 28-30. 
Third part. Cf. no. 704, 708.
Litterarisches713. , «Der Sozialist», IV, No. 4, 15th February, pp. 30-31. 
Review of: John Henry Mackay, Gedichte, Berlin-Treptow, Bernhard Zack’s Verlag, 1909, 
and Sturm, Berlin-Treptow, Bernhard Zack’s Verlag, 1912.
P.-J. Proudhon, 714. Theoretische und Praktische Demonstration des Sozi-
alismus oder Die Revolution durch den Kredit. Eine Anleitung für die 
Zeichner und Aktionäre der Volksbank, «Der Sozialist», IV, No. 4, 15th 
February, pp. 30-32. 
Eleventh part. Cf. no. 675, 678, 682, 683, 686, 692, 695, 701, 706, 709, 717, 719.
Wichtige Mitteilung715. , «Der Sozialist», IV, No. 4, 15th February, p. 32. 
Unsigned.
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Mac Namara716. , «Der Sozialist», IV, No. 5, 1st March, pp. 33-35. 
Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
P.-J. Proudhon, 717. Theoretische und Praktische Demonstration des Sozi-
alismus oder Die Revolution durch den Kredit. Eine Anleitung für die 
Zeichner und Aktionäre der Volksbank, «Der Sozialist», IV, No. 5, 1st 
March, pp. 38-39. 
Twelfth part. Cf. no. 675, 678, 682, 683, 686, 692, 695, 701, 706, 709, 714, 719.
É [lie] Reclus, 718. Das Ende der Kommune, «Der Sozialist», IV, No. 6, 
15th March, pp. 41-43. 
Unsigned translation from Élie Reclus, La Commune de Paris au jour le jour, 1871, Paris, 
Schleicher, 1908. First part. Cf. no. 723.
P.-J. Proudhon, 719. Theoretische und Praktische Demonstration des Sozi-
alismus oder Die Revolution durch den Kredit. Eine Anleitung für die 
Zeichner und Aktionäre der Volksbank, «Der Sozialist», IV, No. 6, 15th 
March, pp. 46-48. 
Thirteeth part. Cf. no. 675, 678, 682, 683, 686, 692, 695, 701, 706, 709, 714, 717.
Nachwort des Übersetzers720. , «Der Sozialist», IV, No. 6, 15th March, p. 
48. 
Unsigned.
Alexander Herzen. Zur 100. Wiederkehr seines Geburtstags721. , «Hanno-
verschen Kurier. Zeitung für Norddeutschland. Abend-Ausgabe» 
(Hannover), 22nd March. 
Attribution by S. Wolf. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Vorbemerkung722.  in Alexander Herzen, Unser Weg, «Der Sozialist», IV, 
No. 7, 1st April, p. 49.
É. Reclus, 723. Das Ende der Kommune, «Der Sozialist», IV, No. 7, 1st 
April, pp. 50-52. 
Second part. Cf. no. 718.
P.-J. Proudhon, 724. Kleiner Katechismus der Politik. Erster Unterricht, «Der 
Sozialist», IV, No. 7, 1st April, pp. 52-55. 
Unsigned translation from P.-J. Proudhon, De la justice dans la révolution et dans l’église. 
Nouveaux principes de philosophie pratique, vol. 2, Paris, Garnier, 1858. First part. Cf. no. 
735, 741, 746, 753.
Aus der Zeit725. , «Der Sozialist», IV, No. 7, 1st April, p. 56. 
Unsigned.
Kurze Anzeigen726. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Li-
teraturfreunde», XIV (1911/1912), No. 13, 1st April, pp. 942-943. 
Review of Bjørnstjerne Bjørson, Briefe an seine Tochter Bergliot Ibsen, Berlin, Fischer, 
1911.
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Die Botschaft der “Titanic”727. , «Frankfurter Zeitung. Erstes Morgen-
blatt» (Frankfurt a.M.), LVI, No. 110, 21st April, pp. 1-2. 
This article was also published in «Der Sozialist», cf. no. 732. Now in Der werdende 
Mensch, cf. no. 1127; in Botschaft, cf. no. 1263, and in Zeit und Geist, cf. no. 1270. English 
translation, cf. no. 1281; french translation, cf. no. 1291.
Der Arbeitstag728. , «Der Sozialist», IV, No. 8-9, 1st May, pp. 57-59. 
Now in Beginnen, cf. no. 1141.
Richard Heath, 729. Das Evangelium der Armen, «Der Sozialist», IV, No. 
8-9, 1st May, pp. 61-63. 
Translation, no source. First part. Cf. no. 739, 743, 751, 757.
Vorbemerkung730.  in Michael Bakunin, Die Solidarität der Völker, «Der 
Sozialist», IV, No. 8-9, 1st May, p. 63. 
Unsigned.
Michael Bakunin, 731. Die Solidarität der Völker, «Der Sozialist», IV, No. 
8-9, 1st May, pp. 63-64. 
Unsigned translation from M. Bakunin, La théologie politique de Mazzini et l’internationale, 
Neuchâtel, Commission de Propagande socialiste, 1871. First part. Cf. no. 738, 744.
Die Botschaft der “Titanic”732. , «Der Sozialist», IV, No. 8-9, 1st May, pp. 
64-66. 
Also published in the «Frankfurter Zeitung», cf. no. 727.
Vorbemerkung733.  in Élysée Reclus, Anarchie. Von einem Anarchisten, 
«Der Sozialist», IV, No. 8-9, 1st May, p. 66. 
Unsigned.
Élysée Reclus, 734. Anarchie. Von einem Anarchisten, «Der Sozialist», IV, 
No. 8-9, 1st May, pp. 66-68. 
Unsigned translation of an article published under the title Anarchy by an Anarchist in 
«The Contemporary Review» (London), vol. 45, May 1884, pp. 627-641. First part. Cf. 
no. 740, 745, 752.
P.-J. Proudhon, 735. Kleiner Katechismus der Politik. Zweiter Unterricht, 
«Der Sozialist», IV, No. 8-9, 1st May, pp. 68-70. 
Second part. Cf. no. 724, 741, 746, 753.
Zu Friedrich von Sallets 100. Geburtstag736. , «Der Sozialist», IV, No. 8-9, 
1st May, pp. 71-72. 
Signed «xyz».
Das glückhafte Schiff737. , «Der Sozialist», IV, No. 10, 15th May, pp. 73-76. 
Signed «xyz». Now in Rechenschaft, cf. no. 1116. 
Michael Bakunin, 738. Die Solidarität der Völker, «Der Sozialist», IV, No. 
10, 15th May, pp. 76-79. 
Second part. Cf. no. 731, 744.
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Richard Heath, 739. Das Evangelium der Armen, «Der Sozialist», IV, No. 
10, 15th May, pp. 79-80. 
Second part. Cf. no. 729, 743, 751, 757.
Élysée Reclus, 740. Anarchie. Von einem Anarchisten, «Der Sozialist», IV, 
No. 10, 15th May, pp. 80-83. 
Second part. Cf. no. 734, 745, 752.
P.-J. Proudhon, 741. Kleiner Katechismus der Politik. Dritter Unterricht, 
«Der Sozialist», IV, No. 10, 15th May, pp. 83-84. 
Third part. Cf. no. 724, 735, 746, 753.
Pfingstkongresse742. , «Der Sozialist», IV, No. 11-12, 15th June, pp. 85-
87. 
Signed «ab».
Richard Heath, 743. Das Evangelium der Armen, «Der Sozialist», IV, No. 
11-12, 15th June, pp. 87-89. 
Third part. Cf. no. 729, 739, 751, 757.
Michael Bakunin, 744. Die Solidarität der Völker, «Der Sozialist», IV, No. 
11-12, 15th June, pp. 89-93. 
Third part. Cf. no. 731, 738.
É. Reclus, 745. Anarchie. Von einem Anarchisten, «Der Sozialist», IV, No. 
11-12, 15th June, pp. 93-95. 
Third part. Cf. no. 734, 740, 752.
P.-J. Proudhon, 746. Kleiner Katechismus der Politik. Vierter Unterricht, 
«Der Sozialist», IV, No. 11-12, 15th June, pp. 96-99. 
Fourth part. Cf. no. 724, 735, 741, 753.
Zeitschriften. «Der Physiokrat»747. , «Der Sozialist», IV, No. 11-12, 15th 
June, p. 99.
Zeitschriften. «Der Anarchist»748. , «Der Sozialist», IV, No. 11-12, 15th 
June, pp. 99-100. 
Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Zeitschriften. Im «Pionier»749. , «Der Sozialist», IV, No. 11-12, 15th June, 
p. 100. 
Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Dem größten Schweizer750. , «Der Sozialist», IV, No. 13, 1st July, p. 101. 
Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127; in Zwang, cf. no. 1173, and in Internationalismus, 
cf. no. 1292.
Richard Heath, 751. Das Evangelium der Armen, «Der Sozialist», IV, No. 
13, 1st July, pp. 102-104. 
Fourth part. Cf. no. 729, 739, 743, 757.
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É. Reclus, 752. Anarchie. Von einem Anarchisten, «Der Sozialist», IV, No. 
13, 1st July, pp. 104-106. 
Fourth part. Cf. no. 734, 740, 745.
P.-J. Proudhon, 753. Kleiner Katechismus der Politik. Fünfter Unterricht, 
«Der Sozialist», IV, No. 13, 1st July, pp. 106-108. 
Unsigned translation from the book by P.-J. Proudhon, De la justice dans la révolution et 
dans l’église. Nouveaux principes de philosophie pratique, vol. 2, Paris, Garnier, 1858.
[Note] in Jean Grave, 754. Arbeiter und Intellektuelle, «Der Sozialist», IV, 
No. 14, 15th July, p. 109. 
Unsigned.
Zum Thema: Sozialismus und Wissenschaft755. , «Der Sozialist», IV, No. 
14, 15th July, pp. 110-113. 
Now in Beginnen, cf. no. 1141, and in Vergangenheit, cf. no. 1257. 
Vorbemerkung756.  in Oskar Panizza, Über das Unsichtbare. Ein Dialog im 
Geiste Huttens zwischen einem Materialisten und einem Spiritualisten, 
«Der Sozialist», IV, No. 14, 15th July, p. 110.
Richard Heath, 757. Das Evangelium der Armen, «Der Sozialist», IV, No. 
14, 15th July, pp. 113-115. 
Fifth part. Cf. no. 729, 739, 743, 751.
Strindberg758. , «Blätter des Deutschen Theaters und der Kammerspie-
le» (Leipzig), I (1911/1912), No. 21, [August], pp. 321-324. 
Republished, cf. no. 990. Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127; in Zwang, cf. no. 
1173; in Botschaft, cf. no. 1263, and in Werkausgabe, cf. no. 1269.
Der neue Hertzka759. , «Der Sozialist», IV, n.15, 1st August, pp. 118-
120.
[Note] in P-J. Proudhon, 760. Organisation des Kredits und der Zirkulati-
on, «Der Sozialist», IV, No. 15, 1st August, p. 123. 
Uncertain attribution. Many of Proudhon’s works had already been translated in Ger-
many in the nineteenth century and on this occasion there is no specific indication that 
points to a new translation by Landauer.
Bayreuth761. , «Der Sozialist», IV, No. 16, 15th August, pp. 125-127. 
Now in Zeit und Geist, cf. no. 1270.
Vorbemerkung762.  in Freiheit. Eine Ansprache von Voltairine de Cleyre, «Der 
Sozialist», IV, No. 16, 15th August, p. 127. 
Unsigned.
Freiheit. Eine Ansprache von Voltairine de Cleyre763. , «Der Sozialist», IV, 
No. 16, 15th August, pp. 127-128. 
Unsigned. Translation of V. de Cleyre, On Liberty, «Mother Earth. Monthly Magazine 
devoted to Social Science and Literature» (New York), vol. VII, No. 5, July 1912 (the 
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speech, made during a public demonstration in New York on 30th June 1909, had actu-
ally originally appeared in the same publication, vol. IV, No. 5, July 1909).
Zeitschriften. «Die Einigkeit»764. , «Der Sozialist», IV, No. 16, 15th Au-
gust, p. 132.
Zeitschriften. Der Leipziger «Anarchist»765. , «Der Sozialist», IV, No. 16, 
15th August, p. 132. 
Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Rückkehr in die Großstadt766. , «Der Sozialist», IV, No. 18, 15th Septem-
ber, pp. 141-143. 
Now in Zeit und Geist, cf. no. 1270.
Aus Briefen Élysée Reclus’. I767. , «Der Sozialist», IV, No. 18, 15th Sep-
tember, pp. 142-145. 
Unsigned translation of letters dated 1877 and 1878 from É. Reclus, Correspondance, 
Paris, Schleicher, 1911. First part. Cf. no. 772, 783.
Stimme eines Individualisten768. , «Der Sozialist», IV, No. 18, 15th Sep-
tember, p. 146. 
Unsigned. Introductory remarks to a letter signed «P. Sacomant» (pp. 146-147) addressed 
to the editorial office of the French weekly journal «L’Anarchie» (Paris). 
Wilhelm Tell zur Zeit der Schreckensherrschaft769. , «Frankfurter Zeitung. 
Erstens Morgenblatt» (Frankfurt a.M.), LVII, No. 267, 26th Sep-
tember, pp. 2-3.
Vorbemerkung 770. in Die Abschaffung des Kriegs durch die Selbstbestim-
mung des Volks, «Der Sozialist», IV, No. 19, 1st October, p. 149. 
Unsigned
Die Abschaffung des Kriegs durch die Selbstbestimmung des Volks771. , «Der 
Sozialist», IV, No. 19, 1st October, pp. 149-153. 
Unsigned. Extracts from the work of 1911. Cf. no. 698.
Aus Briefen Élysée Reclus’. II772. , «Der Sozialist», IV, No. 19, 1st Octo-
ber, pp. 153-155. 
Unsigned translation of letters dated 1878 and 1881. Second part. Cf. no. 767, 783.
Vorbemerkung773.  in Peter Kropotkin, Die Kleinindustrieen in Frankreich 
und Deutschland, «Der Sozialist», IV, No. 20, 15th October, p. 157. 
Unsigned.
Peter Kropotkin, 774. Die Kleinindustrieen in Frankreich und Deutschland, 
«Der Sozialist», IV, No. 20, 15th October, pp. 157-160. 
Unsigned translation from the introduction to the new english edition of P. Kropotkin, Fields, 
Factories and Workshops (1899), London, Th. Nelson & Son, 1912. First part. Cf. no. 779, 786.
Vorbemerkung775.  in Akten der Revolution. Von der Notwendigkeit, den 
Volksgeist zu bilden, um die Freiheit zu Sichern. Von J.P. Marat, dem 
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Volksfreund (8. November 1790), «Der Sozialist», IV, No. 20, 15th 
October, p. 160. 
Unsigned.
Akten der Revolution. Von der Notwendigkeit, den Volksgeist zu bilden, 776. 
um die Freiheit zu Sichern. Von J.P. Marat, dem Volksfreund (8. Novem-
ber 1790), «Der Sozialist», IV, No. 20, 15th October, pp. 160-163. 
Unsigned translation from Jean Paul Marat, Nécessité de former l’esprit public pour assurer la 
liberté, «L’Ami du Peuple» (Paris), No. 274, 8th November 1790, now in Œuvres politiques 
1789-1793, t. III, Septembre 1790-Décembre 1790, edited by Jacques De Cock and Char-
lotte Goëtz, Bruxelles, Pole Nord, 1993, pp. 1723-1727.
Vom Krieg. Erster Unterricht777. , «Der Sozialist», IV, No. 21, 1st Novem-
ber, pp. 165-167. 
Signed «y». Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116. 
Vorbemerkung 778. in Jean Paul, Über die Wüste und das gelobte Land des 
Menschengeschlechts, «Der Sozialist», IV, No. 21, 1st November, p. 166. 
Unsigned.
Peter Kropotkin, 779. Die Kleinindustrieen in Frankreich und Deutschland, 
«Der Sozialist», IV, No. 21, 1st November, pp. 167-169. 
Second part. Cf. no. 774, 786.
Holzamers Nachlaß780. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für 
Literaturfreunde», XV (1912/1913), No. 3, 1st November, pp. 
153-155. 
Review of Wilhelm Holzamer, Pariser Erzählungen/ Pendelschläge. Geschichten und Legen-
de/Gedichte, 3 voll., edited by Nina Mardon-Holzamer, Berlin, Egon Fleischel, 1912.
Alexander Berkmans Gefängnismemoiren781. , «Der Sozialist», IV, No. 22, 
11th November, pp. 173-175. 
Unsigned. Review of Alexander Berkman, Prison Memoirs of an Anarchist, New York, 
Mother Earth Publishing Association, 1912. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Vom Krieg. Zweiter Unterricht782. , «Der Sozialist», IV, No. 22, 11th No-
vember, pp. 175-178. 
Signed «y». Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116. 
Aus Briefen Élysée Reclus783. , «Der Sozialist», IV, No. 22, 11th Novem-
ber, pp. 177-179. 
Unsigned translation of letters dated 1882 and 1883. Third part. Cf. no. 767, 772.
Die Sozialdemokratie und der Krieg784. , «Der Sozialist», IV, No. 23, 1st 
December, pp. 181-182. 
Signed «ab». Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116. Now also in Zwang, cf. no. 1173.
Die zwei Seiten der Zivilisation. Ein deutsches Pamphletgedicht gegen 785. 
den Krieg aus der Zeit der französischen Revolution. Vorbemerkung, «Der 
Sozialist», IV, No. 23, 1st December, pp. 181-182. 
Signed «xyz».
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Peter Kropotkin, 786. Die Heimindustrie in der Schweiz, «Der Sozialist», 
IV, No. 23, 1st December, pp. 182-183. 
Third part. Cf. no. 774, 779.
Antwort auf einen kritischen Brief787. , «Der Sozialist», IV, No. 23, 1st 
December, pp. 184-188. 
Now in Beginnen, cf. no. 1141.
Fritz Mauthners Buddha-Dichtung788. , «Berliner Tageblatt. Abend Aus-
gabe», XLI, No. 635, 13th December, [pp. 1-2].
Arbeitselig789. , «Frankfurter Zeitung. Viertes Morgenblatt» (Frankfurt 
a.M.), LVII, No. 357, p. 3, 25th December, p. 3. 
Republished in «Der Sozialist», cf. no. 821. Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127; in 
Vergangenheit, cf. no. 1257, and in Botschaft, cf. no. 1263.
Das Heil der Liebe. Lew Nikolajewitschs Vermächtnis an die Menschen-790. 
brüder. Vorbemerkung, «Der Sozialist», IV, No. 24, Christmas, p. 189. 
Unsigned. 
Peter Kropotkin (I)791. , «Der Sozialist», IV, No. 24, Christmas, pp. 193-
195. 
First part. Cf. no. 800 and 801. Now published integrally in Der werdende Mensch, cf. 
no. 1127; in Zwang, cf. no. 1173; in Botschaft, cf. no. 1263, and in Internationalismus, 
cf. no. 1292. Partly published in Vergangenheit, cf. no. 1257. Franch translation, cf. 
no. 1291.
Vom Krieg. Ein Zwiegespräch792. , «Der Sozialist», IV, No. 24, Christmas, 
pp. 195-196. 
Signed «y». Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116. Now in Botschaft, cf. no. 1263.
1913
Zum fünften Jahrgang793. , «Der Sozialist», V, No. 1, 1st January, p. 1. 
Unsigned.
Vorbemerkung794.  in Leo Tolstojs Rede gegen den Krieg, «Der Sozialist», V, 
No. 1, 1st January, p. 1. 
Unsigned.
Leo Tolstojs Rede gegen den Krieg795. , «Der Sozialist», V, No. 1, 1st Janu-
ary, pp. 1-5. 
Unsigned translation. Reproduces no. 491.
Die Selbstbestimmung des Volks im Belagerungszustand796. , «Der Sozia-
list», V, No. 1, 1st January, p. 8. 
Unsigned.
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Kurze Anzeigen797. , «Das literarische Echo. Halbmonatsschrift für Li-
teraturfreunde», XV (1912/1913), No. 8, 15th January, pp. 570-
571. 
Review of Felix Holländer, Der Eid des Stephan Huller, Berlin, Ullstein & Co., 1912.
Vorbemerkung798.  in Max Nettlau, Der Balkankrieg, «Der Sozialist», V, 
No. 2, 15th January, p. 9. 
Unsigned. Nettlau’s article was published also in english: Cf. M. Nettlau, The War in the 
Balkans, «Freedom. A Journal of Anarchism Communism» (London), XXVII, No. 285, 
January 1913, pp. 5-7.
[Note] in Theodor Lessing, 799. Eugen Dühring. Zu seinem achtzigsten 
Geburtstag, «Der Sozialist», V, No. 2, 15th January, p. 1. 
Unsigned.
Peter Kropotkin (II)800. , «Der Sozialist», V, No. 2, 15th January, pp. 15-
16. 
Second part. Unsigned. Cf. no. 791 and 801.
Peter Kropotkin (III)801. , «Der Sozialist», V, No. 3, 15th February, pp. 
17-20. 
Third part. Cf. no. 791 and 800.
Neues von Stirner. Vorbemerkung802. , «Der Sozialist», V, No. 3, 15th Feb-
ruary, p. 17. 
Unsigned. 
Zu Max Nettlaus Aufsatz über den Balkankrieg803. , «Der Sozialist», V, No. 
3, 15th February, pp. 23-24. 
Unsigned. The article includes a letter of protest by the editors of the anarchist journal 
«Zádruha», (Prag); a replay by Nettlau and a declaration of the Der Sozialist’s editor.
Ein wahres Märchen804. , «Der Sozialist», V, No. 3, 15th February, p. 23. 
Unsigned.
Aus der Zeit805. , «Der Sozialist», V, No. 3, 15th February, p. 24. 
Unsigned.
Tolstoj806. , «Blätter des Deutschen Theaters und der Kammerspiele» 
(Leipzig), II (1912/1913), No. 28, [March], pp. 443-447. 
Now in Werkausgabe, cf. no. 1269.
Deutschland, Frankreich und der Krieg807. , «Der Sozialist», V, No. 4, 1st 
March, pp. 25-31. 
The article is divided into two parts: the first, pp. 25-28, is signed «ab»; the second, pp. 
28-31, is signed «y». Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116.
Aus der Zeit. Über den Tod Canalejas’808. , «Der Sozialist», V, No. 4, 1st 
March, pp. 31-32. 
Unsigned. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
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Aus der Zeit. Justizstrolche809. , «Der Sozialist», V, No. 4, 1st March, p. 
32. 
Unsigned.
Die Abschaffung des Kriegs durch die Selbstbestimmung des Volks810. , «Der 
Sozialist», V, No. 4, 1st March, p. 32. 
Unsigned. Account of the judicial events followed by the seizure of the anonymous 1911 
brochure, cf. no. 698.
Fichte 1813811. , «Der Sozialist», V, No. 5-6, Easter, pp. 34-38. 
In 1913, «Easter» fell on the 23rd March.
Vorbemerkung812.  in Peter Kropotkin, Der moderne Staat. 1. Staatshörige, 
«Der Sozialist», V, No. 7, 1st April, p. 49. 
Unsigned.
Peter Kropotkin, 813. Der moderne Staat. 1. Staatshörige, «Der Sozialist», 
V, No. 7, 1st April, pp. 49-52. 
Unsigned translation, with comments, from P. Kropotkin, La science moderne et l’anarchie, 
Paris, Stock, 1913. First part. Cf. no. 820, 823, 828, 829, 832, 835, 838, 843, 847, 853, 
854, 857, 860.
Aus Briefen Tolstojs. Vorbemerkung814. , «Der Sozialist», V, No. 7, 1st April, 
p. 49. 
Unsigned.
Neues von Stirner.815.  Vorbemerkung, «Der Sozialist», V, No. 7, 1st April, 
p. 52.
P.-J. Proudhon, 816. Die gegenseitige Unterricht der Völker, «Der Sozialist», 
V, No. 7, 1st April, pp. 52-54. 
Unsigned translation, with comments. No source. First part. Cf. no. 822.
Vom Krieg. Dritter und letzter Unterricht817. , «Der Sozialist», V, No. 7, 1st 
April, pp. 55-56. 
Signed «y». Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116. 
Kriegsanstifter818. , «Der Sozialist», V, No. 8, 1st May, pp. 57-58. 
Signed «ab». Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116. 
Vorbemerkung819.  in Søren Kierkegaard, Was sagt der Brandmajor?, «Der 
Sozialist», V, No. 8, 1st May, p. 57.
Peter Kropotkin, 820. Der moderne Staat. 2. Die Steuer als Mittel, dem 
Staat die Gewalt zu verschaffen, «Der Sozialist», V, No. 8, 1st May, pp. 
58-61. 
Second part. Cf. no. 813, 823, 828, 829, 832, 835, 838, 843, 847, 853, 854, 857, 860.
Arbeitselig821. , «Der Sozialist», V, No. 8, 1st May, pp. 60-62. 
Reproduces the article of 1912, cf. no. 789. 
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P.-J. Proudhon, 822. Die gegenseitige Unterricht der Völker. 2. Ein Beispiel, 
«Der Sozialist», V, No. 8, 1st May, pp. 62-64. 
Second part. Cf. no. 816.
Peter Kropotkin, 823. Der moderne Staat. 2. Die Steuer als Mittel, die Rei-
chen zu bereichern, «Der Sozialist», V, No. 9, 15th May, pp. 65-68. 
Third part. Cf. no. 813, 820, 828, 829, 832, 835, 838, 843, 847, 853, 854, 857, 860. 
Über eine moderne Form der Leibeigenschaft824. , «Der Sozialist», V, No. 9, 
15th May, pp. 68-69. 
Unsigned.
Die preußischen Wahlen825. , «Der Sozialist», V, No. 10, 25th May, pp. 
73-75. 
Signed «xyz». Now in Vergangenheit, cf. no. 1257. 
Vorbemerkung826.  in Lose Blätter aus P.-J. Proudhons Selbstbiographie, «Der 
Sozialist», V, No. 10, 25th May, p. 73. 
Lose Blätter aus P.-J. Proudhons Selbstbiographie827. , «Der Sozialist», V, No. 
10, 25th May, pp. 73-74. 
Unsigned translation from works by Proudhon. First part. Cf. no. 831, 834, 837, 842, 
846, 965.
Peter Kropotkin, 828. Der moderne Staat. 3. Die Steuer als Mittel, die Rei-
chen zu bereichern (Schluß des Kapitels), «Der Sozialist», V, No. 10, 
25th May, pp. 75-76. 
Fourth part. Cf. no. 813, 820, 823, 829, 832, 835, 838, 843, 847, 853, 854, 857, 860.
Peter Kropotkin, 829. Der moderne Staat. 4. Die Monopole, «Der Sozia-
list», V, No. 10, 25th May, pp. 76-78. 
Fifth part. Cf. no. 813, 820, 823, 828, 832, 835, 838, 843, 847, 853, 854, 857, 860.
Vorbemerkung830.  in [Johann Gottlieb Fichte], Episode über unser Zeital-
ter, aus einem republikanischen Schriftsteller, «Der Sozialist», V, No. 11, 
1st June, p. 81. 
Unsigned.
Lose Blätter aus P.-J. Proudhons Selbstbiographie831. , «Der Sozialist», V, No. 
11, 1st June, pp. 82-87. 
Second part. Cf. no. 827, 834, 837, 842, 846, 965.
Peter Kropotkin, 832. Der moderne Staat. 5. Die Monopole im 19. Jahr-
hundert, «Der Sozialist», V, No. 11, 1st June, pp. 86-88. 
Sixth part. Cf. no. 813, 820, 823, 828, 829, 835, 838, 843, 847, 853, 854, 857, 860. 
Vor fünfundzwanzig Jahren833. , «Der Sozialist», V, No. 12, 15th June, pp. 
89-91. 
Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116. Now also in Zwang, cf. no. 1173; in Vergangen-
heit, cf. no. 1257, and in Anarchismus, cf. no. 1296.
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Lose Blätter aus P.-J. Proudhons Selbstbiographie834. , «Der Sozialist», V, No. 
12, 15th June, pp. 89-95. 
Third part. Cf. no. 827, 831, 837, 842, 846, 965.
Peter Kropotkin, 835. Der moderne Staat. 6. Die Monopole im Kostitu-
tionellen England – in Deutschland – Die Könige unsrer Zeit, «Der 
Sozialist», V, No. 12, 15th June, pp. 93-96. 
Seventh part. Cf. no. 813, 820, 823, 828, 829, 832, 838, 843, 847, 853, 854, 857, 860. 
Philister über dir, Hauptmann!836. , «Der Sozialist», V, No. 13, 1st July, pp. 
97-100.
Lose Blätter aus P.-J. Proudhons Selbstbiographie837. , «Der Sozialist», V, No. 
13, 1st July, pp. 98-102. 
Fourth part. Cf. no. 827, 831, 834, 842, 846, 965.
Peter Kropotkin, 838. Der moderne Staat. 7. Der Krieg und die Großfinanz, 
«Der Sozialist», V, No. 13, 1st July, pp. 101-103. 
Eighth part. Cf. no. 813, 820, 823, 828, 829, 832, 835, 843, 847, 853, 854, 857, 860. 
Allan L. Benson, 839. Die letzten Familien von West-Virginien, «Der Sozi-
alist», V, No. 13, 1st July, pp. 103-104. 
Unsigned translation, with comments, of an article from the american review «Metropo-
litan», but further specifications are not given. First part. Cf. no. 844.
Vorbemerkung 840. in Die Armee, «Der Sozialist», V, No. 14, 1st August, 
p. 105. 
Unsigned.
Die Armee841. , «Der Sozialist», V, No. 14, 1st August, pp. 105-107. 
Unsigned translation from the Armée entry of the Encyclopédie Générale, edited by Michel 
Alcan et al., t. II, Paris, Bureau de l’Encyclopédie Générale, 1869.
Lose Blätter aus P.-J. Proudhons Selbstbiographie842. , «Der Sozialist», V, No. 
14, 1st August, pp. 105-111. 
Fifth part. Cf. no. 827, 831, 834, 837, 846, 965.
Peter Kropotkin, 843. Der moderne Staat. 8. Der Krieg und die Industrie, 
«Der Sozialist», V, No. 14, 1st August, pp. 107-110. 
Ninth part. Cf. no. 813, 820, 823, 828, 829, 832, 835, 838, 847, 853, 854, 857, 860. 
Allan L. Benson, 844. Die letzten Familien von West-Virginien, «Der Sozi-
alist», V, No. 14, 1st August, pp. 110-112. 
Second part. Cf. no. 839. 
August Bebel845. , «Der Sozialist», V, No. 15, 15th August, pp. 113-115.
Lose Blätter aus P.-J. Proudhons Selbstbiographie846. , «Der Sozialist», V, No. 
15, 15th August, pp. 113-119. 
Sixth part. Cf. no. 827, 831, 834, 837, 842, 965.
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Peter Kropotkin, 847. Der moderne Staat. 9. Die Industriekrisen als Folge 
der Kriegsvorbereitungen – Wirtschaft und Staat, «Der Sozialist», V, No. 
15, 15th August, pp. 115-117. 
Tenth part. Cf. no. 813, 820, 823, 828, 829, 832, 835, 838, 843, 853, 854, 857, 860. 
Von der Siedlung. Gespräch eines Siedlungsfreundes mit einem unwahr-848. 
scheinlichen Gegner, «Der Sozialist», V, No. 15, 15th August, pp. 117-
119. 
Unsigned. Now in Vergangenheit, cf. no. 1257. 
Erklärung849. , «Der Sozialist», V, No. 15, 15th August, p. 120. 
Unsigned.
Zur Poesie der Juden850. , «Die Freistatt. Alljüdische Revue. Monats-
schrift für jüdische Kultur und Politik», I, No. 5, 22nd August, pp. 
321-324. 
Now in Werkausgabe, cf. no. 1269.
Vorbemerkung851.  in George D. Herron, Der Sozialismus und der Auf-
schwung der Seele, «Der Sozialist», V, No. 16, 15th September, p. 
121. 
Unsigned.
George D. Herron, 852. Der Sozialismus und der Aufschwung der Seele, 
«Der Sozialist», V, No. 16, 15th September, pp. 121-124. 
Unsigned translation. First part. Cf. no. 855, 858, 859, 863, 865, 868, 878, 883.
Peter Kropotkin, 853. Der moderne Staat. 10. Kann der Staat zur Befreiung 
der Arbeiter dienen?, «Der Sozialist», V, No. 15, 15th September, pp. 
124-127. 
Eleventh part. Cf. no. 813, 820, 823, 828, 829, 832, 835, 838, 843, 847, 854, 857, 860.
Peter Kropotkin, 854. Der moderne Staat. 11. Der moderne Verfassungsstaat, 
«Der Sozialist», V, No. 17, 25th September, pp. 130-133. 
Twelfth part. Cf. no. 813, 820, 823, 828, 829, 832, 835, 838, 843, 847, 853, 857, 860. 
George D. Herron, 855. Der Sozialismus und der Aufschwung der Seele, 
«Der Sozialist», V, No. 17, 25th September, pp. 133-136. 
Second part (with comments). Cf. no. 852, 858, 859, 863, 865, 868, 878, 883.
Der “Pionier” und die Pioniere856. , «Der Sozialist», V, No. 18, 10th Oc-
tober, pp. 137-140. 
Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Peter Kropotkin, 857. Der moderne Staat. 12. Ist es vernünftig, den gegen-
wärtigen Staat zu stärken?, «Der Sozialist», V, No. 18, 10th October, 
pp. 141-142. 
Thirteeth part. Cf. no. 813, 820, 823, 828, 829, 832, 835, 838, 843, 847, 853, 854, 860.
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George D. Herron, 858. Der Sozialismus und der Aufschwung der Seele, 
«Der Sozialist», V, No. 18, 10th October, pp. 143-144. 
Third part. Cf. no. 852, 855, 859, 863, 865, 868, 878, 883.
George D. Herron, 859. Der Sozialismus und der Aufschwung der Seele, 
«Der Sozialist», V, No. 19, 1st November, pp. 145-147. 
Fourth part (with comments). Cf. no. 852, 855, 858, 863, 865, 868, 878, 883.
Peter Kropotkin, 860. Der moderne Staat. 13. Schlußbetrachtungen, «Der 
Sozialist», V, No. 19, 1st November, pp. 147-150. 
Fourteenth part. Cf. no. 813, 820, 823, 828, 829, 832, 835, 838, 843, 847, 853, 854, 857.
Keine Antwort861. , «Der Sozialist», V, No. 19, 1st November, p. 152. 
Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Kiew862. , «Der Sozialist», V, No. 20, 5th November, pp. 155-157. 
Republished under the title Zum Beilis-Prozeß, cf. no. 1122. The issue includes contribu-
tions by Richard Dehmel, Jahannes Nohl, Ludwig Berndl et al. Landauer’s contribution is 
now in Werkausgabe, cf. no. 1269; in Zeit und Geist, cf. no. 1270, and in Internationalismus, cf. 
no. 1292, and under the title Zum Beilis-Prozeß also in Der werdende Mensch, cf. no. 1127; in 
Zwang, cf. no. 1173; in Vergangenheit, cf. no. 1257. French translation, cf. no. 1291.
George D. Herron, 863. Der Sozialismus und der Aufschwung der Seele, 
«Der Sozialist», V, No. 21, 1st December, pp. 162-163. 
Fifth part. Cf. no. 852, 855, 858, 859, 865, 868, 878, 883.
Der Kanzler des deutschen Volkes864. , «Der Sozialist», V, No. 22, 15th 
December, pp. 169-171. 
Signed «ab». Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116. Now also in Zwang, cf. no. 1173.
George D. Herron, 865. Der Sozialismus und der Aufschwung der Seele, 
«Der Sozialist», V, No. 22, 15th December, pp. 172-174. 
Sixth part (with comments). Cf. no. 852, 855, 858, 859, 863, 868, 878, 883.
P.-J. Proudhon, 866. Jesus, «Der Sozialist», V, No. 23, Christmas, pp. 177-179. 
Translation from P.-J. Proudhon, Jésus et les origines du christianisme, edited by Clément 
Rochel, Paris, Havard, 1896.
Walt Whitman867. , «Der Sozialist», V, No. 23, Christmas, pp. 177-183. 
Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127; in Botschaft, cf. no. 1263, and in Werkausgabe, 
cf. no. 1269. English translation, cf. no. 1281.
George D. Herron, 868. Der Sozialismus und der Aufschwung der Seele, 
«Der Sozialist», V, No. 23, Christmas, pp. 182-183. 
Seventh part. Cf. no. 852, 855, 858, 859, 863, 865, 878, 883.
Herbert Spencer, 869. Das Recht, sich um den Staat nicht zu kümmern, 
«Der Sozialist», V, No. 23, Christmas, pp. 183-184. 
Unsigned translation, with comments, from the work by H. Spencer, Social Statics: or 
the Conditions essential to Human Happiness specified and the first of them developed, London 
1851. First part. Cf. no. 879, 882.
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An die Menschen, zu denen unsre Stimme dringt870. , «Der Sozialist», V, 
No. 24, s.d. (but December), p. 185. 
Unsigned.
Die drei Flugblätter des Sozialistischen Bundes871. , «Der Sozialist», V, No. 
24, s.d. (but December), pp. 185-191. 
Now in Beginnen, cf. no. 1141; in Vergangenheit, cf. no. 1257; in Staat und Geist, cf. no. 
1241, and in Stelle dich, Sozialist!, cf. no. 1250. Also in Der Anarchismus, cf. no. 1192.
Die zwölf Artikel des Sozialistischen Bundes872. , «Der Sozialist», V, No. 24, 
s.d. (but December), p. 191. 
Cf. no. 414, 417, 552, 700.
Sind das Ketzergedanken?873. , in AA. VV., Vom Judentum, Leipzig, Wolff 
Verlag, pp. 250-257. 
Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127; in Zwang, cf. no. 1173; in Vergangenheit, cf. no. 
1257; in Botschaft, cf. no. 1263; in Zeit und Geist, cf. no. 1270, and in Werkausgabe, cf. no. 
1269. French translation, cf. no. 1291.
Martin Buber874. , «Neue Blätter», II, No. 1-2, pp. 90-107. 
The issue is entitled Buberheft. It appeared also as a pamphlet, cf. no. 1118. Now in Der 
werdende Mensch, cf. no. 1127; in Zwang, cf. no. 1173, and in Werkausgabe, cf. no. 1269. 
Partly in Vergangenheit, cf. no. 1257, and in Botschaft, cf. no. 1263. French translation, cf. 
no. 1291.
Vorwort875. , in J. Peukert, Erinnerungen eines Proletariers aus der revolu-
tionären Arbeiterbewegung, edited by G. Landauer, Berlin, Verlag des 
Sozialistischen Bundes, pp. I-XV. 
Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
J. Peukert, 876. Erinnerungen eines Proletariers aus der revolutionären Ar-
beiterbewegung, edited by G. Landauer, Berlin, Verlag des Sozialisti-
schen Bundes, pp. XV-330. 
Edition.
1914
Zum sechsten Jahrgang877. , «Der Sozialist», VI, No. 1, 1st January, pp. 
1-4. 
George D. Herron, 878. Der Sozialismus und der Aufschwung der Seele, 
«Der Sozialist», VI, No. 1, 1st January, pp. 4-5. 
Eighth part. Cf. no. 852, 855, 858, 859, 863, 865, 868, 883.
Herbert Spencer, 879. Das Recht, sich um den Staat nicht zu kümmern, 
«Der Sozialist», VI, No. 1, 1st January, pp. 5-7. 
Second part. Cf. no. 869, 882.
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Litterarisches880. , «Der Sozialist», VI, No. 1, 1st January, p. 8. 
Review of Georg Stiekloff, Marx und die Anarchisten, Dresden, Verlag von Kaden & C., 
1913.
Élysée Reclus, 881. Die große Familie, «Der Sozialist», VI, No. 2, 15th 
January, pp. 9-11. 
Unsigned translation of É. Reclus, La grande famille, «Le Magazine Internationale» (Paris), 
III, No. 1, January 1897, pp. 8-12. First part. Cf. no. 888.
Herbert Spencer, 882. Das Recht, sich um den Staat nicht zu kümmern, 
«Der Sozialist», VI, No. 2, 15th January, pp. 11-13. 
Third part. Cf. no. 869, 879.
George D. Herron, 883. Der Sozialismus und der Aufschwung der Seele, 
«Der Sozialist», VI, No. 2, 15th January, pp. 15-15. 
Ninth part. Cf. no. 852, 855, 858, 859, 863, 865, 868, 878.
Litterarisches. Ludwig Pfeiffer884. , «Der Sozialist», VI, No. 2, 15th January, 
p. 16. 
Unsigned. Obituary of L. Pfeiffer.
Litterarisches. Solche Syndikalisten und Anarchisten885. , «Der Sozialist», VI, 
No. 2, 15th January, p. 16. 
Unsigned. Short note about Tom Mann.
Gruß an James Guillaume886. , «Der Sozialist», VI, No. 3, 1st February, 
pp. 17-18. 
Unsigned. Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Vorbemerkung887.  in Bettine von Arnim, Der geträumte König und die all-
zeit wirkliche Polizei, «Der Sozialist», VI, No. 3, 1st February, p. 17. 
Unsigned.
Élysée Reclus, 888. Die große Familie, «Der Sozialist», VI, No. 3, 1st Feb-
ruary, pp. 19-21. 
Second part. Cf. no. 881. 
Fritz Brupbacher, ein Symptom889. , «Der Sozialist», VI, No. 5, 1st March, 
pp. 33-36. 
Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Vorbemerkung890.  in Philipp Otto Runge, Gedanken und Empfindung, 
«Der Sozialist», VI, No. 5, 1st March, p. 33. 
Unsigned.
P.-J. Proudhon, 891. Die Tauschbank, «Der Sozialist», VI, No. 5, 1st March, 
pp. 36-38. 
Unsigned translation from P.-J. Proudhon, Résumé de la question sociale. Banque d’échange, 
Paris, Garnier, 1848. First part. Cf. no. 897, 900, 903, 907, 912, 916, 922, 931, 936, 944, 
949, 955, 960.
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Vorläufige Erklärung zu Josef Peukerts Erinnerungen892. , «Der Sozialist», 
VI, No. 5, 1st March, p. 40. 
Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Zwangslogik und Arbeitszwang893. , «Der Sozialist», VI, No. 6, 15th 
March, p. 41-43. 
Unsigned.
Versuch einer kritischen Darstellung der Verhaftung John Neves894. , «Der 
Sozialist», VI, No. 6, 15th March, pp. 43-47. 
Now in Anarchismus, cf. no. 1296.
Vorbemerkung895.  in Constantin Franz, Zentralismus, Föderation und Re-
präsentativsystem, «Der Sozialist», VI, No. 6, 15th March, p. 47. 
Unsigned.
Die Spitze896. , «Der Sozialist», VI, No. 7, 1st April, pp. 49-50. 
Now in Beginnen, cf. no. 1141.
P.-J. Proudhon, 897. Die Tauschbank, «Der Sozialist», VI, No. 7, 1st April, 
pp. 51-52. 
Second part. Cf. no. 891, 900, 903, 907, 912, 916, 922, 931, 936, 944, 949, 955, 960.
Litterarisches898. , «Der Sozialist», VI, No. 7, 1st April, p. 56. 
Review of Benedict Lachmann, Protagoras, Nietzsche, Stirner. Ein Beitrag zur Philosophie des 
Individualismus und Egoismus, Berlin, Verlag Leonhard Simion, 1914.
Puppen899. , «Der Sozialist», VI, No. 8, 15th May, pp. 57-61. 
Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127, and in Botschaft, cf. no. 1263.
P.-J. Proudhon, 900. Die Tauschbank, «Der Sozialist», VI, No. 8, 15th May, 
pp. 61-63. 
Third part. Cf. no. 891, 897, 903, 907, 912, 916, 922, 931, 936, 944, 949, 955, 960.
Der Hostienpilz901. , «Der Sozialist», VI, No. 8, 15th May, p. 64. 
Unsigned. Now in Werkausgabe, cf. no. 1269.
Zu Michael Bakunins hundertstem Geburtstag. 20. Mai 1914. Daten 902. 
seines lebens, «Der Sozialist», VI, No. 9, 20th May, pp. 65-68. 
Unsigned. First part. Cf. no. 911, 914.
P.-J. Proudhon, 903. Die Tauschbank, «Der Sozialist», VI, No. 9, 20th May, 
pp. 68-71. 
Fourth part. Cf. no. 891, 897, 900, 907, 912, 916, 922, 931, 936, 944, 949, 955, 960.
Aus dem weltlichen Konfirmandenunterricht für Arbeiterjugend904. , «Der 
Sozialist», VI, No. 10, 15th June, pp. 73-75. 
Signed «ab».
Vorbemerkung905.  in Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers, 
«Der Sozialist», VI, No. 10, 15th June, pp. 73-74. 
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Unsigned.
Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers906. , «Der Sozialist», 
VI, No. 10, 15th June, pp. 74-78. 
Unsigned translation from Memoirs of Margaret Fuller-Ossoli, Boston, Clarke and Emer-
son, 1852. First part. Cf. no. 910, 917, 920, 928, 930, 935, 939, 942, 947, 953, 958, 967, 
970, 973.
P.-J. Proudhon, 907. Die Tauschbank, «Der Sozialist», VI, No. 10, 15th 
June, pp. 76-78. 
Fifth part. Cf. no. 891, 897, 900, 903, 912, 916, 922, 931, 936, 944, 949, 955, 960.
Zeitschriften. Internationale Arbeiterchronik908. , «Der Sozialist», VI, No. 
10, 15th June, p. 80. 
Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
Die Erschießung des österreichischen Thronfolgers. Eine Betrachtung 909. 
aus der Vogelperspektive, «Der Sozialist», VI, No. 11, 1st July, pp. 
81-82. 
Signed «ab». Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116. Now in Internationalismus, cf. no. 
1292.
Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers910. , «Der Sozialist», 
VI, No. 11, 1st July, pp. 81-85. 
Second part (with comments). Cf. no. 906, 917, 920, 928, 930, 935, 939, 942, 947, 953, 
958, 967, 970, 973.
Michael Bakunin. Daten seines Lebens911. , «Der Sozialist», VI, No. 11, 1st 
July, pp. 82-86. 
Second part: cf. Zu Michael Bakunins hundertstem Geburtstag, no. 902 and no. 914.
P.-J. Proudhon, 912. Die Tauschbank, «Der Sozialist», VI, No. 11, 1st July, 
pp. 86-87. 
Sixth part. Cf. no. 891, 897, 900, 903, 907, 916, 922, 931, 936, 944, 949, 955, 960.
Italien913. , «Der Sozialist», VI, No. 11, 1st July, pp. 87-88. 
Signed «y». Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116. Now in Internationalismus, cf. no. 
1292.
Michael Bakunin. Daten seines Lebens914. , «Der Sozialist», VI, No. 12, 
15th July, 89-92. 
Third part. Cf. no. 902, 911.
Ein Protest in Volksliedern915. , «Der Sozialist», VI, No. 12, 15th July, pp. 
89-92. 
Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116. 
P.-J. Proudhon, 916. Die Tauschbank, «Der Sozialist», VI, No. 12, 15th 
July, pp. 92-95. 
Seventh part. Cf. no. 891, 897, 900, 903, 907, 912, 922, 931, 936, 944, 949, 955, 960.
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Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers917. , «Der Sozialist», 
VI, No. 12, 15th July, pp. 93-94. 
Third part (with comments). Cf. no. 906, 910, 920, 928, 930, 935, 939, 942, 947, 953, 
958, 967, 970, 973.
Veitstag918. , «Der Sozialist», VI, No. 12, 15th July, pp. 95-96. 
Signed «xyz». Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116. Now in Internationalismus, cf. no. 
1292.
Der europäische Krieg919. , «Der Sozialist», VI, No. 13, 10th August, pp. 
97-98. 
Unsigned. Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116. Now in Vergangenheit, cf. no. 1257. 
Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers920. , «Der Sozialist», 
VI, No. 13, 10th August, pp. 97-100. 
Fourth part (with comments). Cf. no. 906, 910, 917, 928, 930, 935, 939, 942, 947, 953, 
958, 967, 970, 973.
Mexico921. , «Der Sozialist», VI, No. 13, 10th August, pp. 100-103. 
Signed «y». Now in Internationalismus, cf. no. 1292.
P.-J. Proudhon, 922. Die Tauschbank, «Der Sozialist», VI, No. 13, 10th 
August, pp. 101-102. 
Eighth part. Cf. no. 891, 897, 900, 903, 907, 912, 916, 931, 936, 944, 949, 955, 960.
Vorbemerkung923.  in John Reed, Der Krieg in Colorado, «Der Sozialist», 
VI, No. 13, 10th August, p. 102. 
Unsigned.
John Reed, 924. Der Krieg in Colorado, «Der Sozialist», VI, No. 13, 10th 
August, pp. 102-103. 
Translation from J. Reed, The Colorado War, «Metropolitan Magazine» (New York), XXI, 
No. 40, July 1914. First part. Cf. no. 932, 937, 945, 950, 968, 974.
Ein Sittenbild aus Texas925. , «Der Sozialist», VI, No. 13, 10th August, p. 104. 
Unsigned translation, with comments, of the article Le martyre d’un enfant, «Les Temps 
Nouveaux» (Paris), XX, No. 11, 11 juillet 1914, edited by the Comité Anarchiste Interna-
tional contre les Répressions.
Nachwort der Redaktion des «Sozialist»926. , «Der Sozialist», VI, No. 13, 
10th August, p. 104. 
Unsigned.
Bündiger Auszug aus Fichtes Reden an die deutsche Nation, dem deut-927. 
schen Volke, das jetzt schnell und kondensiert die Wahrheit braucht, im 
Jahre 1914 verordnet vom Sozialistischen Bund, «Der Sozialist», VI, 
No. 14, 1st September, pp. 105-111. 
Unsigned.
Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers928. , «Der Sozialist», 
VI, No. 14, 1st September, pp. 106-109. 
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967, 970, 973.
Zwischenbemerkung929. , «Der Sozialist», VI, No. 14, 1st September, pp. 
111-112. 
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Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers930. , «Der Sozialist», 
VI, No. 15, 20th September, pp. 114-117. 
Sixth part (with comments). Cf. no. 906, 910, 917, 920, 928, 935, 939, 942, 947, 953, 
958, 967, 970, 973.
P.-J. Proudhon, 931. Die Tauschbank, «Der Sozialist», VI, No. 15, 20th 
September, pp. 115-119. 
Ninth part (with comments). Cf. no. 891, 897, 900, 903, 907, 912, 916, 922, 936, 944, 
949, 955, 960.
John Reed, 932. Der Krieg in Colorado, «Der Sozialist», VI, No. 15, 20th 
September, pp. 119-120. 
Second part (with comments). Cf. no. 924, 937, 945, 950, 968, 974.
An Romain Rolland933. , «Die Schaubühne», X, vol. 2, No. 38, 24th 
September, pp. 196-198. 
Now in Werkausgabe, cf. no. 1269.
Vorbemerkung934.  in Deutschland nach dem Kriege. Auszüge aus Paul de 
Lagarde’s «Deutschen Schriften», «Der Sozialist», VI, No. 16, 10th 
October, p. 121. 
Unsigned.
Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers935. , «Der Sozialist», 
VI, No. 16, 10th October, pp. 121-124. 
Seventh part (with comments). Cf. no. 906, 910, 917, 920, 928, 930, 939, 942, 947, 953, 
958, 967, 970, 973.
P.-J. Proudhon, 936. Die Tauschbank, «Der Sozialist», VI, No. 16, 10th 
October, pp. 125-127. 
Tenth part. Cf. no. 891, 897, 900, 903, 907, 912, 916, 922, 931, 944, 949, 955, 960.
John Reed, 937. Der Krieg in Colorado, «Der Sozialist», VI, No. 16, 10th 
October, pp. 127-128. 
Third part (with comments). Cf. no. 924, 932, 945, 950, 968, 974.
Zum Gedächtnis938. , «Der Sozialist», VI, No. 17, 20th October, pp. 129- 
133. 
Signed «ab». Republished in Rechenschaft, cf. no. 1116.
Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers939. , «Der Sozialist», 
VI, No. 17, 20th October, pp. 129-132. 
Eighth part (with comments). Cf. no. 906, 910, 917, 920, 928, 930, 935, 942, 947, 953, 
958, 967, 970, 973.
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Voltairine de Cleyre, 940. Francisco Ferrer, «Der Sozialist», VI, No. 17, 
20th October, pp. 133-135. 
Unsigned translation from Selected Works of Voltairine de Cleyre, edited by Alexander Berk-
man, New York, Mother Earth Publishing Association, 1914, pp. 297-320. First part. Cf. 
no. 941, 948, 954, 959.
Voltairine de Cleyre, 941. Francisco Ferrer, «Der Sozialist», VI, No. 18, 
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Second part. Cf. no. 940, 948, 954, 959.
Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers942. , «Der Sozialist», 
VI, No. 18, 10th November, pp. 140-142. 
Ninth part (with comments). Cf. no. 906, 910, 917, 920, 928, 930, 935, 939, 947, 953, 
958, 967, 970, 973.
[Note] in 943. Gedanken eines Pfarrers auf der Landesaustellung in Bern, 
«Der Sozialist», VI, No. 18, 10th November, p. 141. 
Signed «Die Redaktion des Sozialist».
P.-J. Proudhon, 944. Die Tauschbank, «Der Sozialist», VI, No. 18, 10th 
November, pp. 142-143. 
Eleventh part. Cf. no. 891, 897, 900, 903, 907, 912, 916, 922, 931, 936, 949, 955, 960.
John Reed, 945. Der Krieg in Colorado, «Der Sozialist», VI, No. 18, 10th 
November, p. 144. 
Fourth part. Cf. no. 924, 932, 937, 950, 968, 974.
Vorbemerkung946.  in Zu Ehren Voltaires. Geboren 20. November 1694, 
«Der Sozialist», VI, No. 19, 1st December, p. 145. 
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Das Recht zu Leben und die Pflicht zu sterben. Sozialphilosophische Betrachtungen, anknüp-
fend an die Bedeutung Voltaire’s für die neuere Zeit. Zu seinem 100. Todestag (30. Mai 1878), 
Leipzig, Koschny, 1878.
Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers947. , «Der Sozialist», 
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Tenth part (with comments). Cf. no. 906, 910, 917, 920, 928, 930, 935, 939, 942, 953, 
958, 967, 970, 973.
Voltairine de Cleyre, 948. Francisco Ferrer, «Der Sozialist», VI, No. 19, 1st 
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Third part (with comments). Cf. no. 940, 941, 954, 959.
P.-J. Proudhon, 949. Die Tauschbank, «Der Sozialist», VI, No. 19, 1st De-
cember, pp. 150-151. 
Twelfth part. Cf. no. 891, 897, 900, 903, 907, 912, 916, 922, 931, 936, 944, 955, 960.
John Reed, 950. Der Krieg in Colorado, «Der Sozialist», VI, No. 19, 1st 
December, pp. 151-152. 
Fifth part. Cf. no. 924, 932, 937, 945, 968, 974.
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«Der Sozialist», VI, No. 20, 20th December, p. 153. 
Unsigned.
Guy A. Aldred, 952. Der Krieg und die englischen Arbeiter, «Der Sozialist», 
VI, No. 20, 20th December, pp. 153-156. 
Unsigned translation of an anonymous article published in «The Spur» (London) en-
titled That Economic Army, «The Spur», I, No. 5, October 1914, pp. 38-40.
Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers953. , «Der Sozialist», 
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Eleventh part. Cf. no. 906, 910, 917, 920, 928, 930, 935, 939, 942, 947, 958, 967, 970, 
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Voltairine de Cleyre, 954. Francisco Ferrer, «Der Sozialist», VI, No. 20, 
20th December, pp. 156-157. 
Fourth part (with comments). Cf. no. 940, 941, 948, 959.
P.-J. Proudhon, 955. Die Tauschbank, «Der Sozialist», VI, No. 20, 20th 
December, pp. 158-160. 
Thirteeth part (with comments). Cf. no. 891, 897, 900, 903, 907, 912, 916, 922, 931, 936, 
944, 949, 960.
Vorbemerkung956.  in Ein Franzose, Romain Rolland, an die Geistigen aller 
Nationen, «Der Sozialist», VI, No. 21, December, p. 161. 
Unsigned.
Ein Franzose, Romain Rolland, an die Geistigen aller Nationen957. , «Der 
Sozialist», VI, No. 21, December, pp. 161-164. 
Unsigned translation from R. Rolland, Au-dessus de la mêlée, «Journal de Genève. Supplé-
ment» (Genève), LXXXV, No. 260, 22th-23th September 1914, [p. 5].
Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers958. , «Der Sozialist», 
VI, No. 21, December, pp. 161-164. 
Twelfth part. Cf. no. 906, 910, 917, 920, 928, 930, 935, 939, 942, 947, 953, 967, 970, 
973.
Voltairine de Cleyre, 959. Francisco Ferrer, «Der Sozialist», VI, No. 21, 
December, pp. 164-166. 
Fifth part. Cf. no. 940, 941, 948, 954.
P.-J. Proudhon, 960. Die Tauschbank, «Der Sozialist», VI, No. 21, Decem-
ber, pp. 166-168. 
Fourteenth part (with comments). Cf. no. 891, 897, 900, 903, 907, 912, 916, 922, 931, 
936, 944, 949, 955.
A Social Democracia na Alemanha961. , Lisboa, Biblioteca de A Sementei-
ra, 20 pp.
Original edition, cf. no. 220.
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Zum siebten Jahrgang962. , «Der Sozialist», VII, No. 1, 19th January, p. 1. 
Unsigned.
P.-J. Proudhon, 963. Theorie der Friedensverträge, «Der Sozialist», VII, No. 
1, 19th January, pp. 2-4. 
Unsigned translation. First part. Cf. no. 966, 971.
Proudhons Neuprägung der Worte “Anarchie”, “anarchisch” und “Anar-964. 
chist”, «Der Sozialist», VII, No. 1, 19th January, pp. 6-8. 
Extracts from the following books by P.-J.Proudhon: Qu’est-ce que la propriété? ou Recher-
ches sur le principe du droit et du gouvernement, Paris, J.F. Brocard, 1840; Système des contra-
dictions économiques ou Philosophie de la misère, Paris, Guillaumin, 1846; Idée générale de la 
révolution au XIXe siècle, Paris, Garnier, 1851. The author of the translations is uncertain, 
since the German translations of these works were available to Landauer and there is no 
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Lose Blätter aus P.-J. Proudhons Selbstbiographie965. , «Der Sozialist», VII, 
No. 1, 19th January, pp. 2-7. 
Seventh part. Cf. no. 827, 831, 834, 837, 842, 846.
P.-J. Proudhon, 966. Theorie der Friedensverträge, «Der Sozialist», VII, No. 
2, 1st February, pp. 9-13. 
Second part (with comments). Cf. no. 963, 971.
Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers967. , «Der Sozialist», 
VII, No. 2, 1st February, pp. 9-15. 
Thirteeth part. Cf. no. 906, 910, 917, 920, 928, 930, 935, 939, 942, 947, 953, 958, 970, 
973.
John Reed, 968. Der Krieg in Colorado, «Der Sozialist», VII, No. 2, 1st 
February, p. 16. 
Sixth part. Cf. no. 924, 932, 937, 945, 950, 974.
Vorbemerkung969.  in Ernst Moritz Arndt, Das Zeitalter und die Zeitge-
nossen, «Der Sozialist», VII, No. 3, 15th February, p. 17. 
Unsigned.
Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers970. , «Der Sozialist», 
VII, No. 3, 15th February, pp. 18-20. 
Fourteenth part. Cf. no. 906, 910, 917, 920, 928, 930, 935, 939, 942, 947, 953, 958, 967, 
973.
P.-J. Proudhon, 971. Theorie der Friedensverträge, «Der Sozialist», VII, No. 
3, 15th February, pp. 20-24. 
Third part (with two comments signed «Der Übersetzer» and «Die Redaktion»). Cf. no. 
963, 966.
P.-J. Proudhon, 972. Politische Widersprüche, «Der Sozialist», VII, No. 4, 
1st March, pp. 25-31. 
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politiques, in Œuvres postumes de P.-J. Proudhon, Paris, Lacroix-Verboeckhoven et C.ie, 
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Aus der römischen Republik. Briefe Margaret Fullers973. , «Der Sozialist», 
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Fifteenth part. Cf. no. 906, 910, 917, 920, 928, 930, 935, 939, 942, 947, 953, 958, 967, 
970.
John Reed, 974. Der Krieg in Colorado, «Der Sozialist», VII, No. 4, 1st 
March, pp. 31-32. 
Seventh part. Cf. no. 924, 932, 937, 945, 950, 968.
Vorbemerkung975.  in Ernst Moritz Arndt, Nach der Befreiung – vor der 
Befreiung, «Der Sozialist», VII, No. 5, 15th March, p. 33. 
Unsigned.
Walt Whitman, 976. Krieg, «Die weissen Blätter. Eine Monatsschrift», II, 
No. 4, April, pp. 385-397. 
Translation.
Stelle Dich, Sozialist!977. , «Der Aufbruch. Monatsblätter aus der Ju-
gendbewegung» (Jena), I, No. 1, July, pp. 14-19. 
Now also in Beginnen, cf. no. 1141; in Erkenntnis, cf. no. 1230; in Staat und Geist, cf. no. 
1241; in Vergangenheit, cf. no. 1257; in Stelle dich, Sozialist!, cf. no. 1250, and in Anarchis-
mus, cf. no. 1296. French translation, cf. no. 1291.
Walt Whitman: Gedichte von Traum und Tat978. , «Der Aufbruch. Mo-
natsblätter aus der Jugendbewegung» (Jena), I, No. 2-3, August-
September, pp. 25-31. 
Translation of poems.
Zum Problem der Nation. Ein Brief an Herrn Professor Matthieu in 979. 
Zürich, «Der Aufbruch. Monatsblätter aus der Jugendbewegung» 
(Jena), I, No. 2-3, August-September, pp. 59-66. 
Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127; in Vergangenheit, cf. no. 1257, and in Werkaus-
gabe, cf. no. 1269. French translation, cf. no. 1291.
Rosmersholm980. , «Berliner Börsen-Courier», XLVII, No. 401, 28th 
August, pp. 5-6. 
Signed «G.L.». The article was published in the Theater und Musik survey of «Beilage des 
Berliner Börsen-Courier». 
Über unsere Kraft (I. Teil)981. , «Berliner Börsen-Courier», XLVII, No. 
409, 2nd September, pp. 5-6. 
Signed «G.L.». The article was published in the Theater und Musik survey of the «Beilage 
des Berliner Börsen-Courier». 
Zwischenspiel. Deutsches Künstlertheater982. , «Berliner Börsen-Courier», 
XLVII, No. 451, 26th September, pp. 5-6. 
Signed «G.L.». The article was published in the Theater und Musik survey of the «Beilage 
des Berliner Börsen-Courier». 
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Kollege Crampton983. , «Berliner Börsen-Courier», XLVII, No. 457, 
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Signed «G.L.». The article was published in the Theater und Musik survey of the «Beilage 
des Berliner Börsen-Courier».
Aus unstillbarem Verlangen984. , «Zeit-Echo. Ein Kriegs-Tagebuch der 
Künstler» (München), II, No. 13, pp. 188-191. 
Censored. Republished integrally, cf. no. 1105, and in Rechenschaft, cf. no. 1116. Now also 
in Zwang, cf. no. 1173, and in Werkausgabe, cf. no. 1269.
Die deutsche Romantik in Literatur, Musik und bildender Kunst985. , «Die 
Volksbühne. Spieljahr 1915/16», II, No. 1, September, pp. 20-22. 
Now in Zeit und Geist, cf. no. 1270.
Vom Sozialismus und der Siedlung: Thesen zur Wirklichkeit und Ver-986. 
wirklichung, «Der Aufbruch. Monatsblätter aus der Jugendbewe-
gung» (Jena), I, No. 4, October, pp. 86-93. 
Now in Beginnen, cf. no. 1141.
Rabindranath Tagore,987.  Der König in der dunklen Kammer, München, 
Wolff Verlag, 233 pp. 
Translation with H. Lachmann of the book by Rabindranath Tagore, The King of the 
Dark Chamber, London, Macmillan, 1914. Reprint, cf. no. 1113.
1916
Ein Weg deutschen Geistes988. , «Frankfurter Zeitung. Erstes Morgen-
blatt» (Frankfurt a.M.), LX, No. 36, 6th February, pp. 1-4. 
Appeared as a pamphlet, cf. no. 994. Now in Werkausgabe, cf. no. 1269, and in Zeit und 
Geist, cf. no. 1270.
Friedrich Hölderlin in seinen Gedichten. Ein Vortrag989. , «Die weissen 
Blätter. Eine Monatsschrift», III, No. 6, June, pp. 183-213. 
Speech made in Berlin on 13th March 1916. Appeared as a pamphlet, cf. no. 1133. Now 
in Der werdende Mensch, cf. no. 1127; in Zwang, cf. no. 1173; in Zeit und Geist, cf. no. 1270, 
and in Werkausgabe, cf. no. 1269. French translation, cf. no. 1295.
Strindberg,990.  «Neue Jugend. Monatsschrift», I, No. 7, July, pp. 135-136. 
Cf. no. 758.
Walt Whitman, 991. Widmungen, «Neue Jugend. Monatsschrift», I, No. 
9, September, pp. 167-168. 
Translation of poems.
Ostjuden und Deutsches Reich992. , «Der Jude. Eine Monatsschrift», I 
(1916/1917), No. 7, October, pp. 433-439. 
Republished, cf. no. 1249. Now in Werkausgabe, cf. no. 1269. French translation, cf. no. 
1291.
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merspiele» (München), II, No. 10, pp. 6-8. 
Now in Werkausgabe, cf. no. 1269.
Ein Weg deutschen Geistes994. , München, Forum-Verlag, pp. 34. 
Published in the collection «Kleinen Schriften des Forum-Verlages, No. 2», edited by Wilhelm 
Herzog. Cf. no. 988. Now in Werkausgabe, cf. no. 1269, and in Zeit und Geist, cf. no. 1270.
1917
Christlich und christlich, jüdisch und jüdisch995. , «Der Jude. Eine Monats-
schrift», I (1916/1917), No. 12, March, pp. 851-852. 
Now in Werkausgabe, cf. no. 1269.
Walt Whitman996. , «Masken. Halbmonatschrift des Düsseldorfer Schau-
spielhauses» (Düsseldorf), XII (1916/1917), No. 14, s.d. [but 15th 
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Strindbergs Historische Miniaturen. Ein Vortrag998. , «Der Jude. Eine Mo-
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Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127, and in Werkausgabe, cf. no. 1269.
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Der Kaufmann von Venedig. Ein Vortrag1000. , «Der Jude. Eine Monats-
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Ernsthafter Fall und kuriose Geschichte1001. , «Der Jude. Eine Monats-
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Now in Werkausgabe, cf. no. 1269.
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Hamlet. Zur Aufführung von Shakespeares Hamlet im Düsseldor-1002. 
fer Schauspielhaus, «Masken. Halbmonatschrift des Düsseldorfer 
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First part. Cf. no. 1003.
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München, G. Müller, 1917. Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127; in Zeit und Geist, 
cf. no. 1270, and in Werkausgabe, cf. no. 1269.
Von der tierischen Grundlage1007. , «Die Weltbühne. Wochenschrift für 
Politik, Kunst, Wirtschaft», XIV, No. 27, 4th July, pp. 3-9. 
Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127, and in Werkausgabe, cf. no. 1269. French trans-
lation, cf. no. 1291.
Das Frauenopfer1008. , «Berliner Tageblatt. Abend Ausgabe», XLVII, No. 
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Now in Werkausgabe, cf. no. 1269.
Strindbergs Traumspiel. Zur Erstaufführung in Düsseldorfer Schauspiel-1009. 
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Schauspielhauses» (Düsseldorf), XIV, No. 4, pp. 49-64. 
Republished, cf. no. 1161. Now in Der werdende Mensch, cf. no. 1127, and in Werkausgabe, 
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entitled Zu Strindbergs Traumspiel).
Zu Strindbergs Traumspiel1010. , «Masken. Halbmonatschrift des Düssel-
dorfer Schauspielhauses» (Düsseldorf), XIV, No. 5, pp. 78-80. 
Signed «G.L.».
Briefe aus der französischen Revolution1011. , «Das Forum», III, No. 1, Oc-
tober, pp. 50-58. 
Two letters of Mirabeau to Jakob Mauvillon, 30th December 1786 and 3rd December 
1789, and one of Jahann Kaspar Lavater to Marie-Jean Nérault de Séchelles, 21st Octo-
ber 1793: cf. no. 1110.
Mass für Mass1012. , «Programm der Berliner Volksbühne», 23rd Octo-
ber. 
A copy is preserved in AAGL, instalment 160.
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[Intervention at the Congress of the councils, 5th March] in 1083. Steno-
graphischer Bericht über die Verhandlungen des Kongresses der Arbeiter-, 
Bauern- und Soldatenräte vom 25. Februar bis 8. März 1919, Mün-
chen, n.p., 1919, p. 123.
[Speech at the Congress of the councils, 6th March] in 1084. Steno-
graphischer Bericht über die Verhandlungen des Kongresses der Arbeiter-, 
Bauern- und Soldatenräte vom 25. Februar bis 8. März 1919, Mün-
chen, n.p., 1919, pp. 129-131. 
Republished, cf. no. 1145. Now in Revolutionszeit under the title Zur Frage des Geisel-
nahme, cf. no. 1226.
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Bauern- und Soldatenräte vom 25. Februar bis 8. März 1919, Mün-
chen, n.p., 1919, p. 143. 
Now in Revolutionszeit under the title Einsetzung einer Schul- und Gesundheitskommission, 
cf. no. 1226.
[Intervention at the Congress of the councils, 6th March] in 1086. Steno-
graphischer Bericht über die Verhandlungen des Kongresses der Arbeiter-, 
Bauern- und Soldatenräte vom 25. Februar bis 8. März 1919, Mün-
chen, n.p., 1919, p. 156. 
Now in Revolutionszeit under the title Der Rätekongreß organisiert seinen eigenen Schutz, 
cf. no. 1226.
[Intervention at the Congress of the councils, 6th March] in 1087. Steno-
graphischer Bericht über die Verhandlungen des Kongresses der Arbeiter-, 
Bauern- und Soldatenräte vom 25. Februar bis 8. März 1919, Mün-
chen, n.p., 1919, p. 160.
[Intervention at the Congress of the councils, 7th March] in 1088. Steno-
graphischer Bericht über die Verhandlungen des Kongresses der Arbeiter-, 
Bauern- und Soldatenräte vom 25. Februar bis 8. März 1919, Mün-
chen, n.p., 1919, pp. 170-171. 
Now in Revolutionszeit under the title Ablehnung des Parteiwesens alten Stils, cf. no. 1226.
[Resolution at the Congress of the councils, 7th March] in 1089. Steno-
graphischer Bericht über die Verhandlungen des Kongresses der Arbeiter-, 
Bauern- und Soldatenräte vom 25. Februar bis 8. März 1919, Mün-
chen, n.p., 1919, p. 181. 
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[Speech at the Congress of the councils, 8th March] in 1090. Steno-
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Bauern- und Soldatenräte vom 25. Februar bis 8. März 1919, Mün-
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MSPD, USPD und Bauernbund, cf. no. 1226. 
Gedächtnisrede bei der Beisetzung Kurt Eisners am 26. Februar 1919 in der 1091. 
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Deutschland und seine Revolution1092. , «Erkenntnis und Befreiung. Or-
gan des herrschaftslosen Sozialismus» (Wien), I, No. 8, March, pp. 
13-15. 
Third part. Cf. no. 1024, 1055 and 1056.
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Von der Rätedemokratie und dem Weg der Revolution. Ein Brief1093. , «Neue 
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under the title Die Hochschul-Revolution, cf. no. 1226.
[Declaration], in 1095. Die Universität München während der dritten Revo-
lution, 5. April bis 1. Mai 1919, München, Universität München, 
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Now in Revolutionszeit together with no. 1094, 1096 and 1220 under the title Die 
Hochschul-Revolution, cf. no. 1226.
Vollmacht1096.  [April 1919], in Die Universität München während der 
dritten Revolution, 5. April bis 1. Mai 1919, München, Universität 
München, p. 19. 
Decree for the conferral of full powers to the Revolutionary Council for Higher Edu-
cation, signed by Landauer as the People’s Commissar. Now in Revolutionszeit together 
with no. 1094, 1095, 1220 under the title Die Hochschul-Revolution, cf. no. 1226.
[Decree], in «Münchener Zeitung» (München), XXII, 8th April. 1097. 
Decree of 8 April 1919 on the use of the workforce. Published in Revolutionszeit under 
the title Verwendung und Schonung der Arbeiterkräfte, cf. no. 1226.
Erklärung1098. , in «Münchener Neueste Nachrichten» (München), LX-
XII, No. 161, 9th April. 
Provision of 8 April 1919 to assume control of the editing of the Münchner Neuesten 
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der the title Die Presse-Revolution, cf. no. 1226.
An das Volk Bayern!1099. , «Der Syndikalist. Organ der Sozialrevolutio-
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Neueste Nachrichten» (München), LXXII, No. 167, 22nd April. 
Original edition, cf. no. 1041.
Die Abschaffung des Kriegs durch die Selbstbestimmung des Volkes. Fra-1102. 
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pp. 310-314. 
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Briefe aus der französischen Revolution. Ausgewählt, übersetzt und erläu-1128. 
tert von Gustav Landauer, 2 voll., Frankfurt a.M., Rütten & Loe-
ning, pp. XXXII-474 and XII-538. 
Reprint. Cf. no. 1110, 1159, 1165, 1252, 1258, 1272.
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Friedrich Hölderlin in seinen Gedichten1133. , Potsdam, Gustav Kiepenheu-
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Briefe aus der deutschen Revolution1134. , «Neue Rundschau» (Frankfurt 
a.M.), XXXIV, No. 10, October, pp. 900-910. 
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M. Buber (22nd November 1918), H. Landauer (22th November 1918), Erich Mohr 
(22nd November 1918), M. Susman (23rd November 1918), Auguste Hauschner (24th 
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Briefe aus der deutschen Revolution II1135. , «Neue Rundschau» (Frankfurt 
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cf. no. 1144.
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Aufruf zum Sozialismus1137. , Köln, Marcan-Block-Verlag, pp. XIX-
159. 
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Macht und Mächte1138. , Köln, F.J. Marcan Verlag, pp. 152. 
Second edition. First edition cf. no. 363.
Skepsis und Mystik. Versuche im Anschluss an Mauthners Sprachkritik1139. , 
Köln, Marcan-Block Verlag, pp. 74. 
Second edition. Reprint cf. no. 1236. First edition cf. no. 362.
Shakespeare. Dargestellt in Vorträgen1140. , 2 voll., edited by Martin Buber, 
Frankfurt a.M., Rütten & Loening, pp. VII-352 and 394.
Second edition. First edition cf. no. 1121.
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Beginnen. Aufsätze über Sozialismus1141. , edited by Martin Buber, Köln, 
Marcan-Block-Verlag, pp. 184. 
Reprint cf. no. 1234. Contents:
Volk und Land. Dreißig sozialistische Thesen  , pp. 3-20. Cf. no. 391.
Vom Sozialismus und der Siedlung: Thesen zur Wirklichkeit und Verwirklichung  , pp. 21-30. 
Cf. no. 986.
Einkehr  , pp. 33-42. Cf. no. 453.
Vom Weg des Sozialismus  , pp. 43-50. Cf. no. 456.
Schwache Staatsmänner, schwächeres Volk!  , pp. 51-53. Cf. no. 547.
Der Arbeitstag  , pp. 54-61. Cf. no. 728.
Wohin?  , pp. 62-66. Cf. no. 614.
Die Siedlung  , pp. 67-73. Cf. no. 459.
Vom geistigen Privileg  , pp. 74-81. Cf. no. 669.
Stelle Dich, Sozialist!  , pp. 82-88. Cf. no. 977.
Das erste Flugblatt: Was will der Sozialistische Bund?  , pp. 91-95. Cf. no. 871.
Das zweite Flugblatt: Was ist zunächst zu tun?  , pp. 96-104. Cf. no. 871.
Das dritte Flugblatt:   Die Siedlung, pp. 105-111. Cf. no. 871.
Die zwölf Artikel des Sozialistischen Bundes  , pp. 112-114. Cf. no. 552.
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Der Schlendrian  , pp. 120-123. Cf. no. 573.
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Sozialistisches Beginnen  , pp. 131-137. Cf. no. 470.
Ein Brief über die anarchistischen Kommunisten  , pp. 141-153. Cf. no. 585.
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Antwort auf einen kritischen Brief  , pp. 163-179. Cf. no. 787.
Die Spitze  , pp. 180-184. Cf. no. 896.
Rechenschaft1142. , Köln, F.J. Marcan, pp. VII-194.
Second edition. First edition cf. no. 1116.
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Pisma o francuzskoï revolucii1143. , edited by I. Borozdina, Moskva, Izd. 
Ptometeï.
Russian translation of Briefe aus dem französischen Revolution, vol. 1, cf. no. 1110.
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Gustav Landauer. Sein Lebensgang in Briefen1144. , 2 voll., edited by M. 
Buber, with Ina Britschgi-Schimmer, Frankfurt a.M., Rütten & 
Loening, pp. VII-459 and pp. 440.
Rede Gustav Landauers über die Sicherung der Revolution1145. , «Fanal. 
Organ der anarchistischen Vereinigung», III, No. 8, May, pp. 177-
180. 
Intervention at the Congress of the Councils, 6th March 1919, cf. no. 1084. Now in 
Erkenntnis, cf. no. 1230, and in Revolutionszeit, cf. no. 1226.
Der 1. Mai1146. , «Fanal. Organ der anarchistischen Vereinigung», III, 
No. 8, May, pp. 180-181. 
Inedited. From the prison diary (1897).
König Johann1147. , «Die Weltbühne. Wochenschrift für Politik, Kunst, 
Wirtschaft», XXV, No. 20, 14th May, pp. 755-756. 
From Shakespeare, cf. no. 1121.
Vom Sinn der Revolution1148. , «Der junge Jude», II, No. 2, June, pp. 37-
38. 
From Verhandlungen des provisorischen Nationalrates des Volksstaates Bayern im Jahre 1918/19. 
Stenographischer Bericht, cf. no. 1016, 1017, 1018, 1024, 1025.
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Der Weg der Revolution1149. , «Der junge Jude», II, No. 2, June, p. 39. 
From Verhandlungen des provisorischen Nationalrates des Volksstaates Bayern im Jahre 1918/19. 
Stenographischer Bericht, cf. no. 1025.
Brief Landauers an seine Tochter Gudula1150. , «Der junge Jude», II, No. 2, 
June, p. 44. 
Undated letter to the daughter Gudula Landauer (but 1919). 
Ein Brief Gustav Landauers1151. , «Der junge Jude», II, No. 4/5, Novem-
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1930
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Anarchist. Organ zur Propaganda des An-
archismus und Sozialismus, Der (Leip-
zig), 641, 655, 748, 1296
Arbeit und Zukunft. Nachrichtenblatt für 
die Arbeiter- und Bauern- Räte des 
Volksstaats Bayern (München), 1069
Arbeit. Organ der Zionistischen Volks-
sozialistischen Partei Hapoel-Hazair, 
Die ,1122
Arme Konrad. Ein Wochenblatt für das 
arbeitende Volk, Der, 217-219, 244, 
284, 303, 325, 327, 330, 332, 333
Ateneum: internationell, illustrerad tidskrift 
för literatur, konst och spörsmål af all-
mänt intresse (Helsingfors), 347, 349
Aufbruch. Monatsblätter aus der Jugend-
bewegung, Der (Jena), 977-979, 986
Bayerischer Staatsanzeiger (München), 
1070
Berliner Börsen-Courier, 980-983, 1013
Berliner Tageblatt, 395, 788, 1008
Blätter des Deutschen Theaters und der 
Kammerspiele (Leipzig), 758, 806
Blaubuch. Wochenschrift für öffentliche 
Leben, Literatur und Kunst, Das, 387-
390, 396-400, 566
Contemporary Review, The (London), 
734
Cri du Peuple, Le (Paris), 372
Daily Chronicle, The (London), 243
Demokrat. Wochenschrift für freiheitliche 
Politik, Kunst und Wissenschaft, Der, 
526, 539, 540, 560, 566, 567
Der arme Teufel, 359, 360, 371, 372, 374
Deutsche Bühne. Jahrbuch der Frankfur-
ter Städtischen Bühnen, 1108
Deutschland. Wochenschrift für Kunst, 
Literatur, Wissenschaft und soziales 
Leben, 1-38
Diskussion. Kultur-Parlament. Eine Mo-
natsschrift für aktuelle Kulturfragen, 
509, 515
Erhebung. Jahrbuch für neue Dichtung 
und Wertung, Die, 1049, 1120
Erkenntnis und Befreiung. Organ des 
herrschaftslosen Sozialismus (Wien), 
1024, 1055, 1056, 1092
Erkenntnis. Sozial-revolutionäres Kampf-
organ, 404
Ethische Kultur. Wochenschrift für sozial-
ethische Reformen, 163
Fackel, Die (Wien), 1132
Fanal. Organ der anarchistischen Vereini-
gung, 1145, 1146, 1155
Fortnightly Review, The (London), 375
Forum, Das, 1004, 1011
Frankfurter Zeitung (Frankfurt a.M.), 
727, 732, 769, 789, 988
Freedom. Journal of Anarchist Socialism, 
in seguito Freedom. A Journal of An-
archism Communism (London), 626, 
665, 691, 798
Freie Arbeiter. Anarchistische Zeitung, 
Der, 414, 415, 443, 450
Freie Generation. Dokumente zur Welt-
anschauung des Anarchismus, Die, 393, 
401-403, 405, 417
Freistatt. Alljüdische Revue. Monatsschrift 
für jüdische Kultur und Politik, Die, 
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Gesellschaft. Halbmonatsschrift für Litera-
tur, Kunst und Sozialpolitik, Die (Dres-
den/Leipzig), 320, 321, 339, 341, 346
Ha-Kibbutz, 1277
Hannoverschen Kurier. Zeitung für 
Norddeutschland. Abend-Ausgabe 
(Hannover), 721
Internationale wissenschaftliche Korres-
pondenz, xviin
Journal de Genève (Genève), 957
Jude. Eine Monatsschrift, Der, 992, 995, 
998, 1000, 1001
Junge Jude, Der, 1148-1151
Junge Menschen. Blatt der deutschen Ju-
gend. Stimme des neuen Jugendwil-
lens (Hamburg), 1129, 1130
Königlich privilegirte Berlinische Zeitung 
von Staats- und gelehrten Sachen see 
Vossische Zeitung 
Korrespondenzblatt der Vereinigung in-
dividualistischer Anarchisten (Berlin-
Treptow), 640
Kritik der Kritik. Zeitschrift für Künstler 
und Kunstfremde, 420
Kultur. Halbmonatsschrift für Wissenschaft, 
Literatur und Kunst, Die (Köln), 358
Lippincott’s Monthly Magazine (Philadel-
phia), 407
Literarische Echo. Halbmonatsschrift für 
Literaturfreunde, Das, 366, 367, 369, 
373, 378-380, 382, 384, 406, 410, 412, 
413, 429, 467, 545, 584, 588, 593, 610, 
617, 631, 656, 661, 702, 726, 780, 797
Magazin für Literatur, 40, 41, 44, 46
Magazine Internationale, Le (Paris), 881
Masken. Halbmonatschrift des Düsseldor-
fer Schauspielhauses (Düsseldorf), 996, 
997, 1002, 1003, 1005, 1009, 1010, 
1014, 1015, 1050-1054, 1091, 1105
Mercure de France (Paris), 256
Metropolitan Magazine (New York), 924
Micromega (Roma), 1268
Mitmensch. Hefte für sozialistische Lite-
ratur, Der, 1103
Mitteilungen des Vollzugsrats der Be-
triebs- und Soldatenräte (München), 
1100
Morgen. Wochenschrift für deutsche Kul-
tur, Der, 418, 421
Mother Earth. Monthly Magazine devo-
ted to Social Science and Literature 
(New York), 468, 763
Münchener Neueste Nachrichten (Mün-
chen), 1098, 1101
Münchener Zeitung (München), 1097
Nation. Wochenschrift für Politik, Volks-
wirtschaft und Literatur, Die, 97, 343, 
354
Neue Blätter, 874
Neue Gemeinschaft. Mitteilungen für 
Mitglieder und Gleichgesinnte, Die, 
355
Neue Generation. Publikationsorgan des 
Deutschen Bundes für Mutterschutz 
und der Internationalen Vereinigung 
für Mutterschutz und Sexualereform, 
Die, 1131
Neue Jahrhundert, Das, 326
Neue Jugend. Monatsschrift, 990, 991
Neue Rundschau (Frankfurt a.M.), 419, 
1134, 1135
Neue Rundschau. Freie Bühne für mo-
dernes Leben, Die, 39
Neue Zeit. Wochenschrift der deutschen 
Sozialdemokratie, Die, 42, 43
Neue Zeitung. Organ der Kommunisti-
schen Partei Deutschlands (München), 
1028, 1093
Neues Leben. Anarchistisch-Sozialistische 
Wochenschrift, 351
Peuple, Le (Paris), 675
Programm der Berliner Volksbühne, 
1012
Programm. Blätter der Münchener Kam-
merspiele, Das (München), 993
Représentant du peuple, Le (Paris), 568
Republik. Bürgerlich-sozialistisches Or-
gan für demokratische und kulturelle 
Interessen, Die (Königsberg), 1048
Revolutionär. Anarchistische Wochen-
blatt, Der, 416
Revue Blanche, La (Paris), vii, viiin, ix
Revue Socialiste (Paris). 653
Rivista Storica dell’anarchismo (Pisa). 
1276, 1277
Schaubühne, Die. 383, 385, 386, 933
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Selbstwehr. Jüdisches Volksblatt (Prag). 
710
Società degli Individui, La (Parma). 1283, 
1289
Sozialistische Akademiker. Organ der So-
zialistischen Studierenden und Stu-
dierten deutscher Zunge, Der, ixn, 
98-100, 115, 121
Sozialistische Monatshefte, 274-277, 307, 
334-337
Spur, The (London), 952
Syndikalist. Organ der Sozialrevolutio-
nären Gewerkschaften Deutschlands, 
Der, 698, 1099, 1102
Temps Nouveaux, Les (Paris), 147, 625, 
642, 645, 925
Unser Weg 1919. Ein Jahrbuch des Verlags 
Paul Cassirer, 1040
Voix du peuple, La (Paris), 442
Volksbühne, Die, 985
Vossische Zeitung, 368, 370, 394
Welt am Montag. Unabhängige Zei-
tung für Politik und Kultur, 251, 
327, 328
Weltbühne. Wochenschrift für Politik, 
Kunst, Wirtschaft, Die, 1006, 1007, 
1147
Wiener Rundschau (Wien), 298
Zádruha (Prag), 803
Zeit-Echo. Ein Kriegs-Tagebuch der 
Künstler (München), 984
Zeit. Wiener Wochenschrift für Politik, 
Volkswirtschaft, Wissenschaft und 
Kunst, Die (Wien), 344, 348
Zeitgeist. Beiblatt zum Berliner Tageblatt, 
Der, 395
Zeitschrift für Religions- und Geistesge-
schichte (Leiden), 1260, 1261
Zukunft, Die, 96, 340, 345, 350, 352, 353, 
357, 361, 381, 391, 392, 411, 425, 486, 
546, 676

Akademie Verlag, Berlin, xvin, xxiv, 1253, 
1269
Am Oved, Tel-Aviv, 1160
Auvermann (Verlag Detlev Auvermann), 
Glashütten im Taunus, xx
Baldamus (Eduard Baldamus), Leipzig, 
14
Barbary Coast Collective Publication, San 
Francisco (USA), 1281
Beauchesne (Beauchesne Editions), Paris, 
653
Beck (Verlag C.H. Beck), München, xxiii, 
1262
Bertz (Eduard Bertz), Berlin, 406
Biblioteca de A Sementeira, Lisboa, 961
Boer (Klaus Boer), München, xvin, xxiv, 
1270
Bonde (Oskar Bonde), Amsterdam, 21
Bonz (Adolf Bonz), Stuttgart, 11, 12
Boulé, Paris, 568, 675
Boumann (Armin Boumann), Leipzig, 8
Brocard (J.F. Brocard), Paris, 964
Brockhaus (F.A. Brockhaus), Leipzig, 36
Broza, Varshe, 1153
Bruns’ Verlag, Minden in Westfalen, 341
Büchergilde Gutenberg, Frankfurt a.M., 
1243, 1244
Büchse der Pandora, Wetzlar et al., xivn, 
xxiii, 697, 1227, 1234-1236, 1238, 
1240, 1242
Buchverlag “Der Morgen”, Berlin, 1175
Bureau de l’Encyclopédie Générale, Paris, 
841
Calvary & C., Berlin, 376
Campus Judaica, Frankfurt a. M./New 
York, xvn, 45
Carucci, Roma et al.,1176, 1251
Cassirer (Paul Cassirer), Berlin, xxiv, 533, 
697, 1040, 1106, 1107, 1112, 1116, 1117
Clarke and Emerson, Boston, 906
Commission de Propagande socialiste, 
Neuchâtel, 731
Concordia, Berlin, 422
Cotta, Stuttgart, 353
Desterheld & C., Berlin, 429
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart-Leipzig, 
702
Diabasis, Reggio Emilia, 1293
Diederichs (Eugen Diederichs), Jena et al., 
321, 339, 343, 345, 358, 384, 388, 389
Edition AV, Hessen, xvin, xxiii, 1292, 
1296
Édition Libertaire, Luzern, 1259 bis
Éditions Champ Libre, Paris, 1196
Éditions du Sandre, Paris, 1291, 1295
Editori Riuniti University Press, Roma, 
viiin
Editorial Americalee, Buenos Aires, 1156
Erich-Mühsam-Gesellschaft, Lübeck, 
1280
Ernst (M. Ernst), München, 276
Erste Wiener Volksbuchhandlung, Wien, 
275
Europa Verlag, Wien, 697, 1172
Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a.M., 
697, 1172
Fabian Society, London, 422
Fayard, Paris, viiin
Fischer (H. Fischer), Norden, 23
Fischer Bücherei, Frankfurt a.M., 1166-
1169
Fischer Verlag (Samuel Fischer), Berlin, 
354, 366, 378, 379, 390, 726
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Fleischel (Egon Fleischel), Berlin, 362, 
363, 656, 780
Fontane (Friedrich Fontane Verlag), Ber-
lin, 1, 25, 362
Forum-Verlag, München, 994
Freedom Press, London, 221
Freie Gesellschaft, Frankfurt a.M., 1237
Freier Literarischer Verlag, Berlin ,617
Friede durch Recht, Stuttgart, 1109
Friedrich (Wilhelm Friedrich), Leipzig, 7, 
22, 24, 29
Garnier (Garnier Frères), Paris, 442, 463, 
528, 589, 724, 753, 891, 964
Göschensche Verlagshandlung (G.J. Gö-
schensche), Stuttgart, 15, 31
Gounouilhou (Imprimerie G. Gounouil-
hou), Bordeaux, 570
Graswurzelrevolution Verlag, Nettersheim, 
1284-1288
Grimm (Gustav Grimm), Budapest, 33
Grosset & Dunlap, New York, xvin
Grunow, Leipzig, 153
Guillaumin (Editions Gilbert Guillau-
min), Paris, 964
Hackett Publishing Company, Indianapo-
lis, xviin
Hanser Verlag (Carl Hanser), München/
Wien, 1229
Havard (Victor Havard Editeur), Paris, 
866
Hegner (Jakob Hegner), Köln, xivn, xxiv, 
1173
Heimatland, München, 1123
Hein (Anton Hein Verlag), Meisenheim 
am Glan, xvin
Heinemann (William Heinemann), Lon-
don, 377
Heinsius Nachfolger, Bremen,12
Hirsch (L. Hirsch), Berlin, 640
Historffsche Hofbuchhandlung, Wismar, 
18, 19
Hoffmann (Max Hoffmann), Leipzig-
Reudnitz, 27
Hutchinson & C., London, 376
Imprimerie Ch. Blot, Paris, 222
Impuls, Bremen, 1232
Insel-Verlag, Frankfurt a.M.-Leipzig, 407, 
408, 1171, 1247, 1256 bis, 1258
Issleib (Wilhelm Issleib), Berlin, 26
Izdanie kniznago chudozestvennaja litera-
tura, Moskva, 491, 606
Izdanie Ptometeï, Moskva, 1143
Jüngst Verlag, Weimar, 8
Junius, Hamburg, xviin
Kaden & C., Dresden, 880
Kafemann (A.W. Kafemann), Danzig, 2, 9
Karin Kramer, Berlin, xvn, xxiv, 377, 
1226, 1231, 1273
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1161
Kiepenheuer Verlag (Gustav Kiepen-
heuer), Potsdam et al., xivn, xxiii, 
1104, 1114, 1127, 1133, 1158, 1161, 
1245
Klemm und Oelschläger, Münster, 1259
Knauer (Gebrüder Knauer), Frankfurt 
a.M. ,277
Kontext-Verlag, Berlin, xxiii, 1263
Koschny (Erich Koschny), Leipzig, 946
Krabbe Verlag (Carl Krabbe), Stuttgart, 
661 
Kulturverlag Kadmos, Berlin, 1272
La Révolte, Paris, 296
Lacroix-Van Meenen et C.ie, Bruxelles, 
493, 504
Lacroix-Verboeckhoven, Paris, 972
Landauer (Gustav Landauer), Pankow bei 
Berlin, 220, 1043
Langen (Albert Langen), München, 610
Langewiesche (Karl Robert Langewie-
sche), Düsseldorf und Leipzig, 367
Libertad Verlag, Berlin, 1241, 1250
Librairie Internationale (A. Lacroix), Paris, 
427, 474, 478, 480, 488, 496, 562
Luchterhand Literaturverlag, Frankfurt 
a.M., xvn, xxiv, 1257
Lutz (Robert Lutz), Stuttgart, 348
Macmillan, London, xiiin, 987, 1042
Manibus propriis, V Praze, 1290
Marcan Verlag (F.J. Marcan/Marcan-Block 
Verlag), Köln, xivn, xxiii, 697, 1136-
1139, 1141, 1142
Marreck (Adolf Marreck), Berlin, ixn, 
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Meenen (Fr. van Meenen et C.ie), Bru-
xelles see Lacroix-Van Meenen
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Melzer Verlag, Frankfurt a.M.-Darmstadt, 
1178-1182
Methuen, London, 462
Metscher (Hugo Metscher), Berlin, 322
Minden (Heinrich Minden), Dresden und 
Leipzig, 10, 16, 94, 97, 364
Mohr (Mohr Siebeck Verlag), Tübingen, 
1163
Monte Verità, Wien, 1256
Mother Earth Publishing Association, 
New York, 662, 781, 940
Mouton & C., Den Haag, 380
Mühlthaler’s Buch- und Kunstdruckerei, 
München, 1016-1027, 1029-1039, 
1044-1047
Müller (Georg Müller), München, 1006
Müller (Max Müller), Berlin, 697, 698
Nelson & Son, 774
Neue Kritik, Frankfurt a.M., 1177
Niemeyer (Max Niemeyer Verlag), Tübin-
gen, xvn
oppo Verlag, Berlin, 697, 1271
Osgood McIlvaine (James R. Osgood 
McIlvaine and Co.), London, 408
Paetel (Gebrüder Paetel), Berlin, 32
Pawlowitsch (Paul Pawlowitsch), Berlin, 
356
Payot, Paris, 1228
Petzold (Rudolf Petzold), Dresden, 3
Philo Verlagsgesellschaft, Berlin/Wien, 
1274
Piloty und Loehele, München, 320
Pole Nord, Bruxelles, 776
Presses Universitaires de France, Paris, xviin
Proyección, Buenos Aires, 1164
Rascher Verlag, Zürich, 1111
Reiß (Erich Reiß), Berlin, 467
Reißner (Carl Reißner), Dresden, 373, 
406, 599
Rütten & Loening, Frankfurt a.M. et al., 
xn, xivn, xxiii, 409, 584, 1108, 1110, 
1121, 1128, 1140, 1144, 1157, 1159, 
1165, 1170, 1252
Schleicher frères, Paris, 718, 767
Schnabel (Karl Schnabel), Berlin, 365, 
375, 425, 1119
Schneider (Franz Schneider Buchverlag), 
Berlin, 1152
Schneider (Lambert Schneider), Heidel-
berg, xiiin, 1183-1191, 1193-1195
Schorer (J.H. Schorer Verlag), Berlin, 20
Schuster & Loeffler, Berlin, 392
Schwarzer Nachtschatten, Berlin, 1255
Severin und Siedler, Berlin, 1248, 1249
Siemenroth und Worms, Berlin, 28
Simion (Leonhard Simion), Berlin, 898
Société du «Mercure de France», Paris, 
256
Stein (August Stein), Potsdam, 13, 17
Sterringe (J. Sterrige) Amsterdam, 342
Stock Editeurs, Paris, 498, 543, 813
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M., xivn, 
xvn, xxiii, xxiv, 1230, 1254
Sulliver, Arles, 1282
Telos Press, St. Louis (USA), 1239
Theatermuseum, Düsseldorf, xvn
Thomas Verlag (Theodor Thomas), Leip-
zig, 369, 377, 498
Tiedemann und Uzielli Verlag, Frankfurt 
a.M., 1041
Topos Verlag, Vaduz, xix
Trophé, Agriénio Aqhéna, 1275, 1276
Trotzdem-Verlag, Reutlingen et al., xviin, 
xxiii, 1246, 1256
Turmhaus-Druckerei, Stuttgart, 1162 
Universität München, München, 1094-
1096
University of California Press, Berkeley-
Los Angeles-London, xvin
Unrast Verlag, Münster, 1279
Velt-farlag, Berlin, 1124
Vereniging Anarchistische Uitgeverij, 
Amsterdam, 1154
Verlag der Neuen Freien Volksbühne, 
Berlin, 383
Verlag des Sozialistischen Bundes, Berlin, 
xiin, 423, 684, 697, 875, 876
Walter-Verlag, Olten/Freiburg im Breis-
gau, 1192
Wayne University Press, Detroit, xvin
Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 30
Werner Verlag (Wilhelm Werner), Berlin, 
93
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Westdeutscher Verlag, Köln-Opladen, 
1174
Winters Universitäts-Buchhandlung (Carl 
Winter), Heidelberg, 6
Wolff Verlag (Kurt Wolff Verlag), Mün-
chen/Leipzig, 873, 987, 1042, 1113, 
1125
Zack’s Verlag (Bernhard Zack), Berlin-
Treptow, 249, 533, 588, 680, 713
Zeitler (Julius Zeitler Verlag), Leipzig, 661
Zoberbier (A. Zoberbier), Berlin, 37
Abensour Miguel, 1228
Agoult Marie d’, 427
Ahlgren Ernst see Benedictsson Victoria 
Maria 
Alcan Michel, 841
Aldred Guy A., 951, 952
Alexander II, Emperor of Russia, 606, 
1292
Alexander III, Emperor of Russia, 606
Andolfi Ferruccio, 1283, 1293
Arndt Ernst Moritz, 969, 975
Armin Bettine von, 887
Auer Ignaz, 125, 1254
Auerbach Mathias, 373
Bacchi Barbara, 1283, 1293
Bairam, Albanian Soldier, 623, 1116, 1292
Bakunin Michail, x, xvi, 351, 356, 424, 
542, 543, 549, 550, 553, 558, 563, 730, 
731, 738, 744, 911, 914, 1270, 1292
Bamberger Ludwig, 452
Bastiat Frédéric, 442
Bauer Edgar, 500, 506
Bauermeister Friedrich, 1216
Beaconsfield Earl of see Disraeli, Benja-
min
Bebel August, 84, 88, 218, 219, 845
Bellegarrigue Anselme, 250, 254, 257, 259, 
262, 265, 267, 268, 271
Bender Stephen, 1281
Benedictsson Victoria Maria, 20
Benso, Allan L., 839, 844
Berkman Alexander, 781, 940, 1293
Berman Russell, 1239
Berndl Ludwig, 654, 862, 1006
Bernstein Eduard, xi, 329-331, 342
Bertz Eduard, 406
Bethmann-Hollweg Theobald von, 572
Bismarck Otto von, vii, 303
Bjørnson Bjørnstjerne, 244, 726
Blanc Louis, 480
Böcklin Arnold, 38
Bodman Emanuel von, 412
Boesel, Inspector, 193, 1254
Boétie Étienne de la, xvi, xx, 401-403, 
570, 574, 575, 586, 590, 598, 1228, 
1259
Bogisch Manfred, 1175
Bogroff Dmitri Grigorievic, 705, 1292
Bölsche Wilhelm, 321
Bonnefon Paul, 570
Bordato Barbara, 1289
Börne Ludwig (pseudonym of Juda Löb 
Baruch), 334, 335, 1230, 1296
Borozdina I., 1143
Borries Achim von, 1166-1169, 1178-
1182, 1284-1288
Bouhélier Saint-Georges de (pseudonym 
of Stéphane-Georges Lepellettier), 
533
Bourrelier Paul-Henri, viiin
Brandies Ingeborg, 1178-1182, 1284-
1288
Bravo Gian Mario, xxi
Britschgi-Schimmer Ina, 1144
Brückmann Arthur, 390
Brunn Adalbert, 3
Brunner Constantin (pseudonym of Leo-
pold Wetheimer), 425
Brupbacher Fritz, 889, 1292
Buber Martin, xii, xiiien, xiven, xiven, 
xxiii, 584, 874, 1118, 1121, 1127, 
1134, 1135, 1140, 1141, 1144, 1157, 
1170, 1173, 1183-1191, 1193, 1195, 
1245, 1257, 1263, 1268, 1269, 1291, 
1292
Buber Paula, 1134
Büchner Georg, 533
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Buddha, 788
Buhl Ludwig, 587
Bülow Bernhard von, 464
Bürger Gottfried August, 13
Busch Ernst, 522
Butler Samuel, 639
Calé Walter, 390, 526, 1127, 1173, 1263
Canalejas José, 808, 1292
Cánovas Antonio, 261
Carlin Bernard, 468
Carlyle Thomas, 367
Chevalier Michel, 488 
Chinda Sutemi, 1292
Clair Max (pseudonym of Alfred Mignon), 
624, 625, 634, 642, 645, 646, 1292
Cleyre Voltairine de, 762, 763, 940, 941, 
948, 954, 959
Coeurderoy Ernest, 591
Cohen Israel, 1160
Courbet Gustave, 619-621
Daget Charles, 1291, 1295
De Cock Jacques, 776
De Santillan Diego, A. 1156
Debussy Claude, viii
Degen Hans-Jürgen, 1255
Dehmel Richard, 387, 392, 539, 540, 862
Déjacque Joseph, 344, 1263
Delf Hanna, xvn, xvin, xxiii, xxiv, 1260-
1262, 1269
Descaves Lucien, 33
Despoix Philippe, 1274
Disraeli Benjamin, 36
Dostojewski Fjodor M., 326, 1263, 1270
Dühring Eugen, 48, 799, 1254, 1296
Dumont Luise, 1053, 1135, 1161
Dunlap Chris, 1281
Eckhart von Hochheim (Meister Eck-
hart), 365, 1119, 1240, 1273
Eggers Karl, 1
Egidy Moritz von, 118, 215, 323, 1254
Eisner Kurt, 1051, 1069, 1070, 1091, 1132, 
1135, 1209, 1215, 1226
Eltzbacher Paul, 1296
Engels Friedrich, xi, 114, 1254, 1270, 
1296 
Étiévant Georges, 295-297, 299, 302, 305
Fachin Laura, xxi
Fähnders Walter, xxiii, 1263
Farrel Helen C., xxi
Fass-Hardegger Margarethe, 479
Ferrer Francisco, 476, 487, 579, 592, 940, 
941, 948, 954, 959, 1227, 1292
Feßler Ignatius Aurelius, 368, 370
Fichte Johann Gottlieb, 811, 830, 927
Fiedler Leonhard, xvn, 45
Firpo Luigi, xxi
Flaischlen Cäsar, 31
Flierl Friedrich, 508 bis, 559
Frank Herman, 1124
Franken A., 9
Franz Constantin, 895
Friedländer Benedikt, 680
Friedländer Immanuel, 680
Frühwald Wolfgang, 1229
Fuchs Eduard, 276
Fuller-Ossoli Margaret, 905, 906, 910, 
917, 920, 928, 930, 935, 939, 942, 947, 
953, 958, 967, 970, 973
Gaedertz Carl Theodor, 18
Galliffet Gaston de, 332
Ganghofer Ludwig, 11
Gaulke Johannes, 627
Geisel Eike, 1248, 1249
George Henry, 103, 1254
Geyer Florian, 145
Gide André, viii
Glaser Adolf, 24
Goethe Johann Wolfgang, xv, 13, 17, 25, 
338, 1050, 1127, 1173, 1264, 1265, 
1269, 1295
Goëtz Charlotte, 776
Goetze Anna, 19
Goldman Emma, 662
Goldman Nachum, 1233, 1277, 1278, 
1292
Goldscheid Rudolf, 608
Goll Yvan, 1111
Gottschalk, Inspector, 310, 1254
Grave Jean, 754
Greve Felix Paul, 429
Greve Heinz Ludwig, 1162
Großmann Stefan, 202
Guillaume James, 543, 886, 1292
Gumplowitz Ladislaus, 1292
Gustavsen Erich, 7
Haaß Robert, 12
Hart Heinrich, viii, 345, 355
Hart Julius, viii, 339, 345, 355, 358
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Haubtmann Pierre, 653
Haug Wolfgang, 1246
Hauptmann Gerhart, 43, 464, 836, 1270
Hauschner Auguste, 1134, 1292
Heath Richard, 729, 739, 743, 751, 757
Heine Heinrich, xv
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